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Compañía de Embarque y Desembarque, Estiva y Oesestlva de 
V a p o r e s y V e l e r o s 
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Acarreos: Carga y descarga de Wagones. Transportes por camionetas 
Ofic inas : M u e l l e d e H e r e d i a 
Teléfono, número 2486. 
I LA COMERCIAL ESPAROLA 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S Y C O M I S I O N E S 
Servicio combinado entre Málaga (Suburbanos) y Má-
laga (Andaluces).—Servicio local a domicilio entre 
Málaga y Vélez-Málaga y viceversa. 
E s t a c i ó n S u b u r b a n o s . 
C A S A C E N T R A L : C A R M E L I T A S , 10 
f f * / / 2 2 ? V é l e z - M á l a g a . 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
Mn i n r n . La primera estación invernal de Europa. l U l l U l i . :-: Las playas más lindas de España. :•: 
Es una hermosa población de 180.000 habitantes, situada a 
orillas del mar, en espléndida bahía y cercada por majestuosa 
cordillera. Completamente cerrada al Norte y solo abierta al 
Sur, en , ella se enseñorean las templadas brisas mediterráneas, 
sin que jamás penetren los fríos vientos del interior. Por esta 
admirable situación geográfica, Málaga goza de una tempera-
tura excepcional. Sus inviernos son de gran dulzura, pues su 
térmica media es de 14o 7; mientras que la de Niza es de 70 8; 
la de Cannes 90 8; la de Mónaco g" 9; la de Corfú 10o 7; la 
de Tánger 11o 6, y la de Sicilia 11o. Sólo le iguala El Cairo, y 
le aventajan levemente Canarias y Madera. P o r t a l r a z ó n . 
M á l a g a e s t á p r o c l a m a d a o f i c i a l m e n t e c o m o l a p r i -
m e r a e s t a c i ó n i n v e r n a l de E u r o p a . Añádase a esto la 
uniformidad de sus lluvias, en un promedio de 52 días al año, 
y su deliciosa estación de Diciciembre a Mayo, toda a base de 
una temperatura media de 14o 7, en invierno y de 17o 8 en pri-
mavera. 
1 c z z z i - - _ - - ^ - j E ( - z z z d u l — —) n 
0 1 rail m m ¡ : 
Compañía de Seguros contra Inceniilos, sobre la Vida y Marítimos 
FUNDADA EN 1720.-LONDRES. 
0 A g e n t e e n M á d a g a : 
FRANCISCO FAZ IO CARDENAS 
A U 1 E M CARLOS M E S , 1 ü 
3 r — — - — —>rrr- i t í i -—^ n 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
B a ñ o s d e l a E s t r e l l a So A . 
M A L A G A 
*> 
/ Temporada desde el I.0 de Julio al 30 de Septiembre 
!^lllllllllllllll«IIIIIIIIII!lll!IIIiail!llllilllll!ll!l»lllll«llllll|llllllilllllllllll^  
£ Grandes Reformas en t o d o s l o s Servicios 
5 E s t ab l ec imien to d e p r i m e r o r d e n . —Espa- ^  
^ c i o s a s a l b e r g a s . — Cuartos r e s e r v a d o s en 
á l a s mismas y Cuartos d e f a m i l i a e n l a 
* :-: :-: i n s t a l a c i ó n s o b r e e l m a r :-: :-: 
%> Magnífica i n s t a l a c i ó n en t i e r r a f i r m e d e 
| casa , c o n s e s e n t a c u a r t o s c o n p i l a s d e ^  
g LUJO Y DE 1.a Y 2.a CLASE, PARA BAÑOS DE ^ 
^ a g u a d u l c e y d e m a r , f r í o s , t e m p l a d o s y £ 
^ :-: :-: m e d i c i n a l e s d e t o d a s c l a s e s :-: :-: ^ 
í I n s t a l a c i o n e s en e l m a r c o n e s p a c i o s a s a l - £ 
| BERCAS, CUARTOS RESERVADOS EN LAS MISMAS 
| Y CUARTOS INDEPENDIENTES PARA FAMILIAS 
| CUARTOS DE DUCHAS í 
^ Espléndida terraza sobre el mar, donde se sirven ^ 
^ toda clase de refrescos, nevería, fiambres, etc., etc. ^ 
Í S e r v i c i o e l e t r a n v í a s 5 
Fé'rfií/ siempre OJÉN PEDRO MORALES. Amorfa mejor 
— 4 — 
Otra ventaja inapreciable que Málaga ofrece a los turistas,, 
es su aséptico y abundante abastecimiento de aguas potables, que 
desde los nacimientos de Torremolinos, totalmente cubiertos por 
inmejorable obra de fábrica, llegan a la cápital en férreas tu-
berías de o'8o de diámetro, todo su trayecto que es de quince 
A B O N O S M I N E R A L E S íi 
SUPERFOSFATO DE CAL - SULFATO AMONIACO, 
NITRATO DE SOSA - SALES POTASICAS - ABONOS 
COMPUESTOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 
M I I R A J S O I L i & M O L I N A . 
Alameda de Colón número 18.—MALAGA 
C o n n i i i de I í c o i o c í í i Genera 
S O C I E D A D A I N Ó I S I I I V I A 
C A R l T A L . : S O O . O O O F ^ X S . 
MUELLE DE HE RE DIA 
ACARREOS - TRANSPORTES. 
Servicio combinado de domicilio a domicilio. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
kilómetros.—De su exquisita naturaleza, basta consignar, el'hecho 
de que están premiadas con medallas de oro en la Exposición 
Universal de París de 1889. Asimismo, la Cátedra de Química y 
Biología de la Universidad Central, las proclamó, después de un 
fextenso y detenido análisis, riquísimas aguas potables, exentas de 
toda contaminación, entrando de lleno, por su excelentes propie-
dades, en la preciada categoría de las mejores aguas de mesa. 1 
E X P O R T A C I O N 
M Á L . AG¡ A 
' n m 1 1 
E x p o r t a d o r d e A z a f r a n e s 
Juan Gómez García , 23 y 25. —MALAGA. | 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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•3P -JO •JC— -3C •DC' 
Y O O M R A Ñ Í A 
J e r e z d e l a F r o n t e r a 
• • 
• • V i n o s d e J e r e z 
M a n z a n i l l a s d e S a n l ú c a r 
V i n o s d e Oporto 
C o ñ a c J e r e z a n o 
• a 
m a á 
' i • 
• • 
AGENTE EN M A L A G A : 
' Dofl fKisco Rodríyiz irlos 
DENIS BELGRANO, NÚM. 2 
30 OC »» OCOOC 3C-
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La población consta de amplias calles y plazas de moderna 
construcción, pavimentadas con asfalto, y de numerosos paseos 
arbolados. Entre las calles mási importantes merecen citarse las 
del Marqués de Larios, Granada, Nueva, Victoria, Avenida Ra-
fael de las Peñas, Torrijos, Cánovas del Castillo, Acera de la 
Marina y Cortina del Muelle; Alamedas : Principal o de A l -
fonso X I I I , Carlos Haes y Colón ; y Plazas: de la Constitu-
ción, Adolfo Figueroa, Merced, Victoria, Capuchinos y Uncibay. 
Bien pudiera decirse que la ciudad enfera es un inmenso jar-
dín ; pero la brevedad con que hemos de ocuparnos de cuanto 
pueda interesar al viajero, nos obliga sólo a mencionar aquello 
más atrayente o característico, dejando para otro lugar el relato 
de las múltiples bellezas que en el orden panorámico atesora esta 
tierra privilegiada. {Continúa en la pág. 9). 
E . V a n D u l k e n 
Comerciante y Consignatario 
OFICINAS: Alameda de Colón, núm. 9 
M Á L A G A . 
a 
Federico Garret y Gomp. 
E X R O R I X A D O R E S D E 
A C E I T E S Y F R U T O S S E C O S 
Oficinas: Alameda de Colón, 24 
:-: :-: M Á L A G A :-: :-: 
Peáid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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Büs di! Apolo 
Oran Establecimiento Balneario de agua de mar, 
situado en las Playas de la Malagueta . -Málaga . 
Desde 1,° de julio al 30 de septiembre 
quedan abiertos al público estos antiguos y 
acreditados baños, en cuyos departamentos 
se introducen todos los años, importantes 
mejoras y se practican con todo rigor 
las más escrupulosas reglas 
de higiene y desinfección. 
En la gran terraza, notablemente ampliada 
este año, se darán conciertos diarios, 
mañana y tarde. 
VISITE ESTE ESTABLECIMIENTO 
ANTES DE BAÑARSE. 
S E R V I C I O D E T R A I M V Í A 3 
Pedid, siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejo) 
— 9 — 
E d i f i c i o s d ignos de l a cu r ios idad del t u r i s t a : el Pa-
lacio Episcopal, en cuya fachada hay una artística escultura de la 
Virgen de las Angustias; la antigua Aduana, el Palacio Municipal, 
el de Correos, las Oficinas de los F. C Andaluces, el Banco His-
pano Americano, el de España, la estación de los F. C Sub-
urbanos, la Fábrica de Tabacos y el suntuoso Hotel Príncipe 
de Asturias, inaugurado por SS. MM. . los Reyes en Febrero 
de 1926. Estas edificaciones pueden alzarse orgullosas al lado 
de las mejores de otras ciudades principales de España. 
(Continúa en la pág. 11). 
. M a d e r a s d e l B á l t i c o " 
¡y PINO ROJO, PINZAPO Y HAYA ú 
i IMPORTACIÓN DIRECTA | 
| EUGENIO T. Gil.—Sucesor de L E COLVILE I 
A l m a c e n e s : JfOAatTIW IMCEIVTA, e 
Teléfono, 2743.-MALAQA 
R i c a r d o d e l a s P e ñ a s 
— = o 
F Á B R I C A D E H A R I N A S 
¡ L A M A L A C I T A N A 
M A L A G A 
o . 
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. X j A . 3 ñ I O S y G . « 
| GRANDES BODEGAS Y DESTILERÍAS EN | 
| MÁLAGA Y MANZANARES I 
I • f 
| P r ú e b e n s e s u s e x q u i s i t o s | 
C s v " P R I N C I P E " 
t i ' M 
i » T r e s e s t r e l l a s i 
í t t 
a » N . P . U . v E x t r a I 
'é » 1 8 6 6 - GRAN MARCA • t 
é T R I P L E S E C O ( l i c o r de n a r a n j a ) | 
| V i n o s s e l e c t o s d e A n d a l u c í a y d e | 
| L a M a n c h a . i 
ú V i n o s q u i n a d o s - V e r m o u t h | 
| A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s f i n o s d e | 
if t o d a s c l a s e s . i 
Pero donde ésta caritativa y piadosa Málaga ha hecho un ver-
dadero derroche de su esplendidez y de sus humanitarios senti-
mientos, ha sido en las señoriles y confortables mansiones que 
levantara para alivio de los enfermos y desamparados. Aquí de^  
su lema M U Y H O S P I T A L A R I A . Entre estos edificios, verda-
deros palacios, que responden fastuosamente a sus fines altruis-
tas, se destacan la Casa de Misericordia; el Hospital Provincial;: 
el Asilo de las Hermanitas de los Pobres; el Hospital de Santo-
Tomé; la Casa de Expósitos; el Asilo de, San Juan de Dios;, 
el Hospital Noble y el Asilo de Nuestra Señora de los Angeles., 
(Continúa en la pág. 13). 
A l m e n d r e r a E s p a ñ o l a S . A . 
OFICINA Y ALMACENES: 
A l a m e d a d e O o l o n , S y -O-
M A L A G A 
sr 
R E I N Y C a 
( U N I C O P R O P I E T A R I O ) 
J u a n R e i n A r s s u 
Comerciantes Exportadores de Aceites, 
:-: :-: Frutos secos y Cereales :-: 
H Trinidad Grund, núm. 13. MÁLAGA M 
.IxillllllllilllK mililllllllin MiilHllin. •illllllllllliu —iillllllllllllK-l. 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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f f " S A N T A T E R E S A 4 4 | | 
| j F á b r i c a d e M o s a i c o s | | 
1 1 H i d r á u l i c o s y P i e d r a a r t i f i c i a l | i 
t i m m m m y c o í u i i i , s. en c. | ] 
I V I A L - A G A | J 
E l 7 Medallas de oro.—Establecida en 1900. Eñ 
p l Apartado de Correos, 9.—Teléfono 1681. MM 
f 1 Fábrica y Oficinas: Salitre, 11. - MÁLAGA J § 
m^'lli'niiHiiHiyiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiijiin 
l^liilllliiitííllintlHlhiilllliiiillliiuiillliiiilllliiiilllliiiilllliuilllliiHlllliMi^  
J | | P I I ¡ | | I I I ¡ I I | | 1 
| f C a j a s y E s t u c h e s , S . A . 1 
Mí Fabricación especial de cajas para toda | j | 
g l clase de industrias. Estuches e instalaciones | | | 
1¡I completas para Joye r í a s , P la te r ías y Helo-
g f jer ías . Envases de lujo y económicos para | = 
frutos, vinos, etc. Muestrarios. | | | 
M I Nuevo local: Vendeja, ,4.—MÁLAGA | | | 
¡^¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡•¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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s u s i v i o r s i u i v i E r M X O S 
No puede decirse que Malaga ostenta un caudal arqueológi-
co ; pero quedan restos de la antigua Alcazaba, en cuya Torre 
del Homenaje ondeó la enseña de la Cruz al ser reconquistada 
nuestra capital por los Reyes Católicos; el Castillo de Gibralfa-
ro; la gótica fachada del Sagrario y la esbelta Torre de Santia-
go, de estilo mudejar. 
Restos dignos también de mencionarse, son el severo arteso-
nado del antiguo Hospital de Santo Tomé, que ahora exorna la. 
suntuosa capilla del nuevo, y el ajimez que figuró en la fachada 
deí mismo, el cual se conserva en el Museo de Bellas Artesi. 
m . —¡tf* ;<<>:- -i^; m 
Taller de vulcanización y reparación de neumáticos 
Gasolina, Aceites y Accesorios de todas ciases 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
§ R A F A E L J I M É N E Z ' 
I4llillllllllllllllllllllllillllllllllllllllll«! 
ALAMEDA DE CARLOS HAES ^ 
Fíente al Banco Hispano Americano « M A L A G A 
:;<•>; : o í ~ so; m 
1 J U L I O D A M I A N f 
I ^ 
| - F Á B R I C A D E C A R A M E L O S — 
$ - P E L A D I L L A S Y G R A J E A S -
i ^ í 




Dirección Telegráfica: En Málaga, Sevilla, Cádiz, Barcelona y Valencia «BAMBR » 
" V i a j e s B a k u m a r 1 4 
(BAQUERA, KUSCHE & MARTIN, S. A.) 
C A S A C E N T R A L : M A L A G A 
Alameda, 28. Teléfono núm. 2140 
S E V I L L A : San Fernando, 35 
B A R C E L O N A : Paseo Colón, 2 4 , 1 
C A D I Z : Isaac Peral, 9 
V A L E N C I A : Sorni, 25 
Viajes Individuales a Forfait.—Excursiones Co-
lectívas acompañadas— Billetes de Ferrocarríles 
Sencillos y Combinados con los Servicios de 
Coches Cama—Billetes para los Servicios Aéreos 
- Banca y Cambio de Moneda.—Tránsitos -
ESPECIALIDAD: EXCURSIONES por ANDALUCIA 
- EN AUTOCARS DE LUJO, DE PROPIEDAD -
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada me je 
También en la calle del Marqués de la Paniega., antes Com-
pañía, existen dos magníficos artesonados: el primero corres-
ponde a la casa número 10, y el segundo, a la caea núm. 18; 
del Mercado de Alfonso X I I en cuyo frontispicio, se destacan, 
a uno y otro lado del bello arco de herradura, dosi pequeños es-
cudos cruzados con banda diagonal, que llevan la leyenda ará-
biga "Le Galib Ule Alá". {"El vencedor sólo es Dios"). 
JlllinilllllllllimiiilB Hlillll!li"'illinilllllli'l||¡t 
| A U T O M Ó V I L E S | 
Agente para Málaga y su provincia 
i C A R L O S C R O O K E I | 
1 Las piezas de recambio legítimas "FIAT" f 
H solo las vende el Agente de "FIAT" i 
f GARAGE: Tomás Heredia, 29 — MÁLAGA f 
l^lluiilllllllliiiiuiillllljlliuiiw 
—" " >t — Y - m r - v >< —» \( -
LUBRIFICANTES V I C T O R I A 
ACEITES VICTORIA: para Máquinas 
ACEITES VICTORIA: para Automóviles 
ACEITES VICTORIA: para engrases en general 
Procedentes de los EE. UU. de América 
DEPÓSITO Y OFICINAS EN MÁLAGA 
Alameda Alfonso XIII, número 39. 
3CXX3)(ZZZ3< Z)(——)C 
Pedid siempre O J É N P E D R O MORALES. Nada mejor 
— i6 
''''lllllllllllilH 
Exportadores y cr iadores 
de vinos f inos del país. 
Fabricantes y exportadores 
de aceites f inos de oliva 
y de orujo. 
Exportadores de frutos. 
Establecida en 1 8 4 4 . 
Agentes de la C o m p a ñ í a Naviera 
B S o t a y A z n a r . - B i l b a o 
O F I C I N A S : 
H A lameda de Colón, 8 y 10. 
M M Á L A G A 
~ d i d siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
A D O L F O M O R A L E S G A R C Í A 
Cuarteles, z f MALAGA Teléfono 200§" 
Carburo de Calcio -> Drogas -> Productos 
Químicos <" Cementos -> Aceites Minerales <" 
Petróleo bruto y refinado Brochas, Pinceles, 
Secantes, Barnices, Pinturas Aparatos y 
Mecheros para Acetileno, etc., etc. -

— 17 — 
L_A CATEDRAL. 
Entre los edificios que merecen la atención del visitante se 
halla en primer término la Catedral: verdadero museo de pintura 
v escultura. En el género plateresco es de lo más acabado. E l 
Altar Mayor fué trazado por Alonso Cano; los pulpitos de pór-
fido que hay a cada lado del presbiterio son dos obrasi primas 
de arte; y tampoco dejan de tener gran mérito la reja dorada 
que los circunda y los dos magníficos órganos regalo del ilustrí-
simo Sr. D. José Molina Lario. 
(Continúa en la pág. 19). 
TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES 
DE MÁQUINAS 
Pasillo de Santo Domingo, 2.—MÁLAGA 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
Paseo de Rediiuj. é l , Ent." Dcha. MALAGA 
F r a n c i s c o J u r a d o y H e r m a n o 
ACEITES DE OLIVA 
IV1 Á L A G A Y I V I E L I L L A 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
— i8 —r 
inamia ^ V ^ ^  <!w <L t^k ^ ^  ^ ^  % ' ' 
Compañía de Embarque y 
Desembarque Estiva y 
Desestiva de Vapores 
y Veleros-
A c a r r e o s , c a r g a y 
d e s c a r g a d e v a g o n e s . 
Oficina: Alameda de Carlos tlaes, 8 
M Á L A G A 
as 
^ Exportador de frutos 
• verdes y secos 
B a r r o s o , 
M Á L A G A 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
Plaza de San Francisco, 5 MALAGA 





I H I«JO DE 
{l iarlo Díaz k m 
en todos sus ramos. 
! Representante Comisionista 
Matriculado. 
! Alameda Carlos Haes, 6 
MÁLAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada me jar 
— 19 — 
En las capillas encontrarán los amantes de la Belleza obras 
verdaderamente maravillosas. La "Capilla del Rosario" les ofre-
cerá un lienzo del célebre Alonso Cano y los-dos preciosos niños, 
colocados en mesas y urnas antiguas : uno, escultura de Pedro 
Roldán, y otro debido a Pedro Duque Cornejo; la de la "En-
carnación" ostenta un altar de mármol, por Villanueva; la de 
"Nuestra Señora de los Reyes",, un retablo de Pedt:o de Mena 
y un cuadro de Simonet, que representa el martirio de San Pa-
blo y la del "Santo Cristo del Amparo", una Dolorosa de Pe-
dro de Mena y dos lienzos de Niño de Guevara. A la entra-
da de la Sacristía Mayor se halla una cruz, toscamente labrada, 
, ^ 
A U T O M Ó V I L E S 
B U I C K O A K L A N D P O N T I A C 
CAMIONES GENERAL MOTORS (G. M. C.) 
OFICINAS DE VENTAS: 
Puer t a d e l Mar, 22.—MALAGA 
€ 3 
C O M I S I O N I S T A M A T R I C U L A D O Y C O L E G I A D O 
Alameda de Colón, núm. 5 MÁLAGA 
y -
UNION ASSURANCE SOCIETY LIMITED 
Compañía inglesa de seguros contra incendios 
ESTABLECIDA EN LONDRES EN 1714 
D O N I S I D R O R O N P E R E Z 
^ . A 
0 0 ( 1 Q Q ( > O O Q O > 0 < 0 ( >OQr—100 
ü 
Q 
B a n g o C e n t r a l 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
SUCURSAL DE MÁLAGA.-Calle Liborlo García núm. 14 
m fiUIOfilZIDO. 200.000.000.00 de pesetas. 
cnPlfíll DESEMBOlSIiOO... 60.000.000.00 
PONDOS Oí RESERVA 20.000 000.00 
S U O U R S A L - E I S 
Albacete, Alcázar de San Juan, Alcoy, Alicante, Aimansa, Al-
mería, Andújar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Archena, Ávila, 
Astorga, Ayora, Badajoz, Barcelona, Barco de Ávila, Beas de 
Segura, Bellpuig, Benavente, Campo de Criptana, Carcabuey, 
Carcagente, Carmena, Cazorla, Cabreros, Ciudad Real, Córdoba, 
Cervera, Daimiel, Dos Hermanas, Enguera, Haro, Hollín, Iguala-
da, Jaén, Játiva, La Bañeza, La Carolina, La Roda, León, Lérida, 
Linares, Lora del Río, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Manza-
nares, Marchena, Martes, Medina det Campo, Mora de Toledo, 
Murcia, Novelda, Ocaña, Oropesa, Osuna, Peñaranda de Braca-
mente, Piedrahita,Ponferrada, Priego de Córdoba, Puente Genil, 
Quintanar de la Orden, Reus, Sahagún, San Clemente, Sevilla, 
Sigüenza, Sueca, Talayera de la Reina, Toledo, Tomelloso, Tor-
tosa, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujíllo, Úbeda, 
Valencia, Villacañas, Villa del Río, Villanueva del Arzobispo, 
Villarrobledo y Yecla. 
Filial: Banco de Badalona (Badalona). 
C A J A D E A H O R R O S . — E n l i b r e t a s , h a s t a d i e z m i l p e -
s e t a s : i n t e r é s d e c u a t r o p o r c i e n t o a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n i n t e r é s , e n p e s e t a s y e n m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s . C u e n t a s d e C r é d i t o C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s . C o -
b r o y d e s c u e n t o s d e l e t r a s y c u p o n e s . C o m p r a y v e n t a d e m o -
n e d a s e x t r a n j e r a s . G i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o S e g u r o s d e c a m -
b i o . D e p ó s i t o d e v a l o r e s , l i b r e d e t o d o s l o s g a s t o s p a r a l o s c u e n -
t a c o r r e n t i s t a s , y e n g e n e r a l t o d a c i a s e d e o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
CAJA D E S E G U R I D A D . — Ofrecemos al públicp°tnuestra nueva instalación 
hecha con arreglo a los últimos adelantos. 
O Q ' X O Q ( > Q O O 0 > O O C Z Z Z Í O O C Z Z D O O 
que según tradición perteneció a San Juan de Dios ; y dentro de 
la Sacristía háy un magnífico crucifijo de marfi l ; una lámina 
de cobre que representa la Virgen de los Dolores, obra, como 
•creen los entendidos, del divino Morales, y un espejo que formó 
parte del mobiliario de la infortunada Reina María Antonieta; 
pero lo que atrae, sobre todo, la atención del visitante, son los 
primores de arte que derrochó Pedro de Mena en sus cuarenta 
imágenes, talladas en el espléndido Coro, himno perenne a la 
Encarnación, titular de nuestra Basílica. En el tallado de esta 
•sillería intervinieron varios artistas, entre ellos Michael, y aun-
'que todas son de señalado mérito, sobresalen las de Pedro de 
OOX )0>0< I Q O Q Q O C Z X >QO( >QO 
Q O 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
Agente de Préstamo para el 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAfiA 
M a r q u é s de Lar ios , 7 M A L A G A 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L _ E G I A D O 
Alameda de Carlos Haes, 5 MÁLAGA 
QQ< I Q O ^ K O Q Q Q O O < ) Q Q ( ) Q O 
Maquinaria Agrícola e Industrial^ 
OFICINAS Y EXPOSICION j 
UVE -A_ X j -A . G-
OOCZI7- )CXD< ) O O Q O > O C 3 ; < ) O O C Z Z D Q Q 
— 2 2 — 
I A L P E R A Y C O M P . A i 
| I M P O R T A D O R E S D E M A D E R A S | 
| V A L E N C I A - A L I C A N T E - M Á L A G A I 
| V A L É N C I A : AVENIDA DEL PUERTO, 99. | 
^ A L I C A N T E : JOAQUÍN COSTA, 34. ^ 
í O f i c i n a s y A l m a c e n e s j 
| ÁNGELES MOLINA DE LESURD1.-M A L A G A | 
Ingen iero I. C . A. J . 
Alameda Alfonso X I I I , núm. 19. MALAGA 
i M i r a s f Carpintería Mecánica i 
| J O S E E D U A R D O G U I L L E | 
^ Ayudante de Obras Públicas ^ 
^ Cubiertas, portajes, encofrado de puentes; obras de ^ 
^ hormigón armado, y toda clase de trabajos de carpintería ^ 
| Hiameda de Carlos Haes y Muelle de tedia.-Mí[li | 
P^íí/ í f gw^rg O J É N t ' E D R O MORALES. Nada mejor 
— 23 — 
Mena. Son notabilísimas las de los fundadores de Ordenes Re-
ligiosas. 
No es justo que terminemos esta somera reseña artística de 
nuestra hermosa Catedral, sin que hagamos mención de algunas 
de las joyas que posee, tales como las andas de plata que sirven 
para la procesión del Corpus y la soberbia Custodia de oro y 
plata, guarnecida de piedras preciosas. Añádase a estas alhajas 
la lámpara que hay frente al Tabernáculo; cuatro ciriales, una 
cruz y un frontal todo de plata. 
f FÁBRICA D E C O R T A D I L L O S 
tt Azúcar estuchada 
I I n d u s t r i a l A n d a l u z a 
S . A . 
B o l s a , n ú m 8 — M A L A G A I 
í 
| Especialidad en estuchados y azúcar tamizada 
I V E I I N J T A A L D E T A L L . 
) Q O ( ) O O O O O Q ( > 0 0 ( ) 0 0 
i) \ 
o Exportador de frutos frescos y secos o 0 
§ O F I C I N A S Y A L M A C E N E S ^ 
] S A N A N D R É S , 3 y 
M A L A G A L 
— 24 — 
S O C I E D A D A N O N I M A C R O S i 
B A R C E L O N A 
lí 
r:<3>:: 
Grandes f á b r i c a s de Abonos y P roduc tos Q u í m i c o s , 
en Badalona (Barce lona) , Valencia , Al ican te , Má-
laga, San «Juan de Aznal farache (Sevi l la) , MaliaHo, 
(Santander) , L é r i d a y Valdes t i l los (Val iadol id) . 
Superfosfatos, Sulfato de Amoníaco, Sales potásicas, Abonos 
completos para todos ios cultivos, Sulfato de cobre y de hierro. 
OFICINAS EN MALAGA: Alameda de Colón. 13 
f c O L O ^ R E s l 
Í b o n i t z h e r m a n o s ! 
I A p a r t a d o 105 :~: M A L A G A I 
I ^ r i c a d e C o l o r e s I 
I P I 1 T T U R A S , B A R N I C E S Y S E C A N T E S . | 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 25 — 
A la salida del Puente Tetuán, se encuentra la Alameda de 
Alfonso X I I I , espléndida Avenida de 500 metros de longitud 
por 50 de anchura con tres amplias calzadas para carruajes, y 
extensos andenes, ornados de jardines y arboleda, destinados al 
tránsito público. Puede decirse que la amplitud y suntuosidad de 
esta Gran Avenida presta a la entrada de Málaga verdadera apa-
riencia de gran urbe. 
n i D R o u m m ( s , n j 
O X I G E N O , A C E T I L E N O , CARBURO, 
APARATOS, ACCESORIOS Y MATERIA-
LES PARA LA SOLDADURA AUTÓGENA 
Y CORTE DE METALES 
Oficinas: # Fábrica: 
Strachan, 24 M A I i fi A Paseo de los Tilos 
Teléfono, 2436 " ^ Teléfono, 2704 
I sOCVBO*0 ANÓNIMA I N D O S j - ^ ^ | 
g L A P A L O M A | 
I firitos i í líelo y Cáiras F r i i c a s 
M Á L A G A 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
26 
TRANSPORTES MARÍTIMOS 
L ó p e z y F r a n q u e l o 
Consignatarios de buques, Agentes de Aduanas, 
:-: Comisiones y Tránsitos :-: 
Servicios combinados de domicilio a domicilio 
C. Muelle, 73.-MÁLAGA.-Telegramas y Telefonemas: Bellamar 
J O S É M A R Í A O L M O " 
Exportador de semillas 
ESPECIALIDAD EN GARBANZOS DE FINAS 
COCHURAS, SIEMBRA Y REMOJOS 
Almacenes y Despacho: Cor t ina del Muel le , 75 
Apar tado de C o r r e o s n ú m . 159 
3VE A, Xj A . G - -A. 
a cruz Kooriouez 
Comisionista, Agente de Aduana, 
Consignación, Tránsito y Fletamentos. 
J D E S I P A - G Ü O I D E BXJQ,XJES 
Alameda Alfonso X I I I , núm. 4 . — M Á L A G A 
— 27 — 
E L F ^ . Ü Q . T J B 
Es un paraje delicioso, situado a orillas del mar y en terre-
nos ganados a éste. Consta de tres paseos de 800 metros inter-
calados entre maravillosos jardines, encanto y orgullo de nues-
tra tierra. Tienen estos pensiles una superficie de 50.000 metros-
cuadrados, con exornos de fuentes y estatuas.. Su flora es ver-
daderamente excepcional, pues en el Parque de Málaga se cul-
I H a r i n e r a " S A N S I M Ó N " 
| FÁBRICA DE HARINAS 
ti instalada: Camino de Churriana 
| 
| Oficinas: Mart ínez de Aguilar (antes Marqués) 
S NÚMEROS 22 AL 26. 
—>< ->< >' t r ^ o r ^ t x — » >(— 
V i n í c o l a M i l a n é s , S . A . 
*¡ Criadores-Exportadores de Vinos.-Málaga. L 
Bodegas: Joaquin Dicenta, 5. 
Depósitos para ventas a l detall: Moreno 
Monroy, 4.-Plaza de Riego, 16 . -Joapin 
Dicenta, 5. 
~ v >< » t r - ^ o r - x u i( )(z 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 28 — 
L A M E T A L Ú R G I C A 
S. A . 
P A S E O D E L O S T I L O S , 2 8 
S E C O N S T R U Y E N A R M A - ñ 
D U R A S M E T Á L I C A S - ¿ 1 
— — — — w 
P U E N T E S - Y A G O N E T A S - i i 
y • U 
! C A M B I O S Y C R U C E S D E 
3 - : - í V I A S : - í -
¡ m e í 
i c i í h d í m m y 
M E O Á I I C A E l G r E N E E A L s 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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tivan las más variadas especies. Su colección de palmeras compite 
con las más famosas de Levante. Su rosaleda es única en España.. 
Hay flores a millones durante todo el año. En longitud se ex-
tiende desde la Plaza de Adolfo Suárez de Figueroa hasta el 
Hospital Noble, en cuyo límite se halla emplazada su fuente 
monumental. Desde aquí arrancan los paseos de la Farola, hoy 
Avenida de Flores García; el de Reding, cuya prolongación la. 
forman la Avenida de Fríes, Paseo de Sancha, La Caleta, Be-
llavista. El Morlaco, San Telmo, Pedregalejo y Valle de los 
Galanes. En t0^0 este sugestivo trayecto se contemplan poéti-
cas '"villas" y magníficos Hoteles, entre los cuales se destacan 
el "Príncipe de Asturias" y el "Caleta Palace", confortables 
alojamientos, de gran lujo, para el turismo. 
í :~: V i n o s y J u c o r e s :-: 
^ :-: MÁLAGA 
o o o o o c x ^ o o o nn c d o o o o c x z x i x z í o 
¡ S A N T A M A R I A N A | 
0 F á b r i c a d e H a r i n a s p o r c i l i n d r o s Q 
E L C H O R R O (MÁLAGA) 
M a n u e l V i l c h e s B e c e r r a 
Escritorio: Calle Strachan, 2 -MALAGA 
30 — 
Grandes Almacenes de Ferretería, 
Batería de Cocina, 
Herramientas, Maquinarias &. L 
S O B R I N O S D E 
J U L I O G O U X 
J. Gómez García, 20 y 26 y Marchante, 1. 
M A L A G A 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
_ 31 — 
Comprende varios Paseos con distintos nombres, que par-
tiendo del final del Parque terminan en la barriada de pesca-
dores llamada de Miraflores del Palo. Es un trayecto de unos' 
cinco kilómetros, servidos por doble línea de tranvías, que hacen 
el recorrido total saliendo de la Acera de la Marina cada seis 
minutos. Una encantadora perspectiva de jardines y chalets, de 
•estilos arquitectónicos los más lindos y suntuosos, aparecen, de 
una parte, bordeando la playa, y de otra, escalando colinas y 
mesetas. 
SííSL ^ ^ ^ ¿& ¿3?» ^ ¿fc- .W* ¿Ü?* ¿M* ¿P' .iSTiiS 
i g n a c i o m i m u 1 
«i m 
H I M P O R T A C I O N D E C A F E S g 
| Calle Alfonso XIII.-MÁLAGA | 
tmiig} vf/ ^ v^ -,' vír' vf/ ^ ^ yfc ^ vR- ^ vi? vk? yyyií. 
I Despacho Central de los F. C. Andaluces 
i 
3§ EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCION 
| [ Servicio rápido de viajeros y mercancías G. y P. V. 
| desde San Roque a La Línea, Gibraltar 
| y viceversa 
i La corespondencia a D. JULIO RODRÍGUEZ Jefe del Despacho 
| = ^ = Central en La Línea de la Concepción ===== 
— 32 — 
O Q C Z Z D Q C ^ KZ^ O Q Q O Q C Z Z Z ) O Q C = Z D O O 
F E D E R I C O G R O S S & C 0 M P . a 0 
0 EXPORTADORES DE VINOS FINOS 
Y FRUTOS DEL PAÍS 
o 
E S C R I T O R I O Y A L M A C E N E S : 
O 
ABRO YO DEL CUARTO, tO - M A L A G A Q 
. • . ___ A 
O C D Í = Z D O O ( = D O O 0 > 0 O Q< íOXZXT"—)QO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
Monte de Sancha, rdm. 7 MALAGA 
S C H O L T Z H E R M A N O S ' 
EXPORTADORES-CRIADORES DE VINOS 
MÁLAGA 
E S T A B L E C I D O S E N 1 8 0 7 
VINOS GENUINOS RECOMENDADOS POR CIRCULAR 
NÚM. 598 DEL OBISPADO DE MÁLAGA, COMO 
PROPIOS PARA CONSAGRAR. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
FARMACIA Y LA BORATO R 
^he®ovve&(Borne} ¡ 
B u q u e de U V i c t o r i a * 7 
Ounto al Café "parís) 
*¿> M e d i c a m e n t o s p u r í s i m o s ^ 
— — — ^ 
A b i e r t a toda l a n o c h e 
o más céntrico de la población 

— 33 — 
E L . L_l iVIOrSÍ A F ? 
Sorprendente avenida orlada de plátanos, jazmines, naranjos 
y limoneros, cuyos efluvios la convierten en delicioso paseo. Su 
edificación es de preciosas quintas rodeadas de espléndidos jar-
dines. En aquellos encantados suburbios se encuentran Miramar, 
el Camino de la Desviación, el Monte Sancha y otros, que hacen 
de esta parte de Levante un verdadero paraiso. 
= = ? . | | | l | | | | | | | l I M j £ l ^ l l | | H 
I T h o r n t o n & C . a I 
11 A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 1 6 . - M A L A G A <| 
| E x p o r t a d o r e s de F r u t o s s e c o s del P a í s , | 
I P u l p a s y C o n s e r v a s de F r u t a s . | 
H :-: Ofioinas; Uoaiciuifn O i c e n t a , 12 : - . | | 
|Miiii!!|||||iii.s==^ iinil||||!iiii.!==^ milll!l||li^  
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
Marqués de Larios, 6 MALAGA 
6 R 0 S S H E R M A N O S 
Comerciantes y Exportadores 
de Frutos secos, Vinos y Aceites de Oliva 
1S/L -A_ X j -¿k. C3- -A. 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
3 
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i F e r d i n a n d S c h w a r z m a n n 1 
| Almacenes y Despacho: MüLBQü, Joaquín Dlcenta, 10 
= <íuitf« Plaza. Toros Vieja) = 
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii g 
1 ARARTADO NÚM. 99: TELEGRAMAS «GLOBUS» | 
1 MÁLAGA: t e l é f o n o i n t e r u r b a n o n ú m . 129 | 
Exportador de frutos Secos, especialmente Hipos | 
M Desea ponerse en relación directa con cosecheros || ^ serios, de Higos, Pasas, Almendras y Anís; encargán- ^  H dose al mismo tiempo de la compra en el campo. j | 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Alameda de Carlos Haes, 4 MÁLAGA 
BODEGAS Y DESTILERÍAS 
HLi .¿rL. CD «A»» IL»dI -tr* m^Xm ILsT 
VIIMOS Y L l O O R E I S 
I Puerta del Mar, 6 y 8 Angosta, 10 Granada, 61 (frente a Echegaray) Muro de Puerta Nueva, 2 Lagunillas, 45 Hoz, 33 y 35 (Barrio de Huelín) 
j S / L j k . X j J ± . C & ¿ ± 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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Víale la pena una excursión a la finca conocida por " E l 
Candado", en las afueras de la barriada del Palo, y no lejos 
de allí, está la famosa Cueva del Higuerón, donde se encuen-
tran curiosidades dignas de ser conocidas por todos, pero prin-
cipalmente por los que estudian Arqueología, 
t H i j o s de Domingo I z u r r a t e g u i t 
i 
| G A S A C E N T R A L : M A L A G A . A B R I O L A , 20 
1 Sucursal: Jaén: Bernabé Soriano, núm. 38 
I 
Hierros, Chapas, Herraduras, Materiales de 
construcción. Cementos, Ferretería, Loza, 
Cristal, Material Eléctrico, Artículos Sanitarios, 
^ Tuberías, etc. 
I ¿ _ ^ ^ 
>< >' i r ^ f y - ^ i u u x -
U P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
" L A N D F O R T " 
Orappier claro; Cemento Rápido y lento Portiand lialicarca 
F ' á fc> r i e s e n V s l í o s r e s ( S i t g s » ) 
J O S E P R A D E R A 
D E P Ó S I T O EN M A L A G A : Carlos Haes, (esquina 
Muelle Heredia) - Agente de ventas: ENRIQUE HEREDIA 
GASA CENTRAL: Ronda Universidad 31, - BARCELONA U 
—« >< x r - v v - x \t m u— 
P e d i d s i e m p r e OJÉN PEDRO MORALES. N a d a m e j o r 
- 36 -
->i > r - y v - ^ >r- » >r 
ALMACEN DE HIERROS VIZCAINOS 
D O M I N G O Í Z U R R Á T E G U I 
Chapas, Yigiietas de hierro, TiDos forjaflos, RlaTOs de lierrar 
:: y Herraduras, Hojalata, Estaños, cutiüs galyanizados :: 
Cuarteles, 3! y 35 y Salitre IO.=MÁLAGA 
A R Q U I T E C T O 
Pedregalejo, 180, (Villa Carmen) MALAGA 
O A R A O 1 S 
T a l l e c e s G r 3 ^ o . ü a , , [ S . i L , ] 
Espaciosas jaulas : Cabida para cuarenta 
coches : Estancias a precios módicos 
— * — 
$ Martínez Campos, 5 (entre Alameda de Cotón ^ 
^ y Pescadería V i e j a ) — M A L A G A 
P e d i d s i e m p r e O J É N P E D R O M O R A L E S . N a d a m e j o i 
— 3/ — 
B I B L I O T E C A S Y M U S E O S 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l Pa í s .—Plaza 
¡de la Constitución, número 3, piso principal. Abierta al público 
[de tres a seis de la tarde y de ocho a once de la noche. 
M u s e o P r o v i n c i a l de Be l las Artes.—Calle del Mar-
Iqués de la Paniega (antes Compañía), número 2. Horas de v i -
Isita : de tres a seis de la tarde y de ocho a once , de la noche. 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o de l a R e a l A c a d e m i a de D e -
c l a m a c i ó n , M ú s i c a y Buenas Letras.—Calle de S. Fran-
[cisco números 11 y 13, de ocho a nueve de la noche. 
B i b l i o t e c a Provincial.—Regida por el Cuerpo faculta-
tivo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado. 
B ib l io tecas P ú b l i c a s del Parque.—De 8 a 12 y de 
2 a 6 de la tarde. 
J O S E L U I S G . Q U I N T E R O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a M á l a g a d e l a s 
- - - C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s 
"BILBAO" " L A PREVISIÓN ESPAÑOLA" 
Marítimos Incendios 
O f i c i n a : FNazei d e l "Tea t ro , 4 3 
C A F E Y B A R P E N I N S U L A R « 
Marqués de Larios, 1 y Nicasio Calle <!• 
M A L A G A 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
k Café superior y l icores de la mejor calidad 
H Selecta y variada Never ía a cargo de un antiguo y ^ 
acreditado maestro nevero. 
- 38 -
COMPAÑÍA G E N E R A L D E 
ASFALTOS I P0RTL4ND « A S L A N D 
DELEGACIÓN DE MÁLAGA: BOLSA, 12. JUAN MORENO 
MATERIAL ONDULADO PARA TECHAR, «ROCALLA> 
DEPOSITOS - CANALES - TUBERÍAS - ETC 
ALMACENES: BOLSA, 1 2 :-: M A L A G A 3 
J U A N M O R E N O 
4 
b í c o mniiicioiiiii o í m m m y h r c i o i 
c 
S U C U R S A L D E M Á L A G A : | 
A L A M E D A D E C A R L O S H A E S , N U M . 1. [) 
C A S A C E N T R A L : M A D R I D l 
Aguilas, Albacete, Ayamonte, Alicante, Cádiz, Carayaca, Carta- ^ 
gena, Cieza, Elche, Hollín, Huelva, Isla Cristina, Lorca, Málaga, | 
Malilla, Murcia, Orihuela, Puerto de Santa María, San Fernando, C 
Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Totana, Valencia y Yecla. C 
EfíCIllii lODii ClIliiE DE OPERnCIOnES DE BIDCIT BOISII t 
P ^ i d s i e m p r e O J É N P E D R O M O R A L E S . N a d a m e j á 
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Jardines y Recreos que deben visitarse en Máiaga. 
E l Retiro, San José y La Concepción, son jardines par-
ticulares de fama universal. Pueden visitarse con permiso de 
sus administradores o propietarios. Encuéntrase a pocos kiló-
metros de la ciudad, y tienen cómodo acceso. 
M i p l Dre l lsna Mar l l nez 
Sucesor de la casa de S o l í s . 
w ^ ________________ 
J l Almacenes de Coloniales yfrntos del País | | 
% Especialidad en cafés tostados ¡F 
Q y Calle T r i n i d a d Grund , 29 y 31 . -Te l é fono 2 2 4 4 
M S E R V I C I O A D O M I C I L I O | | 
¡y «lllllllllllllllllilllllllUIIIIJIIIIIBIlillillllllllllllilINIIIlllll^  & J 
^ Pedid siempre los cafés a esta Casa. ^ 
Í M M A n t ó n R o m á n 





A l m s i o o r i i s t a i d o C & r & s t l & s 
«¡ y 3 e m i l i a s d í & t o c i a s o l a s e s , 
W E s s p e c l s i l i c á a d e n O s r b > 3 n z O S 
E S C R I T O R I O Y A L M A C E N E S 
- A n d r é s Mel lado, n ú m e r o 19, M Á L A G A 
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íil Te¡ 
L A N U E V A M A L A G U E Ñ A I 
i 
C o c h e r a d e a l q u i l e r d e l u j o . :-: C o c h e s | ¡ 
p o r h o r a s y a b o n o s m e n s u a l e s a p r e c i o s | | 
g c o n v e n c i o n a l e s . : - : S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a p 
:- : b o d a s , b a u t i z o s y e x c u r s i o n e s :-: 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DOCTOR DÁVILA NÚM. 10 (antes Cuarteles) 
US/JL T, j C3" 
mm 
Grandes Almacenes de Tejidos 
A L P O R M A Y O R Y D E T A L L 
o IMPORTANTE DEPARTAMENTO DE PAÑERIA 
Castelar, núm. 3 y ASarcón Luján, núm. 6 
O A A L A G A ^ = ^ — o 
OQ< 1 0 0 ( > Q O C D O O O X Z Z Z D O Q C Z Z D C D O 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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B A I L E S , C O N C I E R T O S Y R E U N I O N E S 
El Círculo Malagueño, Hotel Príncipe de Asturias, Caleta 
Palace y Balneario del Carmen, celebran sus tés, conciertos, 
comidas de gala, verbenas y baileá aristocráticos; el Real A u -
tomóvil Club reanuda sus excursiones y sus originales fiestas 
deportivas ; y el Real Club Mediterráneo dispone de embarca-
ciones a vela, remo y motor y posee un elegante y cómodo pa-
bellón sobre el mar, donde afluye por las tardes, lo más distin-
guido y bello de nuestra juventud femenina. En los paseos y 
jardines la Banda Municipal interpreta conciertos. 
| C A M I S E R Í A M A D R I L E Ñ A | 
| G u a n t e r í a y P e r f u m e r í a $ 
í ' í 
X E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á V g r a n d e s n o v e d a d e s e n C a m i s a s , A. 
w C o r b a t a s , B a s t o n e s , A b a n i c o s , T i r a n t a s , L i g a s , C a r t e r a s y A r - f\j 
x t í c u l o s p a r a a f e i t a r s e . 6 r a n s u r t i d o e n S o m b r e r o s d e P a j a p a r a 
<)' c a b a l l e r o s y g r a n d e s n o v e d a d e s e n S o m b r e r o s d e S e ñ o r a . f)' 
% ' "¿S 
fK i~í / " i A A A F í ' Z M A R Q U É S D E L A R I O S , 3 % 
•jj V I . \ S i \ r \ \ Z J L : IVI A 1_ A G A : -W 
P R O C U R A D O R 
P l a z a del M a r q u é s del V a d o . 4 M Á L A G A 
W m E l Al*! f l s i Extenso surtido en adornos M<1 > S v l l U f l para Vestidos —Perfumería. Adornos de cabeza —Juguetes.—Artículos de punto. 
F . M a r q u é s T o r r e s 
Otros artículos a precios baratísimos. Calle D. Juan Gómez García, fifi £ I ff (antes Especerías) núms. 19 y 21. ••• A l Ci H Ci 
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C n~—v » xr--)or->{ k x—-
R a f a e l B e n i t e z N a r a n j o 
c o i v j s x r u c t - o r 
Despacho y Talleres: Plaza de Toros Vieja.-MÁLAGA 
Talleres de construcción y reparación de toda 
clase de maquinarias.—Fundición de hierro y 
bronce.—Instalaciones completas de Fábricas 
de aceite, harinas, azúcares, etc., etc.—Moli-
J nos de viento, perfeccionados—Reparaciones e 
instalaciones de motores a gas.—Bombas para 
todos los usos.-Transmisiones de movimientos. 
Máquinas y calderas de vapor. 
DOOOCZIZDC 
J O S É G A R R I D O G A R R I D O 
Cuarteles, 2 3 . M Á L A 6 A 
Talleres de Metalisterfa, Orfebrería religiosa y 
fabricación de toda clase de arfículos de metal 
para escaparates. - Para - golpes y 
soportes de ruedas para automóviles. 
= = = = = Plateado, niquelado y dorado = = = = = 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor] 
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IV! El O l O S D E L - O C O I V I O C I Ó N 
La red tranviaria que cruza toda la ciudad, permite al via-
jero realizar ligeras excursiones urbanas y conocer detallada-
mente sus interesantes aspectos. En cuanto al servici'o de caí--
rruajes, que es excelente por su inmejorable presentácic«v 
hállase distribuido en catorce paradas céntricas, a los precios 
usuales. 
Existen además 1.500 taxis en las paradas y multitud de ga-
rajes, entre ellos el Inglés (teléfono 3.620), con taller de repa-
raciones y construcciones mecánicas, jaulas independientes para, 
guardar coches y servicio de alquiler de automóviles de lujo pa^ -
ra paseos y turismo. 
C O C ) O O C Z Z D O ' O' O O O Q ( D O Q ( > 0 0 
0 
C A F E E S P A Ñ O L 
L.A MEJOR NEVERÍA 
d e l i r i o s , J . M á l a g a 
D O O C Z Z Z K D O O O » O O C Z Z Z D O C X Z Z I D O O 
1^  * 
J O S E « ; A R C I A 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
i H S V T R l i l i M :-: SE i f E B M i Z H S 
| Tomás Heredia, 24 - Teléfono 2020 - MALAGA 
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goo 1 • -se 1 1 -ac"1 1 •»€ •3C————aa se se •so^  
L A B O L A D E O R O 
GRAN BAZAR DE ULTRAMARINOS 
A . C R E S R O 
GRANADA, NÚMS. 22 y 24 : - : M A L A G A 
3CX3000OOOI ' )e 
Especialidad en jamones, embutidos, mantecas, conservas, champagnes, vinos y 
Licores.—Caté tostado diariamente. 
. S E R V I C I O A O O I V 1 I C I L - I O 
ac ' je- ac. ac- at ac ac ac 
J O S E H I R S C H F E L D 
C O R R E D O R D E V I N O S ' Y A L C O H O L E S 
M Á L A G A 
isiiiiisiiiiiiiiiiiiiiaiiiiim<iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiMii>iiiii»[;iiii!iii!iiiiiiii¡iiiii!iiii)iaiiiiiiiiiiii!ii^ 
l l i N T O N I O LOPEZ G A L L A R D O " 
I 
l ¡ L A V I N Í C O L A 
1 1 ALMACÉN DE VINOS, LICORES Y CHAMPAGNES I € 
S | TELÉFONO, 1144 :- : ALARCÓN LUJÁN, 7 1 1 
S I M Á L A G A ríS- ¡ 1 
-^ I^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUIIIIlíllllilglHIlll^  ^ 
P^rf/V/ ^VwjOré? O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada me je 
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B A L N E A R I O S D E M A L A G A 
E l de í a Estrella.—Cuenta con espaciosas albercas, cuar-
tos reservados y cuartos de familia, en instalación sobre el mar^ 
Además un departamento en tierra firme con 6o cuarto para 
baños, fríos, templados y medicinales de todas clases. Varietés^ 
Cinematógrafo, Bailes, Sexteto y Conciertos. 
E l de Apolo.—Antiguos y acreditados baños con excelentes 
instalaciones de mar y tierra y una espléndida terraza donde se-
dan conciertos diarios, mañana y tarde. 
E l de l Carmen.—Situado en el Pedragalejo en una mag-
nífica playa, que por su extensión compite con las mejores de 
España, Francia y Bélgica. Es un Balneario a la moderna, co» 
casetas individuales, instaladas en la misma plalya, a todo lujo. 
Tiene un gran restaurant, pista de bailes y magníficos campos de-
tennis y de fútbol 
ABOSADO 
Bufete: Somera 3 MÁLAGA 
íjs ;js :£ s ^ í f c s f c í j í ^ í f i ^ í f s i f ; 
C a f é I n g l é s 
C A L L E MARQUÉS DE LARIOS, 4 
Elegante salón reservado para señoras 
)-( Nevería selecta todo el año )-( 
^ 4 : 4 ? ^ ^ ^ ^ ^ tte -!' ^ ' ?{? tjt ^ 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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tmmu 
F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
Y T U B O S D E C E M E N T O 
CEMENTOS de TODAS CLASES I 
i 
SALITRE, 1 0 : o : M Á L A G A • 
IMPRENTA Y L ITOGRAFIA 
HEREDEROS DE FAUSTO MUÑOZ 
M a r i s c a l , 18.—MÁLAGA 
Especialidad en Cromolitografía para envases de frutos 
del país. Intenso surtido de láminas al cromo para cua-
dros de asuntos religiosos y de comedor. Ultimos mode-
los en etiquetas cromolitográficas de relieve. 
Fabricación de cajas de cartón, plegables, 
de todas formas y tamaños 
E x p o r t a c i ó n a toda E s p a ñ a y A m é r i c a 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 47 — 
J P E C T . A . C X T L O S 
Málaga cuenta con varios importantes teatros, entre los cua-
les se distribuyen la diversidad de espectáculos, y cada uno en 
.su género resulta muy adecuado. 
En primer lugar figura el magnífico Teatro Cervantes: so-
berbio edificio de sólida construcción, situado en el centro de 
la capital, con una espaciosa sala y cuatro pisos distribuidos en 
telegantes Palcos y Plateas, Tertulias y Paraíso, con butacas. 
El techo y telón de boca, que son verdaderos prodigios del 
arte, están pintados por Ferrandiz, ilustre pintor valenciano, ya 
fallecido. Por costosos que sean los espectáculos que allí se 
•exhiban, nadie puede dejar de asistir, pues su amplitud y buena 
disposición, permite que en todo momento haya localidades y 
•entradas a precios baratísimos. {Continúa en la pág . 49). 
A d o l f o V á z q u e z T i e r n o 
Agente Genera! para MÁLAGA de las Csmpañías de Seguros: 
"la Saloise" "Zurich" "lli 
incendios. üccidentes. Marítimos. 
Oficinas: Andrés Mellado número 1 9 . — I V I A L . A G A 
CONSTANTINO GALYEZ 
Sucesor de lomas Oisbert S o o t a n 
Almacenista y Exportador de Trapos 
y Metales 
San Jacinto y Santa Rosa, 1.—MÁLAGA 
M A N U E L O J E D A 
Oficinas: ALAMEDA ALFONSO XIII, 7 
— — M A L A G A 
H I E R R O S 
Laminación y fundición en general 
C A R B O N E S 
Importación de Cardiff, Newcastle, cok y antracitas 
M A D E R A S 
Del Báltico, América y del País. (Fábrica de aserrar) 
POSTES miZiOS CfliüCWS Oí I Í W 
M A D E R A S F I N A S 
P A R A E B A N I S T E R Í A 
Caoba, S a t é n , Rob le , e t c . 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoi 
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Consta de cuatro pisos: el primero contiene las Plateas; el 
segundo los Palcos; el tercero la Tertulia, localidad de 300 bu-
tacas y el último, un amplio Paraiso, con cabida para 900 per-
sonas, distribuidas en diez filas de butacas. 
La sala, en noche de solemnidades teatrales, ofrece aspecto 
deslumbrador. El vestíbulo, las escaleras del piso principal y 
los salones de descanso de Palcos y butacas son de mármol blan-
co. El escenario es de gran amplitud. Se inauguró en 1870 y 
continuamente es reformado por la Junta de Propietarios. 
M%S3¿%%\%%%%%V%^%N:^ m%%\^ %%S%1 * * * * * * * * * * * 
h 
$ : AVatcrialcs de Construcción: 
* 1 — 
¡ I 
* Fábricas de Cal, Yeso, Tejas y 
I Ladrillos de todas clases : E s -
g pecialidad en tejas vidriadas 
í > en colores • 
| N i c e t o R a m í r e z L ó p e z 
^ Sucesor de Juan Domínguez 
i* Fábrica y 5, m ?n n Qi 1 o r o ^ (a espaldas del 
^ Despacho: V - a u l m O O U a i e Z Hospital Civil). 
Corredor de Fincas Matriculado:: 
:: Agente en Málaga de la Com-
pañía de Seguros " |J | S P ¡| R11" contra accidentes 
Alameda Alfonso Xlil, números 36 y 38 





Puerta del Mar, 1 
M Á L A G A 
L a R o n d e i m 
"Toc iner ía y 
emkDLjticios cáe 
Juan Rodríguez Ruíz 
de ALHAURÍN DE LA 
TORRE (Málaga) 
i Gómez García, 48 (antes Especería) 
MÁLAGA 
mm DE U I B f l l Q Y LEÍA DE TDDU ELfiSES 
C I P R I A N O O R T E G A C A S T R O 
Molina Lado, 8. — Teléfono, 1006. — MÁLAGA 
L a f s / l s r i n a • 
confitería y pastelería de 1 
Especialidad en dulces 
finos y encargos de 
todas clases. 
Acera de la Marina 11.-MÁLAGA 
LINO DEL CAMPOyC.3 
LA PALMA REAL 
Ultramarinos, Coloniales 
C B R - V E C B R I A , 
S e s i r v e n d e s a y u n o s , me-
r i e n d a s y c o m i d a s a pe-
s e t a s 1,50, 2 y 2,50. 
S RICAS TAPAS 
5^  MARQUÉS DE LABIOS, 7 
5| (frente al Circulo Mercantil) 
' i Teléfono 1616. - Málaga 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada meji 
— 5i — 
La temporada se inaugura todos los años en i.0 de Noviém-
y termina el 31 de Mayo, y como durante ella se cuida 
cienzudamente el espectáculo, siempre está cubierto el abono 
n exceso. 
TEATRO PRINCIPAL.—Este sólido teatro que es el deca-
de los coliseos malagueños, se halla convertido en un Cinema-
•ncert, donde se exhiben los mejores films, amenizados por 
a nutrida orquesta. El espectáculo empieza a las cinco de la 
de. 
L A G E N O V E S A 
U l t r a m a r i n o s y C o l o n i a l e s 
Despacho de Bebidas 
| M I G U E L M A L D O N A D O 
Especialidad en Embutidos, Conservas y Ga-
lletas de las más acreditadas marcas.-Café 
I tostado diariamente.-Servicio a domicilio. 
! Calle Méndez Núñez, 5.-MALAGA.-Teléfono 1103 
C f l S f l G m E J 8 _ 
• 7 — ' ^ N A S ^ 
alzados de Inja- l l l l i ratótai icdadi is l 
i 
S e h a c e a l a m e d i d a con p r o n t i t u d e s | { p | 
— $2 — 
A L M A C E N DE PAJA 
CUARTELES, 38 
M A L A G A 
encíii o í mmw 
DE TODAS CLASES 
SERVICIO A DOMICILIO 
SÁNCHEZ PASTOR, 8 Y 10 
F á b r i c a d e T a p o n e s d e C o r c h o \ 
D E 1 
F r a ú n c l s c o G a i r r i d o \ 





SERVICIO A DOMICILIO 
SANTA LUCÍA 7 Y 9 
Y PLAZA CONVALE-
CIENTES, 11 Y 13 
Hifloel Rueda KoilfíflOBí! 
C e r e a l e s , G a r b a n z o s | 
A l u b i a s y P a t a t a s í 
Hoyo Espartero, 31 
M A L A G A 
Pedid siempre O J É N P E D R O M O R A L E S . Nada mef 
— 53 — 
TEATRO V I T A L AZA—Gran teatro de verano admira-
blemente situado, donde concurren toda la colonia de bañistas y 
seraneantes que afluyen a Málaga durante la canícula. Por sus 
excelentes condiciones) y su espléndida terraza, muy próxima al 
I puerto, está reputado como uno de los sitios de mejor tempe-
ratura. Tiene además un buen servicio de nevería. 
(Cont inúa en la pág ina 55). 
I H i l a r i a s : L A M A R I N A * l 
I 
S I E T E H B V X J E I u T ^ S , 1 3 "Y 1 5 
L A E S P A Ñ O L A 
J o s é R a m í r e z M o n t a ñ e z 
í 
I 
í | S | Proveedor de la Real Casa | 
| I I P :•: :-: IVT A . 1 ^ O- ^ :-: :-: | 
A N T I F Y R E 
El único extintor de incendios, instántaneo, 
= = sin ácidos ni líquidos = = 
Modelos especiales para industrias, 
automóviles, serenos y guardas nocturnos 
DELEGACIÓN EN MÁLAGA 
A l a m e d a d e C a r l o s H a e s , n ú m . d 
54 
| A n t i g u a C a s a | 
I d e G U A R D I A » 
-H • * 
í Fábrica de aguar- í 
| dientes y licores. J 
^ Almacén de vinos ^ 
í = delpais = >f 
| J O S É R U Í Z L Ü Q Ü E | 
-k Alameda Alfonso XIII, 22 ^ 
f 
11 Huevo Puerto" 
Ultramarinos y Coloniales 
José R i i i r e z 
* Herreria del 




U H n P W P P n f l D A Elaboración insuperable de m Y I i H l i l i l i U ñ ñ Francés, Ulena, familiar; B o i l e i 
y Bizcochos : -:•: Servicio a domicilio por la mañana y tarde * 
CUARTELES, 26: Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de W4 
noche. Teléfono 1729. 
Sucursal: PUERTA DEL MAR, 5 y 7. Teléfono 1820.-MÁLAGA 
L A C O M P E T I D O R A 
Comestibles finos 
s 
[ i i a i i Ruiz Martin I 
| ALAMEDA ALFONSO XIJl, 26 | 
É M A L A G A S 
Servicio a domicilio 
L U M I N O S O S 
R A Z Ó N : 
Lotería Puerta del Mar 
(VI A L A G A 
F c d i d siempre OJÉN PEDRO MORALES. AWa m^o, 
, — 55 — 
Explota el negocio su propietario don Félix Rando, y ríi 
que decir tiene que por allí desfila todos los años lo mejor del 
arte. 
A l ocuparnos de este Teatro, tenemos que hacer resaltar el 
iiicomparable clima de Málaga, diciendo que a pesar de ser de 
riguroso verano, no cierra sus puertas en todo el año. 
" L A S A L M A N T I N A " j 
R A M Ó N Y I L L A Z E Y A L L O S I 
i —11 icooooocxiqrrv =3 J> 
| U L T R A M A R I N O S F I N O S 
| Coloniales, frutos del país, bombones y caramelos. 
l¿, Vinos y licores de las mejores marcas. 
ñ SANTA LUCÍA, Num. 3 - I V I A L . A G 5 A 
CONFITERIA Y PASTELERÍA DE 
M A N U E L R O B L E S 
PLAZA DEL TEATRO, (esquina a Beatas) - MALAGA 
T e l é f o n o miui< 1<»:íK S e r v i c i o : i d o m i c i l i o 
Especialidad en Dulces para desayunos - Casa acre-
ditadísima en Dulces de Pascuas y Carne de 
Membrillo, Bollos, Ensaimadas e Isabelas. 
S u c u r s a l : A N D R É S P É R E Z , 1 6 
P e d i d s i e m p r e OJÉN P E D R O M O R A L E S . N a d a m e j o r 
56 
itMmiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiliiiinnwHiiiitHiiiiiiliiliiliiliii: 
¡ G a s a O e ó n | 
1 M A L. A O A I 
Venta y alquiler de 
Muebles de todas clases 
| GRANADA, NÚM. 92 | 
| ( A L L A D O D E S A N J O S É ) i 
TriiHHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiií 
H I J A D E 
Francisco lara í a r i j o 
A L M A C E N D E 
Quincala y ferretería 
Moreno Monroy, 7 y iiitasio Calle, ? 
I V I Á L . A G i A 
v e s t i d o s , C A S A mmmm 
ABRIGOS Y 
^ r ^ W W ^ V • d e 2 5 , 3 5 , 4 0 , 5 0 , 
SOMBREROS O I R I A " « ^ ^ ^ 
G R A N D E S A L M A C N E S 
D E R O P A S H E C H A S 
" E l F e r r o c a r r i l " 
de JOSE ROJO 
I )OOCOI I 
Sección de Sastrería-Nove-
dades para Caballeros-Con-
fecciones en 24 horas-Unifor-
mes Civiles y Militares. 
N U E V A , 6 1 y 6 3 . 
:nliltnillllllllllilill1ll!ll1llllllllllll!ltllllBlllllEIIIIII!lll!lllílNlllllllllM{fÍ| 
I SUCESOR D E | 
¡ A . E S P E J O 
¡ S A S T R E R Í A D E 
P R I M E R O R D E N j 
| A L A M E D A N Ú M . 1 4 . I 
¡ M A L A G A 
Eíiii.iiiiiii.iiiijji.iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirdi 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejof 
— 57 — 
TEATRO LARA.—Es un bonito y cómodo Teatro que por 
estar situado en Atarazanas, es el preferido de los trinitarios 
y percheleros. En él se exhiben desde la zarzuela grande hasta 
el circo, pasando por el verso, género chico y varietés. Aunque 
no siempre vienen eminencias del arte, resulta el espectáculo 
muy aceptable y el precio de las localidades al alcance de todos. 
L A R I O S 
E l MEJOR PABA CUELLOS Y PüSOS 
iiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiii 
Siete Revueltas, 3 » Plaza de la Magdalena, 5 
M A L A G A - t m m - S E V I L L A 
piiiiliiiiililllMiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiN 
| Tintorería i m a y lavado en seco | 
Especerías, 5 y Plaza de la Constitución ^ 
ü ll 
Colores inalterables de las marcas más recomendadas de O 
U Alemania.—Especialidad en Lavado en seco de toda clase \ ( 
| de prendas por delicadas que sean. 
jjl R r e c í o s o c o n ó m i c o s 31 
Jt Trajes de caballero, se lavan en seco en 24 horas, 5 
jV] desde pesetas 8 en adelante. ¡Vi 
- 58 -
CRIADOR, EXPOR-




M A L A G A 
Raisins secs, Figues, 
Pulpes de Fruits etc. 
Bureaux & Magasins: 
TRINIDAD GRUND, 19 
MALAGA (Espagne) 
HIJO D E JOAQUIN ROSILLO 
Casa fundada en 1880 
C O N S I G N A T A R I O D E B U Q U E S 
Despacho de Aduana, Comisión, Consignación, 
Tránsito y Fletamentos. — M Á L A G A 
:'I:;ÍI:: :; ' i : r : ::;i:v::::: 12 TTTJI 2 : i • . 12:::: 1: : \ '22:1. \ 




dras, Limón y Uvas 




les y frutos secos. 
Especialidad en Gar-
banzos, Lentejas 
y Pasas Moscatel 
c ix——KDQOCZ: 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
— 59 — 
CINE PASCUALINl.—Magnífico Cinematógrafo, (situado-
junto al Banco de España), que por estar enclaivado próximo-
al puerto, resulta el local más cómodo y fresco de Málaga-
Tiene además espaciosos jardines donde se proyecta, en las no-
ches de verano. 
Su propietario don Emilio Pascual, no omite, gasto ni sacri-
ficio alguno para mantener la popularidad y el crédito de su Sa-
lón, y por esta causa, en él se exhiben sorprendentes películas,, 
al precio invariable de o'30. 
A G E N T E COMERCIAL COLEGIADO 
Calderón de la Barca, 4 
Apartado núm. 12 
Teléfono 1007 
MÁLAGA 
A C E I T E S Y C E R E A L E S 
Moreno Mozón, 13 , MÁLAGA 
^ ^ • á e ' tS^ c-e-t-o-
A G E N T E C O M E R C I A L 
Aceites de Olivas. — Cereales 
Plaza de la Constitución, 16-2." MALAGA 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
Lascano 3 y 5 MALAGA 
LA M U N D I A L | 
Sociedad Anónima.-Madrid | k 
DE UIOH | 
r, 6 y 8. f 
! en Malaga y su provincia w 
J. R. Bourman | 
B e u t a s , n . " « O ?ft 
Horas de oficinas: de 3 a 5 
Se admiten Agentes productores £ 
con buenas comisiones ^ 
r^ JJ w^v.' 7íT TXT 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
S O B R E A C C I D E N T E S 
m í í í 




^ Subdirectores en Málaga y Mejilla 
J Uiana Cárdenas y M a | 
M Alameda Alfonso XIII, 11 ent.-MALACA 
fálificaiiiüsInGliiüiyCaiaü S í ^ ^ ^ ^ l t í a s 8 : 
Farmacias, Calzados y toda clase de Industrias. 
— ^ ENVASES PARA FRUTOS — — 
P E D R O L E D E S M A i ^ r o T : M A L A G A 
D o, 
| FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS | 
| Y PIEDRA ARTIFICIAL DE | 
H ]Qsé Hidalgo [spíldora l 
n — . - fe 
i | ] Despacho: LARIOS, 12.-Telétono 227. [ | 
Fábrica, PUERTO, 2. - Teléfono 221. ^ 
^ MALAGA. 
CLíJ 
" L e P h e n i x , , 
Compañía Francesa 
de Seguros sobre la vida 
A G E N T E G E N E R A L : 
F.codeViana-Cárdenas 
y Orille 
ANDRÉS M E L L A D O , 3 
uve A . i - i A G - A . , 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
— 6i — 
P E T I T PALAIS.—Es un bonito Teatro, el más céntri-
co de la población, pues está situado hacia el centro de la calle 
Larios y a 10 o 12 metros de la misma. La comodidad y con-
fort de su elegante sala y la variedad de cintas que se exhiben, 
hacen que sea el Cine predilecto de nuestra buena sociedad. 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
Nueva, 33 y 35.-Málaga Despacho: Alameda de Alfonso X I I I , 44 
ABOGADO 
Juan Gómez García, 17 piso 1.°. MALAGA 
Abogado Administrador de fincas, con garantía 
Méndez Núñez, 1. MALAGA 
Molina Lario, 14. MALAGA 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
62 — 




CAFE Y CERVECERIA 
" E L M U N I C H " ¡j 
Plaza de la Constitución 
I idOODI ) 
¿QUEREIS SER RICOS? 
Dirigid vuestros pedidos a la 
fiDMiniSTRflCIÓN DE LOTHiílS 
N U M E R 0 1 3 0 
de Málaga, cuyo edministrador 0Café>c 
Don BflLDOMERO ILLESCO OISBERT, Q Vinos, Cognacs, Aguar 
remite a provincias cuantos pedidos 
soliciten. 
dientes y Licores de las 
más renombradas marcas. 
FONDA I M P E R I A L 
D E E D U A R D O S A N C H E Z 
C A S T E L A R , 16 (Antes M a r t í n e z ) & D ^ I - A - L - A - O A . 
Con vistas a la Calle de Larios 
En esta c a s a e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s pasajeros, toda c lase 
de comodidades, un esmerado servicio y cuarto de b a ñ o , 
•E5aS£5Z5Z5"¿F¿S "£FES '£5H5ES "d 
Cervecería Marítima | 
Frente a ios Baños de la Estrella! 
CERVEZA, VINOS, 
AGUARDIENTES Y 
LICORES DE LAS 
MEJORES MARCAS. 
APERITIVOS. 
CAFE Y CERVECERIA 
E L S E N A D O 
Nevería selecta y yariada 
G R A N A D A , 70 
Pedid siempre OJÉN P E D R O MORALES. Nada mejor 
i • — 63 — 
CINE V I C T O R I A EUGENIA.—Es una gran edificio de 
sólida construcción e inmejorables condiciones, que por estar si-
tuado en la Plaza de la Merced, es el preferido del barrio de 
la Victoria y calles adyacentes; pero no obstante, concurre tam-
íbién un público selecto y distinguido del centro de la capital. 
Su inteligente propietario don Luis Moreno pone su activi-
dad al servicio del espectáculo y el Cine Victoria Eugenia está 
cada día más acreditado. 
" D I X O N " 
lograse insiistilolble para üulomíilese Industrias J Depósi to para España , A L A M E D A 1 9 . $ 
^ !IV!jC jÁl. IHj ¿AL . J&k. 
I C E R V E C E R Í A | 
i e Katul del Pinol 
a n m l e r i a i i s 
y Servicio de Transportes ^ 
por Camionetas 
Muelle de Heredia, 
3Vr A L A.C3--A-
 
. ' Vinos, Aguardientes, Licores 
ij de las más acreditadas mar- C 
Vilcas Café, Cerveza y Refrescos P 
^| Lorenzo Cendra, 1 MALAGA |f 
M I G U E L P A L O M I N O 
Servicio por cubiertos y a ¡a carta Mesas laterales 
E n esta casa encontrarán los señores pasajeros toaa clase de como-
didades y esmerado servicio. 
niameda, 6 M m . (Parada del Tranvía de la Estación). 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
Doctor E a i r e i Sola 
Medicina en general 
Consulta de 4 a 6 g 
Strachan, uútn 1 
64 — 
SELLO INSTANTANEO ' 
S E L L . 3 
(Antineurálgico] 
Contra los dolores de cabeza, 
jg, muelas, oídos, reumáticos , y en ^ 
general contra todos los dolo- « 
m res que tengan relación con el g 
jg. sistema nervioso por rebeldes U 
g que sean. « 
ra Be venta en Farmacias. IB 
^ Para pedidos dirigirse al Dr. g 
M RAFAEL MARÍN SELLS i 
@ 
I Farmacia de E l Pal o.-MALAGA 
A D O L F O D E L A T O R R E 
Profesor titular de educación física 
Gimnasia, masaje y ejercicios físicos para 
todas las indicaciones médicas. 
B o l s a , n ú m . 8 V s / I A l — A G A 
FARMACIA 
D E 
M. Oorcia torero 
Especerías, núm-46 
MÁLAGA 




11 a 1 y de 4 a 6 
* Luis deVelázquez,/. | 
í MÁLAGA I 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. mejorí 
- 65 -
CINE GOYA.—Es un magnífico Salón situado en el sitio 
más céntrico de Málaga, con entrada por calle Calderería y 
por la Plaza Uncibay. 
De reciente construcción, su exorno es de lo más acabado y 
artístico. 
En él se exhiben películas de los mejores films, y concurre 
a diario lo más selecto de nuestra ssociedad. 
Jllmilüllllllliniiilllllllli Ilillll!lii»iillll||||liii>=>iillll|||]|lii»iiil||||||| lllllllllliiniillllllllllinllij^  
¡ A N Á L I S I S C L Í N I C O S ¡ 
i Dr. R. Gaffarena j 
| Alameda de Alfonso XIII, núm. 4, piso bajo | 
I M Á L A G A I 
i Orinas, Sangr3, oto. I 
| ( W A S S E R M A N N , B A C T E R I O L O G Í A ) f 
^lllMllllllllllllinMilllllllliinuillllllllllliMiiililllliiiiiiSiiillllllllliiiniillllllllli IIIIHII iilltnilllllKlllF 
^ P R O C U R A D O R 
Plaza de la Constitución, núm. 3. MÁLAGA 
J o s é R a b a s c o S o s a 
AGENTE COMERCIAL MATRICULADO. - MÁLAGA 
Perfecto servicio de Propaganda Médica. Pídanse 
presupuestos. Actividad, Seriedad y Garantía. 
— 66 — 
la MayorquiDa 
Ultramarinos, Coloniales 
Vinos y licores 
Salvador Pos t igo 
Rando 
Sagasta, I .-MÁLAGA 
EDUARDO SANCHEZ ! 
RUEDA 
Torrijos, 21.-MÁLAGA i | 
Fábrica de Aguardientes, í 
Coñac, Ron y Licores f 
BODEGAS DE VINOS 1 
t LA AURORA ultamar,nos finos : Gran surtido 
¡ u u w en todo lo perteneciente al ramo, w 
Especialidad en Embutidos de todas clases 
I J O S É PÉREZ ALCAIDE S , ™ MÁLAGA 
O O C DOOC 30>0 
Gilfiren. 
Vinos, 
Anisados, Coñacs y Licores. 
Málapa 
OOCZZZ)CDOCZZZDCZ> O 
" Diego Martín Hodríjuez 
Salazones, Coloniales y cereales al 
por mayor:-::-: Especialidad en 
SARDINAS PRENSADAS 
Cafés tostados diariaiente con 
mapinaria moderna. 
^ Casa randada en 1900: Teléfono 3306 i 
• Calle Ordóñez, 2.-MÁLAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
- 67 -
M A L A G A . — O F I C I N A D E T U R I S M O 
En el Palacio Municipal se halla instalada ésta importantísi-
jna dependencia, que cumple maravillosamente su misión dentro 
de los fines para que fué creada. 
La dirige el notable publicista don Antonio Romero Bernal, 
que es a la vez Concejal-Delegado de Turismo, Jefe de Tráfico 
de los F. C. Andaluces y hombre culto, inteligente y competen-
0 l 1* 
@ i N e v e r í a S e l e c t a i 
| S E R V I C I O E S M E R A D O | 
| M a r q u é s <le L a r i o s , | 
| n ú m e r o 6. | 
Manzanilla 4'/vVaruja,, 




Puerto de Santa María jk 
I 
representante: ^ 
FELIPE DE LA MORENA I 
I STRACHAN, 3.—MALAGA. | 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
iaill|||II'nil|inM|||iMi|pM!|ll|||il!nil¡|im 
¡l^illlllliHlllllirlIllIn^ 
¡Grana e Hijos 7-6 
1 1 EXPORTADOR DE ACEITE DE OLIVA | ¡ 
| | Y FRUTOS DE LA REGIÓN. | l 
| | Despacho: Cerrojo, 34 - M A L A G A | | 
^.^'illlliiMiiiiiiiiiiiiiiniiiHtniiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiuiifiniiíniiiitjiMn 
^llllllliillllllHlillilnllllllMi''llliM^^ 
ácez- ' t-o <^yoc>-n' ^ye^ ' t ' ^ 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO E 
Comedias, 10. MALAGA I 
m É 
Carlos Jlrauel 
l — — i 
{ | Criador-Exportador de Vinos Finos § 
í S p i l a e h e , n ü m s . 12 al 16. MALAGA | 
: , — i 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejoi 
¡simo a cuyas loables iniciativas se debe todo lo que en Má-
laga se ha hecho para fomento del turismo. 
1 Prestan servicio en este departamento siete funcionarios po-
ííglotas, y en él se facilitan datos a todas las Agencias del mun-
'¡¿o, se atiende a los extranjeros, y se hablan y escriben correc-
lamente casi todos los idomas. También poseen en el Puerto un 
Inagnífico Pabellón. 
iiillllllllllli' millllllll!"' 'iilllllllllili- iilllllllilllin — 
h i j o d e : I 
t f i i a i i M a r t í n S á n c h e z T 
fABRiui de ionos orqííiiicos f mmm f 
P R I I V I E R A S M A X E R I A S i 
A r r i ó l a , n ú m . 3 - M Á L A G A | 
PROCURADOR 
Eoyo de Esparteros, 29 MÁLAGA 
m 
H a r i n e r a M a l a g u e ñ a - S . A . 
F Á B R I C A DE H A R I N A S 
S A N J O S É 
GALLE ARMENGUAL DE L A MOTA 
M A L A G A 
i Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
|¡ Compra-Venta 
11 de Aceites y Cereales 
i = 
i Salvador González Taboadela 
n 
FABRICACIÓN y 
iVENTA de MUEBLES 






. Plaza de Mitjana, I . 
ACEITE Y CEREALES 
Hoyo de Esparteros, 19. MALAGA 
M M i Maclas 
Exportador 
q de Garbanzos q 
0 Panaderos, 18 0 
0 MÁLAGA 0 
C A R B O N E S J 
C E R E A L E S 
Y P A J A S . 
Servicio a DOMICILIO ^ 
i 
Granada n ú i . 110. Méla iaj 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
, — 71 — 
Redactan y editan además " E L TURISMO EN M A L A G A " , 
interesante revista de lujosísima presentación, que, dirigida por el 
p r . Romero Bernal, difunde por los cinco continentes los suges-
tivos panoramas de esta incomparable Málaga, y la benignidad 
Re su clima, único en el mundo. 
->( u——xr-^o^t )i —>< >r 
S A M J O S 
0 Fábrica de Harinas 





Pizarra (Málaga) o 
Despacho: Pasillo de Santo Domingo, 14 £ DOOOC 
DIONISIO R1C SANCHEZ 
COLONIALES Y CEREALES AL POR MAYOR 
: — ^ 
| Andrés Mellado, 21 l U o l Q / r Q -:- T e l é f o n o 
| (antes Atarazanas) I K i d l d ^ U número 3506 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
72 
P R E C I O F I J O 
LA UNIVERSAL 
FÁBRICA Y ALMACENES DE CALZADO DE 
TEODORO SIMÓ 
iiHiiiiniiiri 
Santa Lucía,] y Oranada. 57 
IVI A L_ A O A 
SOBRIIIO DE PEDRO MIRH 
LA MEJOR SOMBRERERÍA | 
DE MÁLAGA | 
IIIIIIIIIÉI  "M 
EXTENSO SORTIDO CON 
. P R E C I O S MOY ECONÓMICOS % \ 
ESPECERÍAS, 34 y 36 l l 
o o c D O O Q O O O C DOOC DCZX) G R A N 
Abierta de 
9 de la ma-
ñana a 8 de 
ia noche. 
F O T O G R A F Í A 
Puerta del 
Mar, 24 
M A L A G A W A N D R E 
O O C D O O O O O O C DOO 
A R T Í C U L O S 
FOTOGRÁFICOS 
ÓPTICA-RELOJERÍA 
Fernández y Herrero 
iiiuiiiiiiiiaiir 
Oranada, núm. 21-MíiLnOi) 
B. GONZÁLEZ 
MORALES 
Plaza de ia Constitución, 1 
M Á L A G A 
MERCERÍA, JUGUETES 
Y PERFUMERÍA. 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
— 73 — 
Málaga, por medio de su Oficina de Turismo, puede infinita-
Lente mejor que ninguna otra capital alojar a sus visitantes, tu-
ristas y estacionarios, en magníficos hoteles modernos, con el ape-
tecido confort; brindarles eterna primavera; facilitarles excur-
siones por ferrocarril a sus alrededores, parajes pintorescos de 
[sorprendente orografía; pasearles en deliciosos trenes por las 
C o m e r c i a l | 
| MARQUÉS DE L A R I O S . 9 
y. Elegante instalación del más depurado estilo 
$ moderno.-Café superior.- Licores de la mejor 
^ calidd. 
u NEVERÍA.-Variación completa de sorbetes y gra-
K nizados a diario.—Especialidad en bizcochos 
/ a la crema. 
i S A L Ó N R E S E R V A D O P A R A S E NO R A S £ 
Í H O T E L I l S T O I - i É S 
(A.]sra?3BS SIIVEÓISI;' 
j 
EL MEJOR EN SU CLASE. 
ÚLTIMAMENTE REFORMADO Y REORGANIZADO CON 
TODOS LOS ADELANTOS :: TODAS LAS HABITACIONES 
CON AGUA CORRIENTE :: DOCE BAÑOS GENERALES 
PENSIÓN DESDE 13 PESETAS EN ADELANTE 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
74 — 
La mejor de todas las Cervezas 
elaborada con todos los adelantos y por 
los procedimientos más modernos. 
F A B R I C A : Calle del Rosal , n.0 1, 
O F I C I N A S : Calle del Cauce, n.0 5, 
DEPÓSITOS: Sánchez Pastor 4 y Carmen 2, 
TELÉFONOS: Números 2324 y 1956. 
Dirección Telegráfica: «ME DI T E l i l i ANEO» 
B A U S : Calle Larios y A lar con L u j a n , n.0 8, 
» Calle del Carmen, n.0 2, 
» Calle Sánchez Pastor , n.0 4, 
» Mármoles , n.0 8, 
> Cuarteles, n.0 25, 
» Molina L a r i o , n.0 12, 
Tic tor ia n.0 1, 
Barr io de Huelin 
- : - M Á L A G A - : -
orillas del mar; ofrecerles sus Círculos de recreos, sus Bibliote-
cas, sus espectáculos públicos de renovadas atracciones, los bri-
llantes conciertos de sus entidades filarmónicas y sus clubs nu-
merosos destinados a toda clase de deportes. 
Málaga puede, en fin, hacerles la estancia agradable y dis— 
0 O Í = 3 O O C = > O O O C 5 O O C = Z D O O ( ) 0 0 
M h S M f t l B l M | i . L | 8 
F á b r i c a d e H i e l o 
Calle ALFONSO XI9I (Martirices) 
3 
0 
] B e p ó s i l í C e o l r a l : " ^ , ^ ; ) 1 1 Setiiitio a domicilio §; 
1S/L L G- - A . 0 
O 
D Q O O O O Q Í ) 0 0 ( >00 
SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA 
H I J O D E A N T O N I O m i t E S 
Elaboración esmerada de Chocolates. 
Especialidad en Cafés tostados diariamente. 
Undrés Mellado, 1 (Puerta del Mar) ^ Teléfono 12G0 
M Á L. A G¡ A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO M O R A L E S . Nada mejor; 
Z C*4 ^ = 
LL ^ 






2 g B s 
So 
^Vw/'rg OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 77 — 
traída, sin intervalos de aburrimiento, merced al trato cordial 
que inmediatamente se establece entre forasteros y, malagueños 
¡os cuales hacen honor en todo tiempo al grandioso lema de 
su tierra: "Muy Noble, Muy Leal, Muy Benéfica y 
Muy Hospitalaria." 
FÁBRICA DE PETACAS, CINTURONES, CARTERAS, 
ARTÍCULOS PARA CAZADOR Y OTROS 
Especlstlidíici en bolso» parct wosioi-í» 
J O S É B A N D R É S N A V A R R O 
Cuarteles, 2 . — M A L A G A 
Fabricación esmeradísima 
0O( I Q O i ) Q O O O O Q ( ) 0 0 ( ~)CX> 
C A S A A L C A L Á 
L A . O I T J I D A 3 D I D E 3VCA31.-A-G-A 
de Fél ix Wstenx IT? a l 23 
Presenta gran surtido en crespones seda artificial 
desde 4'50 ptas. :-: Surtido completo en Etamines 
desde r25 ptas. :-: Percales Popelines para 
camisas e infinidad de artículos propios 
:-: para la temporada de verano :-: 
• V I S I T A I D E S T A . C A S A . 
GIÍAX S A S T R E R Í A CÍVICO M I L I T A R 
ÚO( >OCZ>( K - > O Q O Q Q r >OQC )0( 
M O T E L . 
COMPAÑIA, 10 y 12 pral. (Hoy Marqués de la Paniega) 
3 ^ A L A O - A 
P r o p i e t a r i o : J o s é d e G o r 
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Pt'í/w/ siempre OJÉN PEDRO MORALES. iVat/a me jo, 
— 79 — 
MALAGA.—SEMANA SANTA Y GRAN FERIA 
DE RESURRECCION 
El espíritu religioso que en nuestra tierra predomina, de una 
Lrte y de otra el valioso tesoro, que en soberbias esculturas de 
ls .más famosas firmas posee, nos han hecho que en estos ulti-
hos años hayan alcanzado estas fiestas religiosas renombre uni-
versal, tanto por su excelente organización, como por el lujo, 
liqueza y esplendor de las cofradías. La mayor parte de las efi-
|ies datan del siglo' XVII y es tal la cantidad de arte que ate-
soran, que sus pasos constituyen una ambulante exhibición de 
¡maravillas. Por eso se halla reputada en el extranjero, como so-
lemnidad religiosa la más potética y mejor documentada de cuan-
|as se celebran. {Continúa en la pág . 81). 
M í • • • 
joyería-platería y relojerIa-objetos para regalos 
ANTONIO SOMÉ 
NUEVA, 57 :-: M A L A G A 
Q u i n t a n a y M o r a l y B e n e d i t o 
I L A NACIONAL 
A L M A C É I S I D E C A L Z A D O S | 
•¡ PLAZA DE LA CONSTICIÓN, 9.—MALAGA | 
8o — 
iiio n i i i y mío 
Agente general para el Sur de España, de 
J P R E M R O U , F I U M E - I T A L I A 
: PKOOiCIflH! [ W Bt MMU: 
Haya, ie lo , Botle, Hopal, Fresno, manió, ele. 
Oficinas: Sebastián Souvirón, n.0 3-21 h ñ A l A A 
Apartado n.0 34 -:- Tel. "Bustamante" IVIML-MVJIM 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Sometida a la inspección directa v permanente del Estado 
por R. O. 5 Agosto 1926 y R. D. 2 Noviembre 1928. 
Exenta de toda clase de tributos por 20 años. 
SUCURSAL de Andalucía Oriental: Calle Granada 34 y 36.-MÁLAGA 
Capital suscrito hasta el 1.° de Mayo de 1929: 86.000.000 de pesetas-
Número de socios en igual fecha: 66.000. 
Los socios de esta Cooperativa tienen derecho a que se les conS' 
truya una casa vivienda, o se les compre una finca rústica cor 
solo aportar el 250/0 de su valor, facilitándoles el Raneo el 75°/! 
restante, que podrán amortizar de 1 a 30 años :-: Cédulas de 
Ahorro y Participación de 1.000 pesetas, pagaderas en doce 
años a 7 pesetas mensuales, pudiendo los asociados abrir Cuen1 
tas Individuales que producen un beneficio del 6 0/0 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejl 
m 
E L F A M O S O C R I S T O , D E MENA f 
Maravi l losa escultura del inmortal Imaginero, cuyas gubias y buriles 
infundieron tal verismo a la figura del Crucif icado, que conmueve la 
"contemplac ión de este monumento de arte, que para asombro de 
las razas nos legaron los siglos. 
(Vuelta) 
C E f ( f c i s t o c íe T I R 
¡ Divina concepción del genio humano! 
¡ suprema efigie que inspiró Dios mismo I 
al Arte maravilla su realismo, 
que inunda el alma de fervor cristiano. 
¡Oh viva imagen del dolor tirano!... 
¡quién pudiera con mágico lirismo 
plañir en brava estrofa tu quietismo, 
copiando el gesto que esculpió la mano! 
¡ Cristo de la Tragedia y de la Fama: 
quien contempla tu faz, aun siendo impio, 
a Tí se vuelve con amor profundo! 
Porque es tu gesto, que el amor derrama, 
lluvia sutil de celestial rocío... 
¡ Santuario de la Fe, que salva al mundo! 
Luis Muñoz Roca 
Especialidad en lechos y viñetas para el empaque de 
Pasas, Almendras y otros Frutos. ^ Variado surtido 
de cromos, oleografía en asuntes religiosos y cuadros 
para Comedores. Etiquetas para Vinos, Farmacias, 
Perfumerías y todo lo relacionado con las 






Matadero Viejo, 4 -« X ^ Í S Cerezuela, 3 y 5 
Teléfono 2304 * M Á L A G A ^ Teléfono, 2304 
Sucursal: Avenida Canalejas (frente a la Plaza de Toros) 
C Ó R D O B A á« ¿? £ í dr? 9& Í 2 : te ; ± 
F á b r i c a d e c a j a s fie c a r t ó n 
fie t o f i a s c l a s e s y t a m a ñ o s . 
••f<:<s>:^ -
Estuches plegables de 
caprichosas formas a todo lujo. 
ESPECIALIDAD EN CAJAS DE FANTASÍA 
CELOFANA AUTENTICA 
con inscripción l i tográfica, en 
condiciones económicas . 
| ¡ C O N S U L T E N P R E C I O S 
| | T E L É F O N O , NÚM. 2 3 0 4 . 
- * El 
...."íffF 
l i S l i f 
NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA (De la popular Cofradía del Paso) 
La h e r m o s í s i m a Virgen de los Percheles , cuya vuelta a su templo du-
rante la m a ñ a n a del Viernes Santo, a hombros del pueblo, triunfalmente 
^clamada, entre v í tores , ovaciones, saetas, piropos y entusiasmo ge-
neral, constituye la nota m á s vibrante u conmovedora del fervor que 
sienten los m a l a g u e ñ o s por su Virgen 6 u a p a . 
(Vuelta) 
«í?a Ipsperaaza» cíe ío s u p e r e Retes 
Es una virgen terrenal y pura 
como en bloque de perlas cincelada, 
en cuya ardiente y pasional mirada 
resplandece un poema de ternura. 
Tan humana y tan bella en su amagura 
que el alma hasta sus pies, maravillada, 
por su duelo suspira contristada 
al par que se extasía en su hermosura. 
¡Virgen de mi Perchel!... ¡Cáliz de amores! 
bajo el palio gentil de oro y de flores, 
cieea el sol de tu cara retrechera... 
¡ Glorioso fué el artista que de un sueño, 
supo hacer luz de cielo malagueño 
los ojos de esta Virgen perchelera! 
Luis Muñoz Roca 
1'"-^  
LA V I R G E N D E Z A M A R R I L L A 
Suntuoso paso de Ntra . 'Señora de la Amargura en cuyos atri-
butos, exorno y o r n a m e n t a c i ó n predomina la belleza incompa-
rable del color rojo, contrastando notablemente con la tez 
morena^y los ojos divinos, de esta preciosa Virgen trinitaria 
(Vuelta) 
Virgen de Z a m a t t Ú í a 
Bajo el palio imperial de regia plata 
lenklo, cual un cielo, de amaranto 
el Paso de esta Reina da el encanto 
de una puesta de sol, oro escarlata. 
El iris que en sus ojos se desata 
nubla las gemas del copioso llanto, 
y envuelta en la amapola de su manto 
es llama de pasión, luz que arrebata. 
No tiene de esta Virgen la hermosura 
ese gesto supremo de amargura 
que el Arte consagrara en Palestina. 
Porque dicen que el brujo imaginero 
robándole a la Noche un fiel lucero 
le hizo los ojos con su luz divina. 
Luis Muñoz Roca 
EL CRISTO DE LA SANGRE 
Soberbio grupo escultórico compuesto de siete figuras, que reproducen magistral-
mente el trágico momento de la "Sagrada Lanzada" y entre el que se yergue 
magestuosa, como glorioso trofeo del Arte y la Fe, la imagen del Crucificado, 
obra de Alonso Cano. 
(Vuelta) 
l _ i (Lrisfo cíe la (5Baagrc 
A O i ^ 
Como en trono de omnímoda grandeza 
agoniza este Rey desde un madero, 
y es su boca dulcísimo venero 
de paz y amor, de luz y de entereza. 
Sólo resta a su muerte la bajeza 
de una zarpa que dé el golpe certero, 
y Longinos rufián, sañudo y fiero, 
realiza con su lanza esta vileza. 
La sangre que manó de Aquel Costado 
fué un torrente, del Cielo desibordado, 
vertiéndonos la Fe que ama y perdona. 
Y al regar de la Tierra el suelo inmundo 
brotó el Amor iluminando al Mundo 
y al hombre ató triunfante, a su Corona. 
Luis Muñoz Roce 
-.«« eAs e/ííi eJte eAs site eks tvVs Ote aks oks efa ató ote ate aks ate 
l[Za ^Ptrgen cíe [a 
(pofradía Je XIR^na 
Para la distinguida señora 
doña Maria Chavero de Alcalá 
i'TJln copo cíe azaRar!.. j a z m i n e r o 
JesfurtiGrcinle e n corofos de f i e r m o s u r a ; 
u n celaje cíe anqéítca Bíancura 
cuyo íuf vlrgrnaí rompe un [ucero. 
<:L|ln taffo cíe cupuífo peccüefero 
safpicacío en rocío cíe amarqura; 
un cíesleífo cíivino cíe fiosíía pura; 
un incienso en cefeste pefieíero. 
(3[)u faz que respfanJece como un astro 
finge un vaso cíe pertas y afa&astro 
cíoncíe eí aríe semBró lirios y rosas. 
XJ es tan 6elfa, ían cíuíce, tan atada 
que cíef verso fiécíio tuz cíe su mirada 
se desBorda un tropel de mariposas. 





LA VIRGEN DE L O S S E R V I T A S 
Emocionante efigie de la V. O. T. que evoca la amargura de la Madra 
tiel Redentor, una vez consumada la tragedia. Su tétr ico desfile durante 
la madrugada del Viernes Santo, entre musitar de rezos, y a lumbrada 
5(5lo por la L u n a , constituye un piadoso acto de duelo, por el fervor de 
los penitentes, y la humildad y senci l lez del Paso . 
(Vuelta) 
Cci Ipí tgea cíe tos (5)ervitas 
A los ecos de un triste redoblante 
y entre ritmos de rezo acompasado, 
cruza esta efigie del Dolor Sagrado 
trágica en su amargura emocionante. 
El pueblo se acongoja suspirante 
al contemplar su pecho atravesado, 
y la Madre Divina, el rostro alzado, 
la vista clava al Cielo, suplicante. 
¡Oh, Lirio de Pasión!... ¡Célica Rosa! 
Yo dudo si cantarte por hermosa 
o elevarte por madre cual ninguna. 
¡Te miro al corazón y el de Dios finge!... 
y por bella pareces una esfinge 
de los valles de ensueño de la Luna. 
Luis Muñoz Roca 
E L S E Ñ O R D E L R E S C A T E 
Valiosfsima talla, de autor desconocido y originaria del siglo XIII, en cuya tradición 
se señala el hecho de haber pertenecido a la Orden Trinitaria Redentora de 
Cautivos, y haberla pignorado estos Religiosos, en multitud de casos, para rescatar 
cristianos de los infieles. 
(Vuelta) 
c n o r Ací I R e s c a t 
Al contemplar su excelso escapulario 
un recuerdo estremece el alma mía, 
y canto la misión que le dio un día 
esa grandiosa cruz de Trinitario. 
La lucha entre el pirata y el corsario 
esclavizó al cristiano en Berbería,, 
y este Cristo a unos monjes le servía 
para librar creyentes del sudario. 
¡ Oh Talla Celestial, mil veces santa!: 
de tu virtud divina y sacrosanta 
guarda la tradición ejemplos bravos. 
Y en tu mirar piadoso y justiciero 
se reflejan las ansias del obrero, 
que te adora cual Dios de los esclavos. 
Luis Muñoz Roa 
f 
EL CRISTO DE LOS PASOS ¿DEL CALVARIO 
Portentosa talla de Michael, que reproduce el momento de la 
calda del Redentor, camino del Calvario, Tan magistral es de 
ilneas, esta soberana obra de arte, que su desnudo despierta 
la a d m i r a c i ó n , en cuantos la visitan en su Real Capil la 
de S a n Lázaro, 
(Vuelta) 
ríslo cíe tos j^asos ( l e í (La[vario 
Me llevaron de niño a verle un día 
y temblé ante su drama, conmovido, 
llorando de amargura estremecido 
como se llora a un padre en la agonía. 
Su mirada que es verso de elegía 
habla de un pecho por la Fe encendido, 
y al verle tan inmenso y tan caído 
la gloria de su amor fué ya mi guía. 
El alma se engrandece al admirarle; 
el corazón se ensancha al imitarle; 
todo aquel que le sigue, a Dios escucha. 
Yo le llevo en un pobre escapulario 
y es mi bizarro escudo en mi calvario 
cuanto más sin razón caigo en la lucha. 
Luis Muñoz Roca 
EL CRISTO DE "LOS FLAMENCOS" 
'Originalísimo paso del Reaentor atado a la Columna, cuya cofradía Integrada por 
'gitanos, lleva como detalle pintoresco, el garbo de esta raza, g como nota tfpica 
y sentimental, la "canela" del cante "jondo" en seguidillas g "bulerías". 
(Vuelta) 
ípt (¡Pristo cíe íos ( ¡J t taaos 
Con el rostro cual lirio amoratado 
y en su carne temblores del tormento, 
ved este Cristo: vive el sufrimiento 
a la columna trágica amarrado. 
Sus ojos de mirar apasionado 
nos cuentan la amargura del momento, 
y penetra tan hondo su lamento 
como el gemir del cante agitanado. 
Lleva por palio, randas y caireles; 
por penachos de luz, rojos claveles; 
por himno de pasión, la "bulería"... 
Y por grandioso trono a sus dolores 
¡ el corazón, sangrante de fervores, 
de esos bravos titanes de herrería! 
Luis Mimos Roca 
— ai — 
Pasada la Semana Santa, y en el magnífico Parque de Mar-
tirices, soberbia extensión de más de tres kilómetros de longitud 
por medio de anchura, convenientemente urbanizada y poblada 
en todo su trayecto de frondosas acacias y gigantescos eucalip-
tus, se celebra la Gran Feria de Resurrección importantes mer-
cado de ganados donde concurren a la transacción los principales 
ganaderos y tratantes de todas las regiones de España. 
Paralelas al real de la feria se suceden multitud de artísticas 
y engalanadas casetas cuyo exorno, netamente andaluz, presta al 
conjunto encantadora perspectiva; más aún siendo como son, pri-
iiiiiiiiiiiiisiniiiiiiiHiiiiuiniiiiiiiDiiiinriiininiiiiiiii^  
I Nuestra Señora del Carmen | 
i Despacho exclusivo de los aceites VALLE de Vélez.— | 
I Estos son por su procedencia y esmerada fabricación, | 
i los más finos y de mejor paladar—Esta casa puede | 
i dar durante todo un año siempre igual calidad. | 
¡JABONES de las principales Fábricas de Morón, Rute, ¡ 
Cabra, Málaga y Sevilla. i 
¡ J O S É : M A L D O N A D O l 
; S A G A S T A , IMLJIVI. 5 . - I V 1 A L . A G A | 
íniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
> 
l i t i e i o G ó m e z l i o s i l l a 
A L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
Y CEREALES A L POR M A Y O R 
Sebastián Souvirón, núm. 30.—MALAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 82 — 
Francisco Torres T o r r á a 
Almacenista en Coloniales 
Cereales y Aceites ; 
— ) 
Cisncros, 55. - MÁLAGA ] 
¿Rafael ¿Ramos ¿Üéfíez 
Agente Comercial y Representante de la Soeiedad Lechera Montañesa, A. E. 
LECHE CONDENSADA E L NIÑO 
M é n d e z N ü ñ e z , 3 M Á L A G A 
D O O O C 
PEQUERO BAZAR ^ I V , ^ ' ^ 
FERNANDO TROYAÑO 
Galletas, Embutidos, Jamones, Vinos y Licores, Café 
tostado diariamente.—Servicio a domicilio. 
-™«-» •TEL_É:F"OIN!0 3 2 © — 
Puerta del Mar, 13.-MALAGA 
——M M r-^cr-^A M »( 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
- 83 -
Llorosas vitrinas del incomparable mujerío de nuestra tierra, que 
Ataviadas en esos días, de riquísimos mantones, y enjoyadas de 
[láveles, finjen por su belleza y su trapío, las musas del arte y 
le la gracia andaluza, en estos palacetes flamencos del buen gus-
to y la alegría. También la guitarra, los fandanguillos gitanos, 
las soleares y la clástica "malagueña" de trinos inimitables, son 
tópicos atractivos de estos majos recintos, donde el aroma de la 
jnanzanilla entremezclado con el de las flores levanta nuestro 
espíritu entre sueños de luz, de amor y de arte. 
| T A I L L E F E R - S - A . 
i Maderas del Báltico y del País. Pino-tea en vigas y tablones 
A O E N T E S F O R O 
F A B R I C A D E A S E R R A R 
i Entarimados y molduras.—Maquinaria y material 
eléctrico.—Almacenes y Fábrica: 
jCalle de Ayala (Camino de la Industria Malagueña) 
Escritorio: Plaza del Siglo.—MÁLAGA 
II IIIH 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D O M I C I L I O S O C I A L 
OFICINAS: Pescadería Nueva, 3 y 4 
M ^ l w i % O A ^ — • 
m m M \ I 
SASTRERÍA 
F*A R A 
SMlKfCBBÜUEItK 
Marqués de Larios, 5 




| A L E J A N D R O 
ft ROMERO I 
|j Marqués de Larios, 4 
A N T O N I O M A N D L Y ! 
i \ 
1^ 
CALLE NUEVA, 6 8 - MÁLAGA 
CAMISERÍA Y CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑOS. 




Artículos de Punto | 
SUN lURN. HÚM. 3 
I ESTERAS, PERSIANAS, i 
| TAPICES Y HULES. | 
| L A J A P O I E S A i 
ét Manufacturas de artículos de s 
w Junco, Médula, Bambú, Mitn- ¡ 
V bre, Palma, Anea, Rafia y Paja ' 
^ Moreno Carbonero, 2 
Wr M A L A G A i: 
fe 
(Frente a los Almacenes de Don 
Félix Sáenz Calvo.) 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
- 8s -
Completan este bellísimo cuadro de nuestra castiza Málaga, 
largas hileras de coches enjaezados a la jerezana, que arrastra-
dos por valiosos troncos, trenzados de madroñeras multicolores, 
pululan por los paseas centrales entre profusión de ginetes ves-
tidos de corto, y gráciles amazonas tocadas del típico sombrero 
ancho. 
Esta feria vuelve a repetirse en Agosto con mayor explendor, 
I cabe, precisamente cuando Málaga, rebosante de bañistas y 
yeraneantes, ofrece a los forasteros sus tradicionales y sugesti-
vos festejos de verano. 
HIJOS DE PEDRO TEMBODRY 
Venta al por Mayor y Menor de Ferretería. 
Herramientas—Quincalla.—-Baterías de Cocina, 
Loza y Cristal. -— Papelería.—-Objetos de 
escritorio.— Perfumería.—Juguetería. 
Marqués de Larios, 6, Líborio García, 12 y Marín García, 15 
M Á L. A G¡ A 
Peflro Morganti Bayettini 
Fábrica de Lunas biseladas.-Baldosas de Cristal 
para pisos.—Vidrios de todas clases.—Espejos 
y Cuadros.—Molduras.—Cromos. —Grabados 
IN/larciuiés «de L_arios, n ú i m , 5 
—' i M Á L A G A | 
" j m m m m t m t m f m f m f m i t * 
R i t i É J Í É Z 
- IMPRENTA -
- LITOGRAFÍA-
- R E L I E V E S « 
- ORAN PAPELERÍA -
Nueva. 23 y 25. MALAGA 
D O Q O C 
Administración 
de Loterías número 5 
Plaza del Teatro 
L a más afortunada de Málaga 
Se envían billetes de todos 
los sorteos, para todos los 
pueblos y provincias de España, 
Hay billetes de Navidad 
Administrador: 
. l o s e M e l i v e o 
D O O O C 
ie siom 
SALON 
Antonio Navarro Bustos ¡ 
T o r r i j o s , © T . — J ^ L ^ L ^ . O A . j 
PHOTO-HALL 
El estudio fotográfico 
más importante del me-
diodía de España. 
HAY ASCENSOR 
Liiborio García, 12. 
MÁLAGA 
VICTORIA EUGENIA 
A diario exhibición de las 
mejores películas del mundo 
B u t a c a , O ' 3 0 
G - e n e r a l , O ' 1 5 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejof 
- 87 -
MALAGA.—EL PUERTO 
El puerto de Málaga consta de antepuerto y puerto. El ante-
puerto se halla perfectamente abrigado contra los temporales por 
dos fuertes diques de Este V Oeste. 
Su calado varía de 8,50 a 14 metros, y los fondos de arena, 
bastante limpia, constituyen un excelente tenedero. 
A- Federico Sierra 
S U C E S O R D E G H I A B A . — J O Y E R O 
G r r g L n s t c i s t , © a l I S - I M I á l s i g S L 
Uran s u r t i d o en J o y e r í a , O r f e b r e r í a y R e l o j e r í a 
I HOTEL. LONDRES | 
I R R O R I E X A R I O : 
IANTOIMIO MONTAÑÉS^  
^ Alameda de Alfonso XIII, núm. 20.—MALAGA í 
iniiiiiiiiiiiiiiiiniii ^ 
i SERVICIO ESMERADO.—CARRUAJES i 
t | - - - A TODOS LOS TRENES - - - í 
15 LA COCINA A CARGO DEL PROPIETARIO í 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
ANTONIO TENZA i 
— — • 
Almacén de Coloniales J 
Especialidad en café tostado ^ 
San Juan de Dios, 31 £ 
(Plaza de los Moros) £ 
:-: M A L A G A x | 
| LA CASTELLANA 
^ n i i 1:11 ¡ l ! li l l l l l l 
{(» Ultramarinos de 
I PEDRO FERNANDEZ 
GONZALEZ i 
|t Plaza de Félix hm OalTO, 18 y 15 
41 M A L A G A 
S O L S O N A 
De venta en todos los buenos establecimientos 
i J U A N D E D I O S M E D E L i l M A N U E L S A L I N A S I 
^ DEPÓSITO DE LA E X - | 
| QUISITA CERVEZA g 
I LA CRUZ DEL CAMPO I 




DE PRIMERA CALIDAD | | 
Situado en el Mercado Alfonso XII 
(Nave primera) 
J S / L A . X j A . O - J ± . 
1-11° 
El amarre de buques se lleva a efecto en multitud de bolar-
colocados en amplios andenes, que constituyen paseos ame-
nísimos, de grandes atractivos, para los bañistas del interior, 
buy especialmente donde finaliza esta potente obra, que coronan 
!¿os fuertes morros de Levante y Poniente. 
También existe a disposición de los bañistas y veraneantes un 
ervicio de pequeñas embarcaciones a remo, en las que por un 
precio módico pueden realizarse paseos dentro y fuera de la 




Fábrica de bebidas gaseosas y Agua de Seitz 'f| 
Postigo de Arance, 12. MÁLAGA.-- Servicio a domicilio ^  
f 
B a r S a n J u a n . 7 4 
(esciutinai & SVísircjuós) 
Café, Cerveza, Refrescos, Aperitivos, Vinos 
y Licores de las mejores marcas. 
GRAN CARNECERfA 
M A N U E L E S T E T E 
MERCADO ALFONSO XII (NAVE CENTRAL) 
Espec ia l idad en carne de Vaca y T e r n e r a 
fábricas de Cortidoi 
Y CALZADO 
90 — 
Especialidad en Becerros de 
color y negros 
P 
Cuero sillero 
|S| negro y avellana:-:Vaquetillas |il 
l|| para Guarnicioneros l|| 
i -, Se vende n lanas l a v a d a s • 
Fábrica y Despacho: 
¡I Almona, 7 y 9. MÁLAGA U 
D O O C X 3 0 0 0 0 0 ( ooc 
o ANTONIO GOMEZ 
R E P E E S E N T A N T E : 
GARCIA MOYA 






RALES -:- ALQUILER! 
DE TOLDOS PARA CUBRIR MERCANCÍAS -:- COSARIO 
-.-v;^v^v^vv^^-A SEVILLA :r^-:::r-:":^":::^::~l 
M á r t i r e s , 5 IVIAL_AGA 
' Q O C Z Z I D O O O CXZZZ3QOCIZZ3Q 
€ L u b r i f i c a n t e s -j 
f " B r m s l \ " l 
m E! engrase perfecto. 
Accesosorios 
y Neumáticos. 
ülameda Hlíonss XIII, 22 
M á l a g a 
VIUDA DE 
FERNANDO ROSADO 
BBicia de l i a o i s j 
Alameda Alfonso XIII, 11 
( E N T R E S U E L O ) 
M Á L A G A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada me 
— pi — 
Málaga.—Excursiones a El Retiro (Churriana) 
Esta soberbia finca, verdadero edén, recreo de príncipes y 
magnates fué edificada por FraV Alonso de Santo Tomás, obis-
po de Málaga, hijo natural de Felipe I V . 
Está situada a muy poca distancia de la estación de Churria-
na (Ferrocarriles Suburbanos) y a unos 12 kilómetros de Mála-
ga. El palacio es una maravilla en su interior y encierra verda-
dero tesoro artístico en lienzos de los más afamados pintores; 
pero lo que subyuga en esta suntuosa morada son los lindísimos 
0O<——)QO( KZ> O O O O O C Z Z D O O C Z Z D O Q 
j N T K A . S E Í O R A D E L C A R M E N § 
0 1 Q 
A Talleres de construcción y reparaciones de toda cía- r\ 
U se de máquinas y aparatos - Refinerías de aceites — w 
y Prensas hidráulicas, norias, bombas, molinos Q 
0 y transmisiones. O 
0 Müisroz: K C E R . I V E F I S T O S 0 
(1 P A S E O DE LOS T I L O S , 16 = MALAGA ¡¡ 
OOf ) Q O ( > O O O Q O O X ) Q Q C Z = > C X ) 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufete: Santos, 4 MÁLAGA 
| Hijos de Simeón Giménez I 
í Almacenistas y exportadores de frutos de f| 
I fít I. la Región.=Especialmente Garbanzos. $ 
| j , , •=z=>oaoot i c r r i | r 
1 Despacho: San J a c i n t o , 20 - MÁLAGA ' 
« Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
T * ^ ^ ^ \mmm \—m Iñüa 
I D E 
.1 CONSTRUCCIÓN 
:: Y R E P A R A C I O N E S 
:: D E T O D A C L A S E 
fl D E M A Q U I N A S 
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T A L L E R D E || 
PINTURAS | 
D E | 
Fél ix Gálvez; 
^.Imiíi Marín Pérez ¡J 
11 Cuarteles, 24. MÁLAGA 
^ Calle Severlano Arlas, 5j| 
1- MÁLAGA - | 
xla ^ ^ d^ §> ^ 
i Taller de Carpintería y Ebanistería de 
| Rafae l F e r n á n d e z 
% :<>: — 
8; íuan de Padilla, núm. 
^ - ' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ -
1. — M A L A G A 
Taller de envases 
para toda clase de 
frutos 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Giner de los Ríos, 19 y 21 
(antes Vendeja ) 
i i o i u l N m ñ m i 
m. 
§1 MÁRMOLES Y PIEDRAS DE § 
¡|¡ CONSTRUCCIÓN I 
M MARTILLO ELÉCTRICO PARA I 
| LABRAR PIEDRA. f 
11ALVAREZ, NÚM. l l | 
É : - : M A L A G A :- : ¡ 
m i 
-Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
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parques y jardines entre cuyas frondas se yerguen primorosas-
fuentes, lindísimos surtidores y artísticas esculturas, circundado 
todo ello por preciosos cauces de riscos donde el agua se preci-
pita en bellísimas cascadas para deslizarse después en plácidos 
arroyos; todo tan sugestivo, que anonada la incomparable poe-
sía que se aspira en aquellos encantados parajes. 
Para visitar la posesión, que es propiedad de los Marqueses 
de Puerto Seguro, se necesita un permiso, que se otorga sin di-
ficultad a los veraneantes que nos visitan por esta época. 
I DROGUERÍA QUÍMICO INDUSTRIAL | 
| D E JOAQUIN PLADENASi 
í Martínez Aguiiar, 4, 6 y 8 (antes Marqués) MÁLAGA |¿ 
$ 'IIIIIIIIIIIIIIII 
/ Productos químicos y farmateuticos.-Aparatos de precisión y productos para anál is is . 
/ Sección de productos enoiógicos autorizados para el tratamiento de los vinos. 
E S T A B L E C I M I E N T O I > E P I N T U R A S D E L . A 
VIUDA DE C A R L O S MONTERO 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 4 * 5 — I s / L j P ^ H j J ^ G t A . 
[clores, Pinturas, Esmaltes y Barnices de todas clases.-Se hacen trabajos de Pintura 
al óleo, al barniz y al temple.-Decorados e imitaciones en todos los estilos. 
R I C A R D O R U I Z V A L L E [ 
ALMACENISTA Y EXPORTADOR DE | 
FRUTOS.-ENVASES PARA FRUTOS ¿ 
BARROSO, 5 :-: M A L A G A | 
94 
HOTEL GIRALDA I 
I José Gómez | 
| Casa recomendada por los | 
| mismos viajeros. Con vis- | 
| tas a la calle Larios. Gran | 
| confort moderno. La coci-1 
I na dirigida por el mismo | 
I propietario. Hay cuartos | 
| :-: :-: de baño :-: :-: | 
J Nicasio Calle, 7. MALAGA I 
••¡ l l l l l i l l l l l IIIIIII l i l l l l l l l l l l l l l l l l lül l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH 
JlllmillllllllliirlOliliraiiillllillhiiillllllliiii.ni 
I I M P R E N T A 
1 Y P A P E L E R Í A i 
I CflTflLflNfl 
1 Plaza de la Constitución, 141 
f UVE A-Hj-A-GrA. 
0 [ l m u í Y mi DEl PDRIÍIl 
Comisionista Matriculado y Colegiado 
TEJIOOS, QUINCALLA Y PAQUETERÍA 
ALMACEN DE j -
íEFECTOS N A V A L E S | 
— D E — 
in 
Abastecedor de la Marina de 
Guerra y Mercante. 
Sucursal del Depósito Hidrográfico 
C O R T I N A D E L M U E L L E , 95 & 
SV1 A L A G A ^ 






PABLO ABAD SISBEBT 
Despacho, Depósito y Talleres 
Doctor Dávila, 8 (antes Cuarteles) 
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Málaga.—Excursión al Chorro y Los Gaítanes 
Esta excursión se realiza por los Ferrocarriles Andaluces, y 
Como nuestros bañistas al venir a Málaga han tenido forzosa-
Lente que recrear su vista ante el sorprendente espectáculo de 
Esta región agreste de montañas, cuyo imponente macizo de los 
Gaitanes perfora la línea ferroviaria en 19 túneles, entre el Cho-
lro y Gobantes, prescindimos de su descripción, teniendo en cuen-
¡a que nuestra torpe pluma, por filigranas que haga, jamás po-
ílrá llegar a lo que los oj os contemplaron; pero no por eso hemos 
Irabojos de P i n t a y Decoraciooes de todas clases | 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A f 
P I D A N P R E S U P U E S T O § 
B O L S A , 14 - B U S T I N D U Y I 
linHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiui^ ^ 
H I C I I DE M 0 1 D H P i i CUUDROS Y [SPE10S I 
MOVIDA. A E L E C T R O MOTOR ~ 
fábrica de lunas plateadas de todas clases y Almacén de cristales i 
M A U R I C I O B A R R A N C O C Ó R D O B A | 
ANDRÉS BORREGO, 27 :-: MALAGA 
bwiiiitHmwminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
I Gran Bazar y Fábrica de Muebles de 
F R A N C I S C O MARTÍN B E R M U D E Z 
EXPOSICIÓN Y DESPACHO: Liberio García, 6 y 8. 
FÁBRICA: Marquesa de Moya, núm. 7 :-: M Á L A G A 
Instalaciones para Casinos, Hoteles, Cafés, etc. 
Dormitorios, Comedores, y Despachos, en todos ios estilos. 
1 SZ5ZS^SZS£5ZSi5H5aSZ5ZSHSH5iSBSZ5Z5ZSZEaEE5ZBZ5Z5B 3 
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3iig= 
= M U E B L E S e 
Molina Lado, 12.—MÁLAGA 
Dormitorios, comedores y gabi-
netes de todas clases, a precios 
g muy reducidos. g 
i Venta al contado y a plazos, v 
% concediendo esta 5 
casa grandes facilidades para 
el pago, en las ventas a plazos 
Guarnecido de automóvi-
les -:- Reparación y con-
fección de Artículos de 
pie! y viaje 
M ESPEJO ORTEi 
Marquesinas. 
Toldos-Capotas -Fundas. 
Trabajos generales de 
Guarnicionería 
Cortina del Muelle, n.0 75 
MALAGA 
D O O O C 
J O S E I V Í A C I A S 
Se confeccionan alfombras - Confección esme-
rada en cortinajes, muebles y colchones - Se 
i hacen toda clase de trabajos con prontitud y 
economía. --=:= Fresca, 4. — MÁLAGA 
)CXDCZZXI D C 
irán 
Torrijos, número 6 
ion 
I J O S E P E R E Z 
I DE OÑA 
4f-
f 
Duque de Rivas, 
núms. 44 ai 46 
MALAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mt 
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de omitir hacer presente a la colonia de veraneantes, que para 
contemplar y admirar a su sabor el salvaje pa\norama de esa estri-
bación fabulosa, verdadera maravilla geológica, es indispensable 
recorrer1 a pie, sus ideales contornos. 
Y una vez allí, pueden visitarse dos portentosas obras de in-
geniería de capital importancia: la Hidroeléctrica y el Pantano 
del Chorro, de cuyas obras quedó encantado S. M . el Rey, cuan-
do en Mayo de 1921 las visitó para colocar la última piedra. 
El Pantano del Chorro puede considerarse como la obra pú-
blica de mayor importancia y utilidad de la región, pues con ella 
se aseguraron los riegos en 1.000 hectáreas y se han implantado 
de nuevo en más de 25.000 
J o s é A M 
HORNO,NÜMS. 6y8[) 
- - M Á L A G A -
l ^ p o u __.gr ^ •oo jOüi i 
femaiÉ Martín Vanas 
San Lorenzo, 19 - MÁLAGA 
Compañía de Arrum-
badores del Muelle de 
Málaga y Pesadores 
Públicos del Comercio 
(Continúa en la pág. 99). 
| n p c i a de Tranportes I 
¥ Marítimos y Terrestres ¥ 
^ Despachos de Aduana ¥ 
I I U y Matías I 
^ ^ ¥ 
I Marín García, 16. % 




Bgencia de transportes 
o = ) 
3 Roberto Cano, n.0 13 C 
- M A L A G A - [ 
3QQQQ<OC )0 
'•ÜH 
Despacho Central de los 
i Ferrocarriles de Madrid a i . 
| Zaragoza y a Alicante, y de 
| la Compañía de Andaluces €> 
v m ^ u Hernando Colón, e y Cabo « o y a l j l ",llll|l,",iíi 
| (Frente al Huevo Banco de España) - Teléfono 829 | 
I SEVILLA I 
Expendición de billetes de ferrocarril de 
todas clases : Confección de billetes ki-
lométricos (único despacho) : Factura-
ción y recepción de mercancías de 
grande y pequeña velocidad : Servicio 
de equipajes a domicilio : Mudanzas y 
wagones capitonnés para dentro y fuera 
de la capital • Transportes generales : 
Servicios combinados con nuestros Des-
pachos Centrales de Málaga y La Línea 
de la Concepción y nuestras Oficinas de 
Gibraltar, Ceuta, Tetuán ,,,(1 
y Melílla 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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La presa se alza en la cuenca del Turón, próximo a su afluen-
cia con el Guadalhorce, y permite embalsar las aguas de aquél 
•por detención directa, y; las del Guadalhorce, mediante un canal 
¿t cuatro kilómetros de largo. La capacidad de embalse es de 
¡80.000,000 de metros cúbicos, pudiendo elevarse a 20.000,000 más. 
La Sociedad Hidroeléctrica, creóse en 1903 para aprovechar 
]a energía desarrollada por el salto1 del Chorro, y en la actuali-
dad obtiene una potencia constante de 10.000 k. w., con cuya im-
portante producción facilita energía eléctrica a las principales 
Compañías e industrias de Málaga. 
•••••AÉ • • • • • • 
¡ m DE TMIiSPOHIES i 
I miiiMHiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutniniiiiiíiiiiiiíiiiiniiiiiiiiiiiíiniii • 
I de J O S É CABRA l 
1 Alameda, 19 :-: MÁLAGA • 
J Servicio de transportes • 
1 combinados entre Málaga « 
• (Suburbanos) y Málaga • 
l (Andaluces) y viceversa. • 
f'in.uiut-.ulW'ilt'imui...» r ••——• 
t EXPORTADOR DE f 
| PESCADO FRESCO § 
i Y SALADO i 
EUGENIO SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 
ASENTADOR DE FRUTAS 
Y LEGUMBRES 
OLÓZAGA, N.0 8 
T E L É F O N O 1 8 0 5 
1 SALADEROS EN MALAGA i 
= Y BARRATE (Cádiz.) i 
Íllllllllllllllllilllllll<>ilHllllíllii>||!llllllillllllii|l!lll¡Í 
gooooooo XjOOaOOOOQOOOOOOCXlOOOOOOOOOg 
¡ ADOLFO NAVARRETE | 
1 DEL PINO i 
o o 
§ CASA FUNDADA BD 1899 | 
8 1 ' )OOOCÍ > R 
§ A G E N C I A D E ADUANAS.-CON- 8 
0 S I G N A C I O N E S . - T R A N S I T O S . - 3 
o EMBARQUES.— T R A N S P O R T E S o 
8 G E N E R A L E S . - S E R V I C I O S 8 
g COMBINADOS. § 
§ San Juan de Oíos, 24-Malaga| 
O , O 
RooooocxjcDcxioooocxjaoaocxJcxjaoccaooonS 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
DE LAS C E L E B R E S MARCAS 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L , 
N E U M Á T I C O S , L U B R I F I C A N T E S 
Piezas de repuestos de las principales 
marcas y de las construidas por la 
"General Motors" Ford Corporation y 
Chrysler Corporation. 
SALÓN EXPOSICIÓN -Y OFICINAS, 
MARQUÉS DE LARIOS, 9.-MÁLAGA 
GRAN GARAGE INTERNACIONAL 
£1 mejor situado.-El más económico 
C A L L E J O N E S , 8 6 , " M A L A G A 
La excursión es de tal manera interesante, que ninguno de los 
|ue entre nosotros pasen el verano, debe marchar sin visitar esla 
portentosa obra, de tan capital importancia. 
Es autor de la misma el ingeniero de Caminos, Conde de Gua-
||alhorce y su realización le ha colocado a la altura de los gran-
; hombres de ciencia, europeos. Comparten con él las glorias 
esta magna empresa. Don Jorge Silvela y Don Carlos García 
García, altos funcionarios administrativos. 
LAS ARTES 
(ANTIGUA CASA BARRERA) 
J O S E GOMEZ MUÑOZ 
Ferretería.—Herramientas.—Batería de Cocina 
y Artículos de Mesa. 
Plaza de Félix Sáenz núm. 9 (esquina a calle Nueva) 
El Niágara, S. A. | 
n i r i c a de M \ y \ m s á 
Pasaje de Álvarez, 71 al 84—Teléfono 1758 J 
MALAGA ~ 
CP l Apara tos pa ra Ins t a l ac iones c t i G e r v e z a c | 
'edid siempre OJÉN PEDRO MORALÉS. Nada m W . / 
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Automóviles y Camiones 




C O N C E S I O N A R I O : 
Ricaurdo G ó m e ^ 
Oficinas.- Puerta del Mar, números 2 y 4 
M A L A G A 
TELEFONO, iSOlO. 
Garaye y Talleres de Carrocerías 
Alfonso XIII, núm. 6.—Teléfono, 3207. é 
Á 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejo\ 
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M A L A G A . — C E N T R O S D E R E C R E O S 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l 
Está instalado en la calle de Larios y es uno de los Casinos 
¿rás importantes de España. Consta de cuatro grandes salones 
tertulia, con vistas a la calle y un amplio patio de artísticos 
jfecornos rematados por alta cúpula acristalada en colores con pre-
ciosas alegorías. 
Posee una magnífica Biblioteca, tan sabiamente ordenada y 
jfen bien servida, que a los pocos segundos de elegir un libro 
^ encuentra ya en manos del lector. 
í 
¿ 3 
Y E R O S 
IMVJEVA. 1S 
IVl A L. A G A 
¡oniiÍQ Corbatas, Bastones, 
IOGIÍQ, Paraguas, Guantes, 
Perfumería, Artículos de Piel 
y Géneros de Punto 
Pérez y Dalle 
de Larios, 3 
Mercería, Quincalla, Paquetería 
y 
Nueva. 10 : Malaya 
fllmacén de Música e Instrumentos 
Planos, Pianolas y Rol los : Oramó-
fonos y Discos « a — 
Nueva; 46 y 48 :-: Málaga 
PELUCAS Y POSTIZOS 
ARTÍSTICOS-ONDULA-
CIÓN «MARCEL». APLI-
CACIÓN DE TINTES 
C A S A C A L V O 
Castelar, num. 4— MALAGA 
Especialidad en Tinturas y todo 
lo concerniente a la belleza e hi-
giene del cabello 
,.nii 
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Lavado y Planchado¡ 
MECANICO HISPANO 
Lavado y Planchado de 1 cuello. 10 ctm.l 
¡ lavado y Planchado de 1 par de [ 
puños. . . . . . . lOctml 
tamisas, de 30 a 60 céntimos 
Marqués de Lados, núm. | 
(por calle Hicasio Calle) 
nn cxzxDoocxDOop 
ltfü!ü-]í JÉm^ k*. ZSEP* -^X.1 -J^ Ü JL.'^ f-Ja. «¿sí^ ite 
G E N A R O C A R R I L L O 
niniouH cnsn DEL 
A B U E L O 
Perinrla lilesa 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
Elegante Salón Reservado. 
La oasa más surtida en Per-
: fumerfa de Lujo y Objetos de 
Tocador. 
n s r - u L e v s t , 1 S 
Casa especial en tiras borda-
das, encajes, artículos 
de punto y confecciones. 
E s p e c e r í a s , 3 9 
M ALAO A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoi 
— ios — 
A l llegar a este punto no podemosi por menos que recordar, 
la obra meritísima del ilustre poeta Luis Cambronero, que con-
feccionó el Catálogo Metódico, y amplió este Departamento. 
Tamibién es digna de elogio la labor del distinguido publicista 
Eduardo Barranco, insustituible jefe de esta dependencia, a 
ciiy;a actividad e inteligencia se debe el que estos importantes 
servicios estén inmejorablemente atendidos. 
L A S N O V E D A D E S 
8 . R A M O S J I M É N E Z 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS. - ESPECIALIDAD 
EN TRAJES A LA MEDIDA. - DETALL DE PAÑERÍA A 
PRECIOS DESCONOCIDOS. - CAMISERÍA Y GÉNEROS 
DE pYjNTO. - ESPECIALIDAD EN GABANES 
I MODELOS INGLESES. 
NUEVA, 41 AL 4 5 — M Á L A G A 
C A M I S E R I A E S P A Ñ O L A 
Nueva , 37 y 39 — M A L A G A 
Manuel S- de Zaldivar 
CONFECCIÓN ESPECIAL DE TODA CLASE DE ROPA 
BLANCA, GÉNEROS DE PUNTO, CORBATAS, BASTO-
NES, PARAGUAS, CARTERAS, PETACAS, GEMELOS, 
LIGAS, TIRANTES Y PAÑUELOS 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— io6 — 
[mm'mm'm'm'm'm 
ANGLO ESPAÑOL 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S 
J o ^ é P l a t a C ó r d o b a 
MARQUÉS B E LABIOS, N.0 3. 
PRECIO FIJO :-: VENTAS AL CONTADO 
SERVICIO A DOMICILIO :-: TELÉFONO NÚM. 157 
B A R P L A T A 
M O R E N O MONROY, Z 
H VINOS FINOS DE J E R E Z Y MORI-' 
|:LES-MANZANILLA DE SANLÚCAR) 
APERITIVOS Y LICORES D E L ( 
REINO Y E X T R A N J E R O . ' 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoí 
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El Círculo está dotado además, de elegante y confortable co-
medor, con un gran servicio de restaurant que le equipara a los: 
grandes hoteles, pues el repostero actual dedica a ello sus activi-
dades, y Huelga decir que el más exigente sale complacido. 
Salones de tresillo, ajedrez, recreo, peluquería, tocadores^, 
guardarropas, etc., y toda clase de dependencias, concernientes al 
servicio administrativo. Atesora también una hermosa colección, 
de cuadros, de los más afamados pintores malagueños, la cual es. 
gala y orgullo de este importante Centro cultural y recreativo. 
Si quiere Yd. comer dulces y pasteles 
bien elaborados y las mejores 
cremas de Málaga, visite 
L A I M P E R I A L 
GRAN P A S T E L E R Í A 
H O T E L V A S C O N I A 
SITUADO EN EL CENTRO COMERCIAL 
N U E V O E I D I R I O I O 
g|= Amplias comodidades - Auto de la casa a todos los trenes - Aseen- 1=5 
H = sor - Agua corriente - Cuartos de baño - Todo el confort de los | = 
H | más modernos - Precios módicos - Dirigido por su propietaria i == 
| | V i o o n t 3 A r o s t i e g u i m 





( F o t o g r a f í a R e g i a ) 
Plaza ÉlaConsi í tuc¡ón,e 




ga, visite Vd. el 
CINE (JOYA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ :\\\%$X\\%SS%SS%S\%S 
ZAPATERÍA AMERICANA 
Primera Casa en modelos gran moda 
F=»RE:CIO R I J O 
Especerías, números 6 y 8 
M A L A G i A 
m i ' 
CAFÉ COLÓN i 
Mil 





Especialidad en helados 
y turrones. 
Nueva, 24.—MALAGA 
Fedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
Asimismo, en su espléndido patio se celebran magníficos con-
ciertos, diariamente, de 5 a 8, y con "bastante frecuencia, veladas-
literarias, conferencias y otros actos culturales. 
Preside su Junta Directiva el ilustre arquitecto D. Manuel Ri-
vera Vera, notabilísimo artista que imprime a todas sus inciativas 
un sello de distinción y de buen gusto, inimitables. 
DS)X(a$i(SG 
m 
H O T E L B R I S T O L 
D E 
J O S E S i m O H 
L a r í o s , S . - M á l a g a » 
C o c i n a . V f $ ^ e t a r i e » n s » p a i * a ( f u i e n l o « l e m e e , 
A I ; I I Í I c o r r i e n t e e n t o d a s l a s l i a b i t a c i o n e s . 
HABITACIÓN S O L A , DE 4 A 6 Ptas. 
P E N S I O N D E S D E 9 P T A S . 
¿a 
ll<iiilll!lllllii»iiiii||||iiiiiMiiiii||||||iii uiiiilllii =MIIIIIIIIIII iiiiinii MIIIIIH 
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CASA FUNDADA EN 1868. § 
Despacho: Marqués de Larios, 5 izquierda^ lUfQlQf fQ W 
Almacén y Exposición: Strachan, núm. í I f l Q l a l j Q im, 
Música s instrumentos: Gramófonos y discos: Pianos y Auto- mi 
pianos: Música impresa y Rollos: Composturas y afinaciones. M 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS f 
PITAOS SIGT^ T^  ^ i 
pid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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E L LLAVÉRO 
F E R R E T E R Í A 
Santos, 14 :-: MALAGA 
H e r r a m i e n t a s de t o d a s c l a -
ses. - A r t í c u l o s de me ta l 
b l a n c o . - E s p e c i a l i d a d e n 
b a t e r í a s pa ra coc ina . 
Efectos pa ra ca r rua j e s . 
CALLICIDA BÁLSAMO ORIENTAL 
el más eficaz y conocido hasta el día . 
C A Ñ I Z O S I 
| PARA TECHOS RASOS f 
$ DE "EL CANASTERO" 
t 
I J O S É MORENO ALBA 
TALLER DE CANASTERÍA 
P U L I D E R O n ú m . 22 
§ M A L A G A 
i m p r e n í a S U R 
San Lorenzo, número 12 
W L A A M U E B L A D O R A 0 
VENTA Y ALQUILER 
DE MUEBLES 
Motocicletas y 
Bicicletas B S A 
EDUARDO CARRASCO 0 
Calle Beatas, núms. 20 y 22 
M Á L A G A 
ooocxz>o IXDOOO 
VENTA OE ACCESORIOS EN GENERAL 
REPRESENTACIÓN EXCLÜSIVA 
P A R A M A L A G A Y SÜ P R O V I N C I A I 
A l a m e d a A l f o n s o , X I I I , I I 
T e l é f o n o , 2406 
(Planta baja de la Cámara de Comercio) [ | | 
C?. FESíSHSZSZSi 'SHHEHZSHSB'Í 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejol 
E l Círculo Malagueño 
Es e! Casino de la rancia aristocracia malagueña, y se halla de-
icorado con el buen gusto y riqueza que corresponde a la opulencia 
sus socios. 
Nada tiene que envidiar a los Centros de recreos que se 
Jiaüen dotados del mayor lujo íy confort, y por esta causa, sus 
íiestas, bailes, veladas artísticas, etc., son de elegancias y sun-
tuosidades verdaderamente fastuosas. 
HI macen de Ferretería, Quincalla y Paquetería 
J O S E ü Ü Q Ü E , S . e n G . 
Sucesor de Sixto Jiménez Fernández 
JUAN LUCENA 
SUCESOR DE LUCENA HERMANOS 
Tejidos de todas clases.—Taller de Sastrería 
Manuel Altolaguirre. 2 al l2.-(antes Salvago). -MÁLAGA 
id siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
PRIMERAS MATERIAS 
P A R A 
CIANAMIDA DE CALCIO - ABONOS COM- i 
PUESTOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ABONOS! 
MEOEM 
r y Melsler lucí 
CONCESIONARIOS-DEPOSITARIOS DE LOS 
P R O D U C T O S 
PARASITICIDAS 
S u c u r s a l en MÁLAGA: c a l l e P r i m , 2 
(esquina Pasi l lo Atocha) 
Madrid : Valencia : Santander : Bilbao 
Alicante : Tarragona : Granada 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejél 
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Paseos de M á l a g a . — E l de " S a l v a d o r R u e d a " 
Por su pintoresca situación merece este paseo, mención es-
)ecial. Se entra en él por la Plaza de la Victoria y calle de 
ferrandiz, denominada así esta última, en memoria de aquel ilus-
tre pintor del mismo nombre, que tuvo su estudio y su vivienda 
en la posesión de Barcenillas, ocupada hoy por un colegio aris-
tocrático. {Continúa en la pág. 117). 
^ M Ü U G f l C A L E T A P A L A C E , SB A . 
SITUACIÓN ÚNICA F R E N T E A L MAR 
EN LO MÁS SUGESTIVO DEL MEDITERRÁNEO 
Cien amplias y bien orientadas habitaciones, todas 
con agua corriente.--Setenta y cinco baños con agua de 
mar, caliente y fría/- Extensos jardines. - American Bar. 
Peluquería.—Excel'ente y abundante cocina.—Precios 
moderados.—Arreglos especiales para familias y larga 
estancia.—Niños, media tarifa 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL 
M O N O P O L I O D E P E T R Ó L E O S , S . A . 
D E L E G A C I Ó N D E M A L A G A 
¡PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚMERO 7 
TELÉFONO NÚMERO 2750. 
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 134. 
e^did siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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D E S P A C H O 
CENTRAL DE LOS FERROCARRILES 
M'SÍ M A T A C Í A 
Y LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
| j PUERTA DEL MAR, 24 :-: MÁLAGA [ 
| € Facturaciones de Grande y Pequeña velo- | 
I j cidad.-Billetes kiiométricos.-Omnibus para | 
| | familias, a la llegada y salida de trenes. | | 
| | Consignaciones de equipajes -Camiones de Ij 
| j mudanzas.-Recepciones de toda clase 
| J de mercancías. 
lSllil|'lf||Ii'nil||l"l!llll''l(|IIl"l[||Il^ 
''HliljllliiiillUliiililllnlillllMillliimlllliiiillllinillllliiillllinlllirtlIliiiita^^ 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejé 
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J A R D I N E S D E M A L A G A 
Los de San José y La Concepción 
A cuatro kilómetros; de la Ciudad se encuentran enclavadas 
estas dos magníficas posesiones particulares, tari visitadas por 
¡0s bañistas y veraneantes. 
En la primera de estas soberbias moradas, enqontraron sun-
iuoso alojamiento, cuantas celebridades mundiales arribaron a 
líálaga en la época de prosperidad de la familia Heredia. 
M u e b l e s d e todas c l a s e s 
T a p ¡ c e n í a s . - M i r a g u a n o 
N u e v a , n . 0 5 0 . - M A L f l G f l 
D O N O S O & H 1 N 0 J 0 S A 
Suwes de i i l M lil COin 
Almacén de Cáñamo en Rama y Labrados. 
Fábrica de Alpargatas y Cuerdas de Cáñamo. 
x San J u a n , 34 a l 38 . - -MALA6A :-: 
/edid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— I I8 — 
MICO HISPAIO AMEEICMO 
Capital: 100.000.000 de pesetas 
Casa Central: Madrid. Sucursal: Málaga, fllameda Carlos Haes, 
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Los jardines de San José son todavía rivales de los más 
afamados de España. En la actualidad, se halla convertida esta 
ética quinta, en un confortable Sanatorio para enfermedades 
mentales. 
La Concepción es una "vi l la" de proporciones más pequeñas; 
pero también rivalizan su palacio y sus jardines, con los más 
pléndidos recreos y posee un lindo Museo que atesora valiosí-
simas curiosidades antiguas y multitud de objetos de arte. 
ABOGADO Y CATEDRÁTICO 
Alameda de Carlos Haes, 6 MALAGA 
ARQUITECTO 
Marqués de Larios, 3. MÁLAGA 
cinto Itulae «leí Portal Itiltellcs 
A G E N T E C O M E R C I A L COLEGIADO 
M. de Larios, 7. 2.° izqda. MÁLA GA 
Abogado y Administrador de fincas 
Usier, 28y 30 MÁLAGA 
'edid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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| Café E l . C1 EXTRA li 
t de M A N U E L L U C E N A 
^ Vinos, aguardientes y Licores de las marcas más acreditadas. | 
^ Gafé, Cervezas, Refrescos y Aperitivos.-Tapas variadas. 
^ Plaza de la Constitución, 44 y Santa María, 2 
| M A L A G A 
" S A N T A A N A " 
FÁBRICA DE YESO MOVIDA A ELECTRICIDAD 
de VIUDA DE SIERRA 
SITUADA EN EL MORLACO (Camino del Palo) 
DIRKCCIOiV PARA AVISOS: 
CAFÉ C E N T R A L x PLAZA DE LA CONSTITUCION 
, A N T O N I O VISEIDO, , 
i L U I S D E V E L A Z Q U E Z , l 
E S Q U I N A A D E N l S C O R R A L E S (ANTES AZUCENA) 
% T E L É F O N O , 2.6 15 I ^ V E N T A D E M A T E R I A L E L E C T R I C O 
Si C R I S T A L E R Í A Y A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
^ I N S T A L A C I O N E S D E L U Z E L É C T R I C A , M O T O R E S 1 
% Y R E P A R A C I O N E S E N G E N E R A L ' 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mt 
Á l a Co lon ia de B a ñ i s t a s y Veraneantes 
Uno de los principales recreos, durante la estancia en Málaga, 
Lra todo bañista, es la facilidad de pequeñas excursiones a ios 
keblecitos más bellos de nuestra comarca. A este fin cuentan con 
|s Ferrocarriles Surburbanos, cuyo trazado permite realizar en 
día, cómiodos viajes de pequeña extensión. 
Por los citados ferrocarriles pueden realizarse las siguien-
jes: Excursión a Torre del Mar, Vélez, Periana y Ventas de 
gafarraya: El trazado de esta vía no tiene rival, pues como la 
jínea en un recorrido de 25 kilómetros, bordea el mar, ofrece a 
mirada del viajero: de un lado, la linda perspectiva deí Me-
literráneo, siempre sereno y azul, salpicado de barcas de pesca-
dores; y de otro, un incomparable festón de fastuosas villas, con 
magníficos jardines, eternamente floridos. Después, el incompara-
cuadro de la fértil campiña malagueña, cuyos soberbios pa-
iioramas de luz y de color, son únicos en Europa, 
i Desde el kilómetro 26 la línea se separa del mar, y atraye-
|ando extensos olivares, fértiles campos de remolacha, caña de 
azúcar y viñedos en que la vista se pierde, llega a Torre del 
Mar y Vélez, preciosa barriada ef^pnmero', y uno de los pue-
blos más importantes de la provincia el-segundo. 
Desde Torre del Mar y por excelente carretera, es cómoda 
ía visita al faro de Torrox, donde se han descubierto curiosos 
restos de edificaciones! romanas. Siete kilómetros más allá, se 
encuentran Nerja, de interesante situación topográfica, con su 
célebre acantilado conocido por el "Balcón de Europa". 
DROGUERÍA DE 
" L O S S A N T O S " 
C A S A F U 1M D A D A É M 1 8 T O . 
Almacén de Drogas. Pinturas. Productos Químicos y Farma-
céuticos.-Barnices y Pincelas.-Específicos Extranjeros y del Reino. 
Hijos de Francisco García Aguilar 
C A L L E DE L O S S A N T O S , 3 , 5 , 7 . 




Rbierta hasta las 12 lie la nociie 
S t r a c h a n . S . — M A L A G A 
X D O O C 
Marlíoez llevol 
K Oculista de la Beneficencia 
Municipal y del Hospital 
de Santo Tomás. 
CONSULTA: de 3 a e1 
Molina Lario, núm. 8 
MALAGA 
yz D O O O C 
DOCTOR MARTEILL 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m a t r i z | 
Consulta de 2 a 5 de la tarde.—Mariblanca, núm. 8. [j 
i 
¡Dr. Gerardo de l e g o s | i 
Medicina General 
Pulmón y Corazón 
CONSULTAS: VICTORIA 11 y 13 




P E C T O R A L 
C A F F A R E N A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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E x c u r s i ó n a Pe r i ana y Ven t a s de Z a f a r r a y a 
Es el trozo V elcz- Z ai a rr ay a, por su singular emplazamiento,, 
i belleza tan imponderable, que en el orden descriptivo, se nos 
pee difícil encontrar adjetivos), que puedan dar una exacta idea, 
ije ello a nuestros lectores. Sólo haciendo una excursión, a aque-
llos abruptos parajes, que la mano del hombre convirtió en línea, 
{erroviaria, es como puede comprenderse la magnitud de esa. 
magna obra, verdadero prodigio de la ingeniería moderna. 
Nada más bello, ni más interesante para el turista que esa 
icensión por ferrocarril de cremallera, a mil metros sobre el 
livel del mar, y a una distancia de 15 o 20 kilómetros, a lo su-
{Continúa en la pág. 125). 
S á ^ g ^ e ^ S L .2^ ^^<¡> . s^ t£ 
no, internado de la costa. 
l e í a l e l a P l a z a 
Dónp 
.1 1 
. Enfermedades de la Piel, I 
| | Venéreo y Sífilis. 
I iDr.DÜRJtN 
' I f l San Agustín, 4.—Consulta de 11 a 1 t i 
m Ex-Ayudante en las Clinicas fe del Hospital de San Juan de P" 
aza de la Constituclóo. 12 al 1 6 1 1 ^ ^ S S Í ^ B ^ ^ Z ^ | 
Provincial. m M A L A G A ¿ ^ 
fe) 
i S i ^ í iíoclor Herrer PRACTICANTE 
c® 
< tooooczzz) y 
HORAS, de 2 a 4 ^ 
Andrés Mellado, 5, principal ^  
(antes Atarazanas) M 
( V I Á L . A G A ^ 
C o n s u l t a , de 3 a 6 
Cánovas del Castillo, 41 
, M Á L A G A r. 
edid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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F A B R I C A E S P E C I A L 
D E L 
SI E> R R I I V 
O O R O H O 
O i"" í l n l^ i l e l <> a* c! o «¡or-jrís^L 
e>n "tociois l o s oallt^jr-ess. 
COMPRA DE CORCHO Y DESPERDICIO 
FABRICAS: 
En La Concepción.—MARSELLA. 
Y E I V 
MÁLAGA: Alameda de Capuchinos 
J J 
Antonio Navajas Delgado 
MÁLAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejol 
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Para subir a esa altura, cuyo perfil, trazado y demás nos 
,e exacta visión de los ferrocarriles alpinistas, se inicia, 
gran pendiente á la salida de Viñuela en una rampa de 80%; 
isí continúa el tren hasta Zaf arraya: coronando crestas mon~ 
osas, atravesando imponentes macizos, bordeando precipicios, 
nternándose por sinuosidades del terreno, que presentan en to-
momentb a la vista del observador, el paisaje más atlrayente y 
indioso que puede concebirse. 
Es la Naturaleza, majestuosa y bravia, sublime en su salva-
la que allí nos sorprende y anonada, al contemplar des-
ventanilla del coche, simas profundas, en que la vista se 
; extensos valles de extraña vegetación, que semejan Je-
abismos ; cumbres que emergen,, se ocultan y se suceden,, 
idonos en su grandeza una sensación tan extraña, que subyuga, 
ánimo del más despreocupado, su contemplación. 
]0M DOMEnECH i l I f l U f l i l \ 
1 IOOOOI i }i¡| ; 
COMISIONES. CONSIGNA- | \ 
CIONES. TRÁNSITOS | i 





ÜDOIFO LOPEZ RECIO 
EXPORTADOR DE PESCADOS 
FRESCOS, SALADOS, Y 
LEGUMBRES 
Carros, 4.-MÁLAGA 
SUCURSAL EN MELILLA 
g P E S C A D E R I A 
EXPORTACIÓN E IMPORTA-
CIÓN DE CEREALES.-ESPE-
CIALIDAD EN GARBANZOS 
i i i i i i i in i i in i 
Almacenes y Escritorio: 
Strachan, 9. - MALAGA 
Molías Salvador lópez 
E X P O R T A D O R 
DE P E S C A D O S 
PESCADERÍA 
M A L A G A 
, — 120 — 
A l m a o é n c á e t O u i r t í d o s 
Evaristo Mínguet 
-iiii.miiiiiiiiiiiiii! 
CASA FUNDADA EN 1875 
EXTENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA CALZADOS 
— EFECTOS PARA GUARNICIONES.—PIELES ANTI-
SÉPTICAS PARA FRESCURA EN LA CAMA.—ELÁS-
TICOS PARA FAJAS. 
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías). Sucursal: 
Calderería, (antigua, casa Tío) 
MALAGA 
| " L a V i c t o r i a " 
| Carnecería, Productos del cerdo. 
Antigua Casa Pino. 




l Especerías, 38.—MALAGA. 
SERVICIO A DOMICILIO.—TELÉFONO, 2948. 
Franeisco García Nebro 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejot 
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Es una excursión que recomendamos a nuestros bañistas, ha-
éndoles presente ante todo, que a pesar de la situación geo-
|gica de esta línea, no solo esta exenta de peligro, sino que por 
contrario, ofrece las mayores seguridades, puesi como decimos 
principio, el ferrocarril es de cremallera, y tanto el material 
jqo como el móvil, son perfeccionadísimos. 
Abierto ya a la explotación el trozo Periana-Ventas Zafa-
¡raya, este nuevo ramal, entre otras ventajas, trae consigo la 
poder hacerse en cuatro horas el viaje a los baños de A l -
iama. Como la distancia de Ventas a Alhama esi aproximada-
lente de unos 10 kilómetros por buena carretera, hay un ser-
icio de cómodos carruajes, que hacen este recorrido dos veces 
semana, o sea los jueves y domingos. 
El viaje puede hacerse los citados jueves y domingos, salien-
lo de Málaga en el tren de las siete y media de la mañana, has-
Zafarraya, y continuando desde ésta, en el carruaje, que cón-
ica al Balneario, para lo cual se escribirá al Administrador de 
Baños con la debida anticipación, al objeto de que reserve 
asientos. 
ÜNIÓN 






Almacén y escritorio: 




i PANIFICADORA | 
¡Fabrica de Pastas para Sopas i 
| Movida a electricidad | 
| de i 
( L U I S G A R C Í A ! 
Casa fundada en 1860 1 
Especialidad en pan de lujo, 
francés y Hiena 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
I SAN JUAN, 66 Y 68 ¡ 
| M A L A G A 
Ti i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i iü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i in i i 
edid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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D R O G U E R Í A I t E L 
lUISA HUÑO.-VIuda de Peiáez! 
lj Productos q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s . 
^ E s p e c í f i c o s Nacionales y Extranjeros. 
O i=? T" OF» El O I A _ j 
FÁBRICA DE PERFUMERÍA 
COMPAÑÍA, NÚMERO 56 Í S A J ^ X ^ J ^ G A Í 
OOOCZXZJCXZÍCDOCD nn 
REMEDIO EFICAZ PARA LAS AFECCIONES DE LAS 
V Í A S R E S R I R A T O R I A S ( 
INDICADO E N L A TOS, C A T A R R O S , BRONQUITIS. ASMA Y T O B E R C C L O S I S 
^ Tónico reconstituyente. Ampollas ds ¡ y 2 c.c. 
t i INDICACIONES: Neurastenia, anemia, clorosis, y debilidad 
general —De venta en todas las famarcias. Productos 
registrados. Preparados por el Farmacéutico 
LABORATORIO Y FARMACIA AMERICANA 
P A S E O DE REDING, NÚM. 11. M Á L A G A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejofi 
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EXCURSIONES A COIN 
Como la anterior por Levante, esta ideal excursión se hace 
recorriendo'el Poniente de la provincia malagueña. El ferroca-
rril cruza el lecho del río Guadalmedina y en extenso trayecto 
va por la orilla del mar,. A continuación se interna en, la vega 
áe Málaga atravesando el Guadalhorce, cerca de su desemboca-
dura, por los dos brazos en que se divide. Pasando el pueblo de 
Churriana, el tren se adentra en la sierra de Mijas, por cuyas 
estribaciones se desarrolla su perfil, hasta la llegada a Coín, desr 
pués de un recorrido de 40 kilómetros, entre frondosos olivares, 
lintoresos parrales y huertas fértilísimas. 
El pueblo de Coín, tiene alicientes por demás para que los 
visitantes se detengan unos cuantos días, al objeto de admirar 
sus lozanas huertas, sus hermosos valles, su campiña fecunda y 
poderosa, sembrada de nacimientos de riquísima- y abundante agua, 
entre los cuales se destaca el llamado del "Cantero", en el tér-
mino de Monda. También pueden hacerse excursiones, a Tolóx, 
donde está situado el importante Balneario de Fuente Amargosa, 
célebre por sus aguas, las mejores conocidas para las enferme-
dades del pecho. 
Existe también en Coín, una buena fonda, instalada en el si-
tio más céntrico de la población y montada con todo el confort 
]' adelantos modernos.- Excelente cocina y espaciosos jardines. 
D R . J O S É B A C A 
'f, 1 '— 11 .-^rjoooocrr: tt -> 
CONSULTA D E 11 a 2 Y D E 5 a 7. 
N U E V A , 6 2 a l 6 6 
'¡ E N T R A D A : Z A P A T E R O S . NÚNIS* 2 A L 6 
T E L É L F O N O 2716 
GRATUITA: POLICLÍNICA CRUZ ROJA 
9 
— 130 — 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
en las Playas y Terrazas del BALNEARIO 
D E 
K t r a . S r a . d e l C a r m e n 
bajo la DIRECCIÓN del HOTEL REGINA 
El sitio ideal para COMIDAS Y MERIENDAS 
M A R I S C O S Y C L A S I C O S P L A T O S M A L A G U E Ñ O S 
-Mí • 
B A t„ Í M El /X F ? i O 
DE 
N u e s t r a S r a . d e l C a r m e n 
Playas de la Torre de San Telmo.-MÁLAGA 
S A N S E B A S T I Á N E N M A L A G A 
Bangs ile Playa ios más higiénicos: eran Café-Restaurant 
SERVICIO DE TRANVÍAS COMBINADOS: 
Ida y vuelta con baño: SETENTA CENTIMOS 
m m m m m m m m m B U 
nuil iiiiiiinii n wHiiiiiiii 11 • iimmiiviv wimi • r - ^ ^ r •• ^ - ' ^ " ^ ^ - ^ 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada meñ 
I 3 i 
EXCURSIONES A FUENGIROLÁ 
Hasta San Julián, el trayecto es el mismo que el anterior. 
i\llí el tren bifurca para ganar la altura de Torremolinos, don-
|e se hallan los manantiales que surten a la ciudad. Torremolinos 
halla situado en la punta Oeste de la bahía de Málaga, en un 
o de 30 ms. sobre la playa. La vista panorámica es sorpren-
lente, porque en el desarrollo que hace la línea pasa el tren al 
nismo borde del tajo; así es que el viajero puede admirar de 
solo golpe la inmensa extensión de la bahía con la ciudad al 
;ondo; detrás las sierras de Sedella y Tejea, por encima de cu-
ios puertos asoman las blancas cumbres de Sierra Nevada; y 
| primer término, la playa de Torremolinos y toda la cuenca 
|el Guadalhorce, que forma la vega de Málaga. Pasada la esta-
|ón, el tren continúa ganando altura para ascender a 84 metros 
re el Mediterráneo. El terreno es accidentadísimo hasta Be-
islmádena, donde cambia de aspecto, transformándose en verde 
¡Ifombra de espléndidos viñedos. La ruta hasta Fuengirola es 
30 kilómetros. P o r ca r r e t e r a puede l legarse a M a r b e -
, y l u e g o a l a Co lon i a de San Pedro de A l c á n t a r a , 
l a g e í f i c a f inca con 1.600 hab i tan tes y 4,500 h e c t á -
•eas de e x t e n s i ó n , b a ñ a d a p o r e l M e d i t e r r á n e o en sus 
hce k i l ó m e t r o s de p laya . E n t r e sus va r iados c u l t i -
•os' t i ene ca r t a de na tu ra l eza e l del a l g o d ó n , que se 
splota con t inuadamen te , desde hace muchos a ñ o s , 
p g r a n escala. Posee hermosas bodegas y una m o -
ierna d e s t i l e r í a a g r í c o l a . 
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| [millo Barrera de Izapuirret 
Inspector Municipal de 
•íf Sanidad, Médico del jjr 
^ Manicomio Particular de ^ 
-jf Señoras 
•f - v del Sanatorio de San José 
m j m m m m m m m m m 
DR A. MORALES I 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LAS VÍAS ¡ 
U R I N A R I A S 
CONSULTA de 3 a 5. 
Torrijos, 55 , piso 2.° 
M A L A G A 4f 
CONSULTA de 3 a 5. 
Josefa ligarte Barrientes, 5 
(antes Panaderos) 
3VC - A . I J - A . . C3- - A . 
D O O O C 
D R . E . G U T I E R R E Z S I S T O 
DIPLOMAD© D E L A S C L I N I C A S D E P A R I S 
CONSULTORIO DE PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
SANTA MARÍA, 21 .-De 12 a 1 y de 5 a 7. 
CONSULTA GRATUITA: C A R M E N , 94.—De 3 a 4 
D O O O C y x: 
DR. VALDE 
OCULISTA Y MEDI-
CINA EN GENERAL 
001=100 
HORAS DE CONSULTA 
De 12 a 13 y de 14-30 a 17. 
UB0RI0 GARCÍA, 6 y 8 
M Á L A G A 
F A R M A C I A 
L i n O R I O QUÍMICO 
DE SOBRINO DE 
F, PEREZ SOUVIRÓN 
GRANADA, 4 2 y 4 4 
IN/I A L . A O A 
OCX )OQ( )Og 
Ffí/if/ ^Vw/>ré? OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejof 
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ij Laboratorio L A Z A , 
FARMACIA DEL GLOBO 
D E 
noel Memiés 
Plaza de la Bolsa, 4 
MALAGA 
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I D O O O C 
Tejidos, Sastrería y Coníeccioaes 
Especialidad en Chales y Toquillas, confeccionadas a mano 
J U L I A N D O H I K U I I 
C O M P A Ñ Í A , 2 6 - M A L A G A 
g a g a — egim 
Gran B a z a r de C a l z a d o f ino y de lujo 
L A M O D A E I L E I O A N T É : 
k 
MUÑOZ Y NAJERA 
Juan Gómez García, 23 al 27, (antes Especerías) 
De regreso nuestro viajante, de París, y después de vi-
sitar los grandes centros de la Moda, tenemos el gusto 
de ofrecer a nuestra distinguida clientela las últimas 
creaciones en sombreros para señoras, señoritas y niñas. 
—Por la importancia de nuestro negocio y la calidad de 
nuestras especialidades, recibimos directamente 
modelos exclusivos y patentados, verdaderos caprichos 
que nadie puede presentar 
NOTA.—En nuestros grandes Talleres se confeccionan toda §¡ 
clase de encargos a precios sumamente económicos. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada me jo* 
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H. LA PERLA 
Atarazanas y Pastora, 2 
M Á L . A G A 
HOSPEDAJE EC0H0IIC0. 
ALMUERZOS Y COMIDAS. 
CUARTO DE BAÑO 
X E L - É R O M O 1 1 3 0 
'iiíiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiir 
DESPACHOS DE ADUANAS 
IIIIICII 0OllES.-MfllllH 
Servicio combinado de 
¡[domicilio a domicilio. 
JARDINES, 80 Y 82 
Telegramas: QUILES 
Corresponsal en Málaga 
FRANCISCO MAQUEO A 
illliliiliiliitnlnlii 
w m Ü H 
AGENTE DE ADUANA 
Comisión, Consigna-
ción y Tránsito. 
Embarque d i a r io a H e l i i l a en 
se rv ic io combinado con l a 
A g e n c i a Q U I L E S 
San Juan de Dios, 21 
M A t - A G A 
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^ \ L . G A Ü A O N T 
^ \ Barroso, 2-MfiL(IQII.-]ulio César, 3 y 5-SEVILLfl 
^ \ La casa más importante en toda 
clase de películas.Gran colee- y 
/^y\ ción de películas de series / ^ ^ ^ 
1 y extraordinarias de 4 a 
7 partes. Inmenso 
g \ ^ \ stock en asuntos 
1 c ó m i c o s por 
los mejores 
lj\ \ artistas. 
^ Lü S3 ?-
<*> OI 
a »» ¡se 
« « g 
<» O O O) 
O > g t ) O 
S O w « >> g bO X es O. o O o « o cu O. 
^ / C R O N O C. M . Cl< 4> e8 ^ «3 w o ^ Cu ^ 
Nuestro 
Proyector 
( ú l t i m o modelo) 
^ / y C R O H O S E G 
los mejores que existen por 
sencillez, robustez, fijeza y eco-
nomía. El 95 por 100 de los cinemató-
grafos utilizan dichos aparatos. Gran 
surtido en Carbones para Arcos de espejo. 
ra S 
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rarlos de los Ferrocarriles í lndaluces 


























Córdb. L l 
6-35 9.25 11.50 19.40 






















































(1) La composición podrá l i -
citarse a un mixto de 1.a y 3.a.— 
Recorrido mínimo 50 kilómetros. 
(2) La composición podrá l imi-
tarse a un coche de butacas y ca-
fas o uno de i . " y 3.a.—Recorri-
flo mínimo 50 kilómetros.—Estos 
'fenes sólo podrán utilizarse, cuan-
to lleven plazas disponibles. 
Gran Depósito de Camas 
D[ HIERRO Y MOTIL DORÜDQ 
Especialidad en camas doradas 
esüio purameme inglés 
MODELOS ESPECIALES 
PARA ASILOS, 
COLEGIOS Y HOSPITALES. 
Sommiers de todos los sistemas. 
Colchones de lana. 
borra y miraguano. 
losé i r l o Calvo 
Compañía, 7.-MALAGA 
Para tropezar 
con la Fortuna 
No dejen de comprar 
billetes o décimos en la 
Administración 
de Lotería, núm. 11 
Situada en Puerta Nueva, 2 y 4, 
que es la más afortunada 
Se sirven pedidos 
a todas partes. 
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^ O'* 
P A P E L E R Í A 
O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I V I A L_ A G A 
R E G E l N T 
ALHAJAS EN BRILLANTES FINOS, PLATINO Y ORO 
DE LEY. — RELOJES DE LAS MARCAS MAS ACREDI-
TADAS.—LA MEJOR IMITACIÓN EN BISUTERÍA.— 
GRAN TALLER DE RELOJERIA. 
Plaza de la Constitución, 42.— MALAGA 
CASA CENTRAL EN MADRID 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 16 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoí 
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1) La composición podrá l i -
nitarse a' un coche butacas y ca-
nas o uno de T.!, y 3.a—Recorri-
mínimo 50 kilómetros. 
(2) La composición podrá l i -
Bitarse a un mixto de 1.a y 3.a— 
Recorrido mínimo 50 kilómetros. 
Sstos trenes sólo podrán utilizarse 







M E R I A - B I S U T E B I A , 
BOLSO D E P I E L , 
N O V E D A D , P A R A 
SEÑORAS 
Y A R T I C U L O S P A R A 
R E G A L O S . 
H. CABELLO 
(ANTES COLÓN) 
SITUADO EN LA PLAZA 
DE LA CONSTITUCION, N.0 & 
Teléfono 2613.-MALAGA 
EL SITIO MÁS CÉNTRICO 
DE LA POBLACIÓN 
PROPIETARIO: 
Francisco Cabello Riuas 
Cuartos de baños con Water, 





Felipe Seoane Alonso 
Torrljos, núm. 22 
íÉrica ile Petacas! 
Carieras y Ciataraaes 
JUSÉO Porras 
| Moreno Mazón, 9 
• I V I A L . A G A 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
L o r e n z o M u ñ o z 
Dormitorios, Comedores, Gabinetes, Sillerías, 
Piezas sueltas, etc. Ventas al contado y a plazos. 
30 por lOO más barato que ninguna otra casa. 
C a l d e r e r í a , 1 3 . - M Á L A G A . 
li¡llllii»|lli!!IIIIIIIII!IIIi!l!!»illll||lilli»l|¡[^ 
¡LA PRONTITUD! 
i Fábrica de Cajas y Estuches i 
niiiiiiiiiiniiiriiiiitniniiiiiiininiiiiiiininiiiiniiiiiiiHiiiiriiiiigiiiliiliilllllljl 
J . Carmena 
z Raaea i 
Depósito de camas de 
Hierro,'Metal y Niquelado 
Venta de Colchones de 
borras, lana y miraguano 
La casa que más bara-
to vende. 
| Moreno Mazon, 7 | | TORRIJOS, NÚM. 8 
= UVE A . L A . O - - A . ^ 
^ll|nill|||||||IIM|||||||iillill||!llill||ni|||||||| I I IF íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii"' 
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D«s iVIálaga a A l o r a 




l.!£2.a3.a Mixto Mixto Expreso-
¡jíálaga Salida 
lampanillas . 
¡Remedios . . 
[Cártama . . 
Aljaima . . 






8. 1 — 
8.15 9-57 
8.26 10. 6 
8.47 10.18 



















en o[ w n s u n 
D E José Lopera Moreno 
í Fábrica: Galle ARAGÓN, J. L.-(Barrio Obrero) 
Depósito: Calle NUEVA (entrada por Fernando de Lesseps) 
Especialidad en camas doradas y niqueladas, 20% más barato 
HdH - A . L - A . O - -A -
( >QOO( >C 
I G N A C I O A Q U I R R E 
A R M E R I A E I B A R R E S A 
SURTIDO COMPLETO DE ARMAS, 
MUNICIONES Y EFECTOS DE CAZA 
T o r r i j o s , 8 y 1 0 — M Á L A O A 
rpt—nr > ( — D Q O C D C Z Z 3 ( i r — x z z 
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>«• -ag • -ac -oe t e ag nc -ac -ac-A . 
R E G r l N A H O T E L 
De Gran Lujo y situado en lo más pintoresco 
de la poética capital del Protectorado 
ASCENSOR-CUARTOS DE BAÑO-AUTOS DE 
x LA CASA-GRAN CONFORT :-: 
Director Propietario: J O S É MUÑOZ ROCA 
BANQUETES - LUNCHS-VINOS DE HONOR 
SINDI MADRÍ N.0 2 - T E T U A N (MARRUECOS) 
I 
¡IIIAIflílilllllllllllüliill 
» ^ ^ á3» á 
""áh? ""w ^ ^ « . ^ ^ ^ 
B c i ^ a r M a l a g u e ñ o 
I w . — — D E : - — — . f l | Antonio García Sánchez | 
| W ULTRAMARmOS FiMOS Y COLONIALES f. 
| ^ , Especialidad en Embutidos, Pastas y Conservas % 
| ^ Licores y Champagnes de todas marcas- y 
i ^ :-: :-: Calés tostados, diariamente :-• * 
j 1 Artículos de primera Ga!idad.--Servicio a domicilio | 
| Gástelas-, n ú m . 5 . — M I A L. A O A 
TlllllllllBlll!llllllllljnllll!IllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII^IIIIII|IIIIIIEIIII,!Nlllillllltíigillllilllí 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada me fe 
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D e A l o r a a IVláiaga 
ESTACIONES .2 «! 
Alora Salida 
pizarra . . 
Aljaima . . 




9-34 13-22 I5.51 
— 13-35 16. 8 
— 13-4S 16.20 
— 13-55 16^ 30 
— 14. 6 16.43 
























mil l l l lS l í l l l l l l l l l l l I l l l l l I I I I I ! ! ! ! ! , !™,! , , ! , , , , , , , ^ 
I l i l l l í l l l l l INII l i l l lüllülüll l l l I I 
N RESTAURANT 
SERVICIO A LA CARTA DESDE ONCE MAÑANA 
A CUATRO MADRUGADA. 
/pnrc! mmmmmmmmmimmmémmimmu mim 1 m m n i'iiiiiiiiiiiiiiaiii'i'iiiui 1,111111111111 
itad el único y verdadero 
Borato de Colzado 
Compañía, nüm. 36 
M A L A G A 
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nCRiSIOBl SAnUZ PfRíI 
ü Compañía, núm. 22. 
M Á L A G A 
]No confundid este antiguo[ 
lEstablecitniento. Frente a[ 
la Ferretería de Luque. 
Cb" .ZSESSSHEHiTi SHSESH5ESH5 "£1 Ó C Z X I X Z X I X 3 D C X Z X D * 
Perfumería-Quincalla 
r Paquetería-Artículos 
0 de Punto. 
tí • 
ELI T e r r i b l e R é r e z 
Establecimiento de Tejidos del Reino y Extranjero. 
FERMÍN BARRERO 
Compañía, núm. 36.—MÁLAGA. 
I S O M B R E R E B Í A S I 
i Francisco Navas Giménez 
íji Marqués de la Paniega f 
M (antes Compañía), 39 f 
y Pozos Dulces, 1, 
MÁLAGA Id 
'WERTHEIMI 
La mejor maquina para|1 
coser y bordar, 
i* Depósito de camas de 
^ hierro y madera. 
$ Ventas al contado y a plazos/ 
^ O A S A L U O U E / 
y» C o m p a ñ í a , 30 y 32. 
g MALAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada meÁ 
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— 16. 7 






























21. 3 ,„ 
21.22 i'HSaSSSZSZSHSHHHíaSHSZSaSZI 
21-40 • • • • • « • • • • • • • • • » • • 
21.49 a • 
^¡H. ANDALUZA: 
22.10 • — — 
22.25 • 
(1) La composición de este tren 
drá limitarse a un cohe mixto* 
i.a y 3.a clase.—Los viajeros^ 
| puentes a los empalmes y estar-• 
piones del tránsito, únicamente po-J 
Wm utilizar estos . trenes cuando g 
leven plazas disponibles.—Recorri-1 
f mínimo: 50 kilómetros. J m m . m m m m í 
La antigua Fonda «La • 
¡Andaluza» tan acreditada* 
durante tantos años en J 
calle Don Juan Díaz, 3. • 
se halla instalada en el • 
Hoyo de Espartero, 25 • 
M Á L A G A • 
!0 
francisco M á r p z Moreno 
COMPAÑIA, 42 MÁLAGA 
Z A P A T E R Í A 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
VENTA D E CALZADO HECHO 
Y A L A MEDIDA. 
E S P E C I A L I D A D E N 
C A L Z A D O D E L U J O . 
8 i JSt 
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OÜINCALLA Y 
ALPARGATAS! 
MUI PtBtZ IINiHQ 
Precios de Almacén 
COMPAÑIA IXUM. 
M A L A G A 
S A S T R E 
Corte elegante y confección esmerade 
Comedias, 22 y 24 MÁLAGA 
E L LOUVRE 
¡¡nmiiiyciisffiiíi. 
C O M P A Ñ Í A , 1 6 | 
Casa especial en 
confecciones para 
Caballeros y Niños. 
S O i R H Y i U 
¿OuiereVd. comprar barato! 
' Visite la Sombrerería 
H I J O S> 13 
ANTONIO NAYAS 
COMPAÑÍA, 27, (esquina a 
Calle Santos). 
M Á L A G A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoi 
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De Granada a Málaga 
Estaciones 
Granada SI. 
























































































(1) La composición de este tren 
podrá limitarse a un coche mixto 
de i.a y 3.a—Los viajeros afluen-
P a los empalmes y estaciones del 
tránsito, podrán utilizar estos tre-
fes únicamente en el caso de que 
even plazas disponibles. 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l i l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l j l 
| PARA IMPRESOS DE TODAS CLASES | 
¡ Imprenta "IRISA" I 
— D E — I 
I Raíael Porras de Silva \ 
| Molina Larlo, i I.—MALAGA| 
¡ (frente a las Oficinas del Gas) | 
¡f3iiii»iiii!iiiiiiiiiiiuiniiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiii!ii>iiiiiiiiiíi 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
-ac 3 o-
FABRICA DE LADRILLOS 
HUECOS y MACIZOS, 
TEJA PLANA, VIDRIADAS 
Y CERAMICA. 
D E 
Modesto Escobar y Acosta 
üf DESPACHO: Ec&epray. 2 TELÉFONO. 2817 
T E L E F O N O : F A B R I C A , 1944 
-:- MÁLAGA -:-
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoi 
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De Málaga a Algeciras-Puerto 
Estaciones 
gálaga . 
gobadilla L l 
Bobadilla SI 
Campillos 













































































(1) La composición podrá l i -
initarse a un coche de butacas o 
«n su lugar uno de 1.a y otro de 3.a 
Los viajeros de 1.a abonarán el 
recargo establecido para los tre-
nes de'lujo.—Los viajeros afluen-
tes a los empalmes y estaciones 
|el tránsito, únicamente podrán 
utilizar estos trenes, cuando lle-
nen plazas disponibles.—Recorri-
mínimo: 50 kilómetros. 
N 
MI O 
a . o, t £ 
O i " 5 
- I < 
— J o 
Í T fS 
ü l o o 
LU Q Q 
















Trugi l lo y C o m p a ñ í a 
COMISIONISTAS de TRÁNSITOS 
DESPACHO DE ADUANAS 
TRANSPORTES 
STRACHAN, NÚM. 9 
TELÉFONO, NÚM. 2558 
I V I A L . A . Csü A 
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gOOODOODOC OOCX} O C O 0 C X ) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 O g 
I micfii DÍ CURTIÓOS I iHOÍíl CfRVHIins 
( A . 3 S r T B S S U I Z A . ) 
I IOOOCC |SeliaSÍlán Caballero SánCllBZ| p situado en el centro de la po- i 
m ~ = g bEación, próximo a la calle 8 
f Gran surtido en artículos para = H MarqU§s de Larios -Cómodas \ 
|> Zapateros y Guarnicioneros ^ g e higiénicas habitaciones. \ 
1 MORENO MAZÓN NÚM. 18 1 i La cocina dirigida por su pro-| 
| (esquina a Carretería) | ¡ ^ ^ ^ T ^ l 
p - M A L A G A - | 8 plaza fle los Mflr()Si 22. MALAGA \ 
HÍÍII!lllllll!lllilllllllll<>illlllllllll>>lllilillll¡l¡llllllllill(ÍH 8ooooaooooacooocooocoQOOOo»oaoccc<« 
OOCZIDCXDCZZZDO O 0 > 0 O OC=I=)OOC=ZIDO0 
Sastrer ía Militar 
I R I 6 0 Y E N Y DÜRÁN 
- Méndez Núñez , 6 . - M A L A G A -
O O C Z Z Z ) Q C Z 3 C Z = D O O Q O O Q ( ) O Q < )O0 
^ " "" • • • • • • B i a i a » 
lo U l l a m l j LA ROYALi 
c—^ooooi ) 
>f C A L Z A D O S 4< 
I t E i S I O C i S T i 
T O R R I J O S . 34 
: ; M A L A G A 
Sasírería y Camisería i 
¡ Confecciones para ¡ 
• caballeros y niños 5 
¡ a precios módicos.» 
•Compañía, 47.-MALAGA f 
fe" , • • •nHanaHaeHBaBBHaiaiaR' 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada 
— iSi 





















Teba . . 
Campillos 
Bobadilla L l 
Bobadilla SI 




























































(1) La composición podrá l i 
liarse a un coche de butacas o 
en su lugar uno de 1.a y otro de 3.a 
Los viajeros de i.a abonarán el 
recargo establecido para los tre 
les de lujo.—Los viajeros aflueii 
tes a los empalmes y estaciones 
del tránsito, únicamente podrán 
pilizar estos trenes, cuando lie 
fen plazas disponibles.—Recorri-





larios, 1 y Oranada, 64 
M Á D A G f A 
JOSÉ P0L0NI0 RIVAS 
Loza, Cristal, Porcelana 
y Artículos pararegalos 
EspecrfHad e 
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Antonio H. Ballestero 
s | Plaza de la Constitución, 5 y 7 . - M á l a g a 
I f Instalaciones e léc í f icas , Motores, Bombas, Grupos i | 
| ¡ de Riego, Motores de|Gasolina y Aceite Pesado. | | 
| i Accesorios para automóviles, cámaras y cubiertas 
| | Plrell i , Boodyear, Firestone 
^ | Depositario Delegado de TUDOR 
U I Baterias para automóviles. 
I I I E n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
i^llllíiiiiíiíniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
^ DOMINGiO DEL. ^ 
i Pedro de Toledo, núm. 3.=ffl4LAGA 
(J LITOGrR AFÍ A 
\ Gromos, Relieves, Etiquetas, Carteles, etc. y 
| \ Especialidad en Lechos y Cajas para Frutos Secos. L, 
- - ^ - — - - ^1 
— 153 
De Málaga a Espelúy Linares y 
Madrid (vía Jaén) 
Estaciones 
Málaga . SI. 
Bobadilla. . 
la Roda. . 
i Genil L l . 
I Genil SI. 
Campo Real. 
Moriles . . 
Lucelia . . 
Labra . . . 
Doña Mencía 
Luque . . . 
Alcaudete. . 
Vado-Jaén . 
Martos . . 
i Donjimeno 
i del Campo 
Jaén . . . 
Villargordo . 
Menjíbar . . 
Espelúy . . 
B'ailén . . . 




















































(1) La composición podrá l i -
mitarse a un coche mixto de 1.a y 
3.a clase.—Los viajeros afluentés 
a los empalmes y estaciones del 
tránsito, únicamente podrán util i-
lar estos trenes cuando lleven pla-
zas disponibles.—Recorrido míni-
pio 50 kilómetros. 


























































Higiene y confort moderno. 
Cuarto de banos.-Proximo al 
Puerto y calle Marqués de 
Larios; con vistas al Parque. 
Precios módicos. 
San Juan de Dios, núm. 12 
(VI A L A G A 
Aurelio Maquedafiómez 
— 154 — 
| LOZA, CRISTAL, | 
. delRo«yCaS.enC- $ |ÍCUADROS, ESPEJOS 
| Compañía, 25 y 27 5 f y artículos similares | 
• M A L A G A | t 
| —- Í I Francisco CalyoMontató 
^ Establecimiento de Quin- 5 € 
í calla y Paquetería. ^ W 
^ Perfumería y Bisutería * J¡ 
T o r r i j o s , 48 
M Á L A G A 
nn O O C D O O O C X Z Í O O 
n NO COMPRAD GORRAS SIN ANTES VISITAR 
Q LA ACREDITADA CASA DE 
M I G U E L T O R R E S 
Que es la que más surtido tiene y más barato vende 0 
Torrijos. 43 :-: - :-: MÁLAGA jj 
ooo<ooocxz>oo nn CZXDCZ>CZXZ>CXIXZ?OO 
LA COMPETIDORA > : 
:-: :-: MALAGUEÑA 




ENCAJES Y BORDADOS 
Francisco Doña Orleoa s | Manuel Fraile l i r e z ¡ 
Torrijos, 14.-MÁLAGA Torrijos, 110 :-: MÁLAGA j 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejot 
— 155 
;. Madrid,Linares y Espelúya Malaga^3£^3^S3^^%3^3^í%3^! 
gsíaciones Correo Expreso i 1) Mixto; iGerónimo Gómez! 
Linares. , 
8ailén . . 
I Espelúy . 
¡[enjíbar , 
largordo 
[aén. . . 
F. del Campo 




Luque . , 
Doña Mencía 



































flitasMades en Tejidos | 
y lanería para Señoras 
Artículos de fantasía. 
Géneros de punto. 
Confecciones. 
8.16^ Artículos blancos. 
8-35Í 
















10.32 I s s w w w w w w s w s t ' i 
I0..S2... 






Camisas y Calzoncillos | 
a la medida. i 
í!iiiliiiiilíiiniiiii!liiliiiiiiii!iiiiiiii;igiiiiiii«i«iniiiii!iHiHri^ iiitiiiiHiiiHi«ií!t 
Blanco y Negro | 
I CAMISERÍA Y NOVEDADES! 
14-471 
1.7--
(í) La composición podrá í i - | 
litarse a un coche mixto de 1." y | 
clase.—Los viajeros afluentes| 
i los empalmes y estaciones delf 
ánsito, únicamente podrán u t i l i - | 
| | estos trenes cuando lleven pía-i 
m disponibles.—Recorrido mmi- | 
50 kilómetros. 
No olvidar las senas y | 
visitando esta casa en- | 
contrareis una gran ven- | 
taja en vuestras compras. | 
Casa Central: 
C O M P A Ñ I A , 2 0 | 
MÁLAGA 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 





TORRIJOS, NUM. 106 
| U L T R A M A R I N O S I 
n Y C O L O N I A L E S 
Especialidad en Café tostado 
a diario. Jamones finos. Gar-
banzos y Judías del «Barco» 
Vinos y Licores. 
Servicio a domicilio jfs 
IIIIIIIIIIIIIIIIII 
CASA CARMONA 
TORRIJOS, 38. - M A L A G A 
I H A R I N A S Y C E R E A L E S aoooocnooc í1' 
|Francisco Fernández Montañez 
Í TORRIJOS, NÚM. 5 o — M A L A G A 
P A N A D E R I A S D E 
EDUARDA MARTÍN 
ESPARTEROS, 8,10. 12 y 14 
M A L A G A 
E l a b o r a c i ó n de Pan de todas 
c lases , por e l s i s t e m a m á s 
m o d e r n o de la P a n i f i c a c i ó n 
ü de la H i g i e n e . 
P a n de iu jo . -Espec ia l idad en 
P a n f r a n c é s y V i e n a . 
i H c e M l l l z a i 
¡Aceites puros de Olivas! 
| Jabones y Vinagres | 
| VENTA AL DETALL | 
I SERVICIO a DOMICILIO I 
| ESPECERIAS, 31-MALAGA 
illllilllllllililllllllllllllllllllllllllIIIIUIIIIIIIlillllllH 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejá 
— 157 — 
De Málaga a Sevilla 
Estaciones 
i|{álaga Sal. 
a Roda L l . 
a Roda SI. 
edrera . . 
¡j [guadulce 
fsuna . . . 
,os Ojuelos . 
larchena. . 
'aradas . . 
i|rahal. . . 
!mp. Miorón 
Sorbito . 
Itrera. . . 
Rodrigo . 
los Hnas . 
Merinales. 























































(1) " La composición podrá limitarse a 
mixto de 1.a y 3.a—Los viajeros afluen-
a las estaciones del tránsito únicamen-
podrán utilizar estos trenes, cuando lle-
|en plazas. 
2) Recorrido mínimo 50 kilómetros y 
¡ecargo por /tarifa especial, para estos tre* 





y Moreno Mazón, 20 
C O L O N I A L E S , C E R E A L E S 
Y H A R I N A S 
R a f a e l V a l l e G a r c í a 
T e l é f o n o 3434 
S a n J u a n , 82, M Á L A G A 




B A Z A R 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D E 
I ¡ 
Marqués de i—arios, 3 
MÁLAGA 
ULTRAMARINOS FINOS 
: B O M B O N E S : C A R A M E L O S : 
E S T U C H E S F A N T A S Í A P A R A 
R E G A L O S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Te léfono 
Pe&'d siempre OJÉN PEDRO MORALES. JVoda 
159 




Dos Hnas . 
D. Rodrigo . 
Utrera . . . 
El Sorbito . 
B p . Morón. 
K h a l . . 
Paradas . . 
Marchena 
Los Ojuelos . 
Dsuna . . . 
¡Aguadulce . 
(Pedrera . . 
ta Roda L l . 
La Roda SI. 





















































(1) La composición podrá limitarse a 
mixto de 1.a y 3.a—Los viajeros afluen-
tes a las estaciones del tránsito únicamen-
te podrán utilizar estos trenes, cuando lie • 
|en plazas. 
(2) Recorrido mínimo 50 kilómetros y 
recargo por tarifa especial, para estos tre-
|es de lujo. 
Santa 
Reparto a domicilio 
TELÉFONO 2702 
GRANADA, 93 
M Á L A G A 
CONFITERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA DE 
JOSÉ M A R F I L GÁLYEZ 
C O M P A Ñ I A , 49 M A L A G A 
Gran surtido en dulces finos.-Especialidad en encargos 
i6o 
Sucesora de Antonio Pabdn 
Fábrica de Joyería y Platería 
CALDERERÍA, 13.—MÁLAGA 
Frente :«! Cine Ooyai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
ARETES. — SORTIJAS. —COLLARES . —CADENAS, 
—MEDALLAS, OBJETOS PARA REGALOS. 
V e n t a s al deta l l 
R r e c i o s d e R a l o r i o s 
inilliiilllllllllliiiiiiiiiiliiiiiiiMiiililiiiiiiii iniillillliiiii^Miiiiiiiiiiiinfiiiiiililiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
f S A S T R E R Í A E S P A Ñ A 
I GRANADA, NÚM 8 2 . - I V I á l a g a 




| Uniformes militares 
f ESTA CASA VENDE GÉNEROS A PLAZOS A LOS 
i INSTITUTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y CARABINEROS 
1 Oonfeoo lon^s p a r 3 
I OabsIlorQs y IMiños 
l^lillMIIIIIIlilllllMIIIIIHIIII lll||lllillMIII||||||||lll>=.||||||||||| llillllllllXIIIIIHIIIIII l||||||||lll>||llÍ| 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejoi* 
— I6I — 
Be Miaga a Cádiz « n & a a a B H • 
— 1 
Estaciones Correo l.a2.a3.£ MORENO Y ROSAS 
ESMECIMIIO1 MUEBLES 
DORMITORIOS, G A B I -
N E T E S , COMEDORES, 
SILLERÍA, ETC. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
M O S Q U E R A , 11 y 
C A S A P A L M A , 3 
M A L A G A 
B 
¡íáíaga Sal. 9.25 m 
gobadilla . . 12.20 
La Roda . . 13.10 ^ 
farchena. . IS- 7 ü 
Utrera . L l . 16.18 • 
Utrera . SI. 18.40 ^ 
Alcantarillas. 18.57 • 
Las Cabezas . 19.15 * 
Lebrija; . . 19.42 § 
El Cuervo . 19.58 • 
La Parra. . 20.14 • 
lerez. . . . 20.38 J 
i Portal. . 20.46 • 
S.a María 21. 5 H 
rrocadero. . •—•— ^ 
Puerto Real. 21.20 a 
S. Fernando. 21.39 B 
Aguada . 21.56 ® 
Cádiz L l . . 22— 
G p a É s I t a c e í i e s te Cálzate 
" C i u d a d d e l B e í l s " 
DOCE SUCURSALES EN ANDALUCÍA Y CASTILLA. 
FÁBRICAS Y TENERÍAS PROPIAS. 
ÚNICA CASA QUE VENDE DIRECTAMENTE DEL 
FABRICANTE AL CONSUMIDOR. 
Sucursal en Málaga, Pasaje Heredía, 1 al 21 y 62 al 72 




D E T E J I D O S 
: DE : 
ÍDESTB mw mm 
::<s>s: 
P L A Z A D E CAPUCHINOS 
NÚMEROS 10 y 12 
Teléfono Número 2 617 
MÁLAGA 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
De Cádiz a Málaga 
ESTACIONES 
Correo 






P. S.a María 
Portal (ap.) 






Utrera . L l 
Utrera . SI 
Marchena. 






















RIO DE U PUTA 
l i l i s P l i r i M 
Espece r í a s , 17.-MALAGA 
— fOf • 
CASA E S P E C I A L E N GÉNEROS DE 
P U N T O . - C O N F E C C I O N E S , E N C A -
J E S , TIRAS BORDADAS, MEDIAS, 
C A L C E T I N E S Y PAQUETERÍA.-
E X T E N S O SURTIDO E N V E L O S 
D E D E S P O S A D A S , JUEGOS D E 
CAMA, MANTELERÍA Y T R A J E S 
D E C R I S T I A N A R . 
Antes de efectuar 
sus compras 
visite esta nueva casa. 
— )CZ=Z)0 )OOC 
].j)^ ><^ g 9^^? ^ - ^ c «)<g><^P 
ALMACENES DE MÚSICA I 
S á n c h e z d e l a H i g u e r a í 
Casapalma, 7.-MÁLA8A :-: Casa en Almería, PRINCIPÉ -16 ^ 
. —• KA 
PIANOS, PIANOLAS ELECTRICAS DE LAS MEJORES 'Z 
MARCAS, FONÓGRAFOS, DISCOS 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS. ^ 
• V 3 3 I S T T ^ S I 3 L ^ Z O S f 
hj ¡No comprad sin visitar antes este Establecimiento! Ü 
164 — 
i 
D O O O C 
Cafó de la Maeslra 
Tomás Heredia, 18 y 20 
M A L . A G Í A 
Vinos, Café, Aguar-
dientes y Licores 
de las más acreditadas 
marcas 
El Peñón de Oibraltar i 
— D E — g 
Manuel Peña | 
Plaza del Teatro, 45.—MflLflGí | | 
Vinos, Cafés, Licores ^ 
y Cervezas. S 
Especialidad de la casa p 
^ Reíresco Crema Imperial f 
S A L - O N R R I I V J C I P A L . 
G I R A I V I Í = > E : I - U O U E : R I A D E : 
C E I L E I D O r s l I O M U Ñ O Z 
P l a z a d e l "Teatro, 4 5 . I V I A l _ A G A , 
SERVICIO HIGIENICO, LAVADO DE CABEZA 
Y LOCIONES DE TODAS CLASES. 
DC D C D O O C DC 
LOS 1 1 1 0 5 Manuel Montañez 
HELADOS DE TODAS 
CLASES. ESPECIA-
LIDAD EN QUESITOS 
• - AMERICANOS - -
YERDÚ £ HIJOS 
Fábrica: ta l le Malasaña (Martirices! 
IVI A L - A G i A 
Depósito: Torrijos, 119 
( s ) f® 
^Fábrica de Anisados y Lícores| 
| } Vinos de todas ciases | 
^ Casa Central: ^ 
g T O R R I J O S 139 | 
^ Sucursales: | 
i Muro de San Julián, 29 y 3 1 1 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Amorfa mejor 










I . Muriano 
Obejo . . 
El Vacar. 
Monhdig"uilla 
Éspiel . . 
\r.a del Rey 
de Vaca 




















{ALFOMBRAS DE TERCIOPELO! 
RUSO 
Gasa acreditada por sus precios 
sin competencia y por la calidad 
de sus artículos. 
Sebastián Souvirón, 44 y 46. 
(esquina a la Plaza Arrióla). 
MÁLAGA 
M I O Í ^ L {S A . 
Es un BAR muy bien presentado y por donde 
desfila mucha gente conocida y en particular a 
) la salida de los Teatros y Cines; pues allí se » 
expenden en Vinos Manzanillas, Soleras Morí-
Ies, Aguardientes y Licores lo mejor de las 
más acreditadas margas. 
Hay cerveza Victoria ai grifo y en botellas; Café, 
Vertmouth, Aperitivos y abundantes tapas. 




Casa fundada en Málaga en 1904 
Fábrica: Casa Centiai: Sucursal: 
Acera del Campillo, 8 : Torrijos, 57 y 5 9 : Calderería, 11 
Málaga Teléfonos 3418 - 2142 Málaga 
Esta casa garantiza y responde siempre de los trabajos de teñidos 
y lavados a seco que le confía su numerosa y distinguida clientela, 
PERFECCIÓN, CELERIDAD Y ECONOMÍA 
en todos ios trabajos de tintados o lavados a seco en seda, lana y 
algodón: Desinfección y planchado de toda clase de prendas por pro-
cedimientos modernos : Sistema francés : LUTOS EN 9 HORAS. 
Fábrica de Artículos i\ 
viaje y piel en generil 
Exposición y venta ai detali: Hueva, 2 « latieres: Saiamanca. II 
— 167 





Bélmez. . SI 
de, Vaca 
V.a del Rey 
Ispiel . . 
Albondiguilla 
El Vacar. 
Obejo . . 
C. Muriano 
Balanzona. 
Cercadilla L l 
Cercadilla SI 
P, Genil . 
La Roda . 
Bobadilla . 
















In enlace de Almor-
chón. 
S A S T R E R Í A 
Agustín Salvago 
SAN JUAN, 82. praK 
TELÉFONO 3407 
E l L 3 1 G L O 
TRACES A MEDIDA 
Y HECHOS 
EN TODOS LOS PRECIOS 
Nueva, 26 y 28 
Teléfono 1716 
L A M O D E R N A 
I M R R E I M X A 
S X R A C H A I M , 2 4 
Máquina Especial para Rayar 
Papel y Libros para el Comercio. 
RAFAEL ALVAREZ MORALES 
"Teléfono 1654.—MALAGA 
federico Mario Sells 
^ ¡MSSMCO 
•i Medicina general. Horas 
J de Consulta de 4 a 6 
¿ S a n t o s , -o. 
1 
^ ( V I Á L . A G A 
| Ratael Campes Barcia f 
¿CIRUJANO GENERAL! 
É ' É 
| Consulta, de 3 a 5 | 
| SAN AGUSTÍN, 11 | 
| M Á L A G A | 
J o s é G a r c í a V e r g a r a 
Corredor Matriculado de Fincas Rústicas, 
Urbanas y Rentas Vitalicias. 
Despacho: Comedias, 14, de 10 a 2.™ Teléfono, 1244. 
M Á U A G A 
^ F a r m a c i a de^ 
I SANTA TERESA I 
4 • 6 
I Bon i fac io G ó m e z | 
I SAN JUAN, 80 | 
M A L A G A j 
(-armada | 
p. Pérez de Ouzinj 
¡I Marqués de Lados, 8 ||| 
M A L A G A 
P ^ Í / Í C ? siempre OJÉN PEDRO MORALES. iVa^a mejor 
i6g 
De lálaga a Anteqnera 
Estaciones Expreso 













Antequera L l 
6.3: 

























M f l i Z 
O C U L I S T A 
Duque de la Victoria. 51 
: M A L A G A : 
A B O G A D O ASESOR DEL B A N C O H ISPANO A M E R I C A N O 
Bufete: Especerías, 29. MÁLAGA 
/o 
A 6 E N T E P A R A P R É S T A M O S DEL B A N C O H I P O T E C A R I O DE E S P A Ñ A 
So isa, 13. Teléfono 1651. MALAGA 
y^$b/'¿.t¿-&¿f'c/e- /cz ^^ Lizif ^^ ^^  
ABOGADO 
Bufete: Plaza de Mítjana, nám. 3. MALAGA 
siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 170 — 
Mablecimiento de Comestibles 
tardo Marín lópez 
| Confiterías y Pastelerías | 
I 11DIM PflSlOi 
Dos Aceras, 1 
Especialidad en Cafés-Thés 
Azúcares,. Garbanzos y 
otros artículos. 
DOS ACERAS, 2 
l>Ai .A. I J -A. G r * A . 
LA P U R I S I M A 
Méndez Núñez, 9 
¡Casa acreditadísima en toda cla-a 
se de encargos. Gran surtido 5 
^en Bombones y Caramelos. Dul-i 
ees especiales y riquísimos 5 
pasteles a 0,10 y 
€ A M N E € E K f A Y C H A C I N E R Í A —_ o E: 
B E R N A R D O A P O N T E ! 
TORRIJOS, 116 (Frente a Maríbianca).—MÁLAGA 
ESTA CASA OFRECE LA SIGUIENTE BAJA: 
Vaca de 1.a a 5 ptas. kilo.—Idem de 2.a a 4ptas.—Ternera 
a 6 ptas.—Filete a 6 ptas.—Carnero a 3,40 ptas. 
F e r n ó n d e z 
C E R E A L . E S 




M Á L A G A 
ULTRAMARINOS 
' - Y — 
COLONIALES 
DIEGO GUERRERO 
DE LAS PEÑAS 
La casa más acreditada 
íorri jos, junto al IIO.-MBLROR 
I7 i 
De Ántequera a Málaga 
Eslaciones Correo 
1.» 2.» 3,« 1.a 2.8 3.s 
Expreso 








































P E D I D 
SALCHICHÓN 
MALAGUEÑO 
' G O N Z A L E Z " 
francisco González García 
ALHAURÍN EL GRANDE 
MALAGA 
Representante en Málaga 
Don M. Fernández Repullo 
Huerto del Conde, 4 
OCXDCXDOCDQOO un OOCDCXDOOOOO 
E L L E Ó N 
Tintorería Inglesa 
Lavado a Seco 
Laboratorio Electro-
K químico mecánico, único 
íi instalado en España para 
y la tintorería y lavados a 
u seco de ropas -:- Maqui-
S narias privilegiadas sis-
' tema americano para el 
planchado de trajes de 
caballeros. Perfección, 
higiene, economía MARCA R E G I S T R A D A 
MIGUEL JIMÉNEZ LÓPEZ 
Casas en Málaga: Torrijos, 31 y Granada, 17.—En Melilla: General 
Pareja, 3 . - E n Sevilla: Tetuán, 14. 
Talleres: Aiáerete, n í i . 30 -;- MALAGA -:- Teléfonos 2645 - 1334 y 1934 
— 172 — 
Depósito de Maderas de la ca: 
TAILLEFER S. A, 
domiciliada en Málaga 
(Plaza del Siglo) 
Precio Málaga 
Galle Santiago, 36 
VÉLEZ-MÁLAGA 
Rafael Guerrera Acasta 
Comisionista de Tránsito 
Utrera, 4.=Vélez-Málaga 
Facturaciones de domici-
lio a domicilio.—Acarreos, 
Detasas y Reclamaciones 
a los Ferrocarriles. 
Prontitud y Esmerado 
servicio. 
Telesforo Marín Jaime 
Fábrica de Aguardientes y Gaseosas 
i in i i i i f i i i i i i i 
C a n a l e j a s , n ú m . 27 
' L A PURISIMA I 
Fábrica de Gaseosas 
Agencia de Transportes de 
Zafarraya a L e j a . 
Cervecería de 
Rafael Arrevoia Pascual 
Z A F A R R A Y A 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas, Café, Cerveza y 
Kefrescos. ^ 
GRAN FABRICA DE f 
Aguardientes, Anisados y j 
Licores de í 
DoininoeMiaGoiiiez¡ 
L a V í ñ u eI a | 
MALAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 173 — 
Horario F. C Suburbanos.-Málaga-Vélez-Ventas 




























L l . 
SI. 






8.54 i i - 3 







(1) El tren 12 enlaza en Vel 
f domingos. 



































0. 65 045 













7 8.45 5.90 
2. Circula jueves. 
Vélcz-Málaga [ 
(Teléfono núm. 11) O 
— 0 
EN LO MÁS CÉNTRICO Q 
DE LA POBLACION. O 
AMPLIAS HABITACIONES [ 
EXCELENTE COCINA, f 
P R O P I E T A R I O : 
\mB fiaeza Bourman c 
r z = ) o o 0 0 o o c i = z > ' 
Sí 
Royo número 5 
Vélez-AVálaga 
ill!il:llilinl!¡l 




m PASAS E HIGOS Y PAJA 
nO AL POR MAYOR Y MENOR. Ln 
174 
mm GIL RIM 
Panadería, Coloniales 
y Quincalla 
Caleta de Uélez-Málaga 
( M Á L A G A ) S 
Huevos Baííos de 
Htra.Sra. de las Angustias 
Torre del Mar (Málaga) 
Veraneantes: En este 
n u e v o establecimiento 
propiedad de D, Octavio 
López, encontrareis toda 




BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA 
Reuma, Artritismo, Vías respiratorias 
Temporadas: 1 de Ma^ o a 30 de Junio; 10 de Agosto a 20 de Octubre. 
Viaje: Por los Suburbanos, los jueves y domingos, saliendó de Mála-
ga a las 7,35; automóvil del balneario a dicho tren en Ventas de Zafa-
rraya.—Por los Andaluces: Salida de Malaga a Ins 13-20. Automóvil 
en el apeadero de San Francisco, de L o j a . 
Folleios y tarifas: Administrador del Balneario. 
D O O O C :x: D C 
GASA SALAZÓN 
Exportación de Pescado 
fresco y salado 
J O S É BARRANCO 
DOMÍNGUEZ 
T O R R E D E L M A R 
(Málaga) 
Ntra. Sra.de los Remedios I 
| FÁBRICA de JABONES 
"I D E -SerÉ 1 » 
ijt Especialidad en Jabones 
$ blanco, verde y amarillo 
| TORRE DEL MAR (Málaga) 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor* 
Horario F. C. 
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Suburbanos —Ventas—Vélez. Málaga. 
Estaciones T r e n l Tren 9 Tren? Trenes 3 y 13 Tren 15 
P R E C I O S 
1.a 2.a 
SI. Ventas . 
Periana . . . . 
líantanza . . . 
^ Viñuela. . . 
El Trapiche . . 
Vélez . . . L l . 
Vélez . . . SI. 
Torre del Mar. 
Umayate . 




incón . . 
La Cala. . 
Palo. . 
lálaga . . L l . 
















































































(EL- R U B I O ) 
Plazuela de las Carmelitas, 3 
V É L E Z - M A L A G A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 
I Luciano Torres Hrios i 
I GRAN FREIDURIA I 
[ O M f l f l , Y C M l l l l ¡ 
| Venta diaria de pescado | 
i fresco de Málaga. | 
| Se reciben toda clase de | 
I encargos de pescado. | 
| S E R V I C I O A DOMICILIO | 
| Cánovas del Castillo, 161 
| = C O I N = | 
iniiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiuiiiiiiiijiiiiii^ iiiiiif 
176 — 
FÁBRICA DE ASERRAR MÁRMOLES DE 
Modesto Escobar y Acosla 
S O L E R Í A S . - E S C A L E R A S 
T A B L E R O S - C O L U M N A S 
5 
S3 
O E I S R A C H O : 
EoliegaxgLy, 3 
Teléfono, Despacho, 2817 
Teléfono, Fábrica. Santa Inés, 1944 




ÉÍ T E : i D E : " 
T o l ó f o n o , 2 3 0 ^ 
O e r e z u i e l a , 3 y &. _ M A L. A G A 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¡lllllllllll:llll[IIÍIIIIIIIII¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llll¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
[ARTÍCULOS PARA PROPAGANDA, 
iwlll 1111:1 l . l ll ' l lirillllH I I I I I I I lllll.'ll.'lllll I I I 111 ll1l1ll|;lll'lllll1!lll'lllllirili:lllll!lllllll;ill1l'IIIINII1'lllllll|:ill!li;ll1q|»tlllllllllllllj 
i G R A N D E S N O V E D A D E S EN: | 
ICor íckplumas - T i j e r a s 
| S a c a c o r c h o s - A b r e l a t a s I 
L a p i c e r o s - R e g l a s - T i n í e r o s i 
A b r e c a r l a s - B l o c R s notas , e lc . j 
Metros - C e n i c e r o s d e 
m e t a l y p o r c e l a n a . I 
P o l v e r l í a s - E s e n c i e r o s i 
N e c e s e r s bols i l lo , etc . etc. | 
INSIGNIAS E S M A L T E I 
Extenso surtido en Pay^pays, | 
Almanaques, I 
Carteles murales, etc. etc. f 
| U - > l | l l l l l l l l l | l | I I I I I I I I I I I I ! | l | l | l l ' l ! l l | t l l l i l l l | l l l | j | I I I I I I I | I I I I I I I I I | i | ) l l l l l ! l l l l l l l l l l | ! | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i a i I I I I I I I¿Ü 
"TEIDE" 
es la preferida de los 
comerciantes por sus 
creaciones. 
a)I(£?)I(s 
^ v i / 
No compre su 
propaganda sin antes 
consultar nuestros 
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Horario F. C. Suburbanos.—Málaga-Coín 
Tren 22 Tren 26 
(1) 
Tren 26 bis PRECIOS 
Málaga . . S I . 
C. Misericordia 
San Julián . . 
Churriana . . 
| Blanco . . 
de la Torre 
S. P. Menaya . 
Alquería . . . 
Ai. el Grande . 
V. Hermoso . 


































1 . í 5 














(1) No circula los domingos desde 15 Abri l a 30 Noviembre 
liaciéndolo en su lugar el 26 bis, que también circula Corpus, 
Asunción, Ascensión, Santiago y los Santos. 
0O<OOCXDCXIX=5O ffil OOCZXIXDOOOOO 
lineflriodeFuenleiariosijiíoloxMa); 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiin 
Aguas azoadas, alcalinas, amoniacales y radioactivas 
Curan las enfermedades de las vías respiratorias. 
Especial para los catarros 
TEMPORADA OFICIAL: 
DEL 20 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 
D O O O C C O ' - ^ C 
S E R E C O M I E N D A I . A FONDA D E L CAMPO 
Pídanse folletos del Balneario al Hdminlstrador en Tolox 
i nn OOCXDOOCZXOOO 
S i n d i c a t o A g r í e o l a 
Unión de Labradores 
V E I i E Z - M A l t A G A 
LLAMAMOS LA ATENCIÓN DE LAS CA-
SAS COMPRADORAS, PARA QUE DIRI-
JAN SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE 
A ESTE SINDICATO. 
No se a M e n operaciones con Inlermeirio. 
E X I S T E N C I A E N S U ÉPOCA 
D E CADA ARTÍCULO 
LA CORRESPONDENCIA AL PRESIDENTE 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
Horario F. C. 
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Suburbanos.- Coín-Málaga. 
Tren 21 Tren 23 (O Tren 25 ^ PRECIOS 
Coin. . . Sal. 
Valle-Hermoso. 
Alh. el Grande 
Alquería. . . 
P. Menaya . 
m de la Torre, 
t. Blanco . . 
Churriana . . 
San Julián . . 
C. Misericordia 




















































(1) No circula los doming 




os, haciéndolo en su lug 
Asunción, Ascensión, 
ar el 25 bis, 
Santiago y 
UrolomenaCasIro 







Fábrica de Aserrar 
5 Mármoles del País 
- Italia y Bélgica -
• Escritorio: Doctor Palomo^  
y Anaya, número 10 
COIN (Málaga) 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— I « 0 — 




jidos y Artículos de 
Fantasía 
Novedades 






Exportador de Frutas 




DC D O O O C 
F O N D A B E L , C E N T R O 
TOMASA ARIZA 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 12.—FU EN 61 R O L A ( M á l a g a ) 
Amplias y ventiladas habitaciones.—Servicio por cubiertos y a la carta 
Vinos y licores de las mejores marcas.-Especialidad en fiambres. 
Precios económicos . 
Sucursal: CAFÉ-RESTAURANT, frente a la estación férrea 
ZIDC DC D O Q O C DC DC 
Establecimiento de Tejidos, 




( M á l a g a ) 
¡ L a Felicidad! 
t CAFÉ Y FONDA DE I 
* Juan Fernandez^ 
S E R V I C I O ESMERADO 
P R E C I O S ECONÓMICOS 
E n la Plaza, esquina a calle 
San Miguel 
TORREMOLINOS 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— I 8 I — 
Horario F. C Suburbanos.—Málaga-Fuengirola 
Tren 54 bis Tren 58 (1) 
Tren 56 Tren 58 bis PRECIO 
Eálaga. . SI. 
San Julián . 
Los Alamos. 
Torremolinos 
A. de la Miel 
Benalmádena 
Boliches . . . 










iF.a Parada F.a 
11.20 13.45 19.25 21.25 
(1) No circula los domingos y lo hace én su lugar el 54 bis, 





























I Fábrica de Gaseosas y Exquisitos helados | 
Salvador Rodríguez Díaz 
F U E N GIRO L A . — ( M A L A G A ) 
Francisco Sáenz de Tejada | 
Decano del Comercio de Fuenglrola. Casa fundada en el año 1874. 
}| Tejidos, Quincalla, Paquetería, Perfumería y Coloniales. 
Í Corresponsal de varios Bancos.—Cosechero y Exporta-
dor de Higos y Pasas. 




iPedro navarro Roldiifll 
San Miguel, 8 
T O R R E M O L I N O S 
(MÁLAGA) 
( LA A L E G R I A I I 
¡EDUARDO ROMERO I 
i Lfl CURIHUÍLH (Torremolinos) | 
I Vinos, Cafés, Licores y Cervezas. | | 
j Típicas y suculentas 1| 
I«moragas» en plena playail 
j a cualquier hora que se ji 
deseen. | l 
ANTONIO VILLANOEVA CASTILLO 




COMERCIO DE I 
PATATAS | 
Exportación.—Importación $ 
'Ventas al por mayor y menor i 
K TORRIJOS, NÚN. 106 | 
W (esquina al Mercado de San y 
Pedro Alcántara) . W 
García Bris, 2 (Puerta Nueva) 
M Á L A G A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 183 — 
Horario F. C. Suburbanos.-Fuengirola-Málaga 






Boliches . . . 
Benalmádena . 
L de la Miel . 
Torremolinos . 
Los Alamos 
San Julián . 
Málaga. . L l . 
7-35 17-25 14- 4 
Parada P.a Paraiia F.a Parada F.a i .oo 0.50 
7.57 17.51 14.24 1 . 0 0 0.50 
8.11 18.53 Parada F.a 1.40 0.70 
8.23 18.13 14.41 1.90 0.95 
Parada F.a Parada F.a Parada F.a 2.75 1.35 
8.35 18.26 Parada F.a 2.75 1.35 
8.55 18.45 15-15 3-65 i-95 
(1) No circula los domingos, y lo hace en su lugar el 55 bis, 
(|ue también circula Corpus, Asunción, Ascensión, Santiago y 
llos Santos. 
C A S I N O D E F U E N G I R O L A 
CAFÉ — RESTAURANT — RECREOS 
Departamentos dedicados a los Señores Socios 
y otros al público en general 
A V I S O A l_OS AIMOIMOIAIMXEIS 
Exposición permanente y gratuita de carteles 
anunciadores, en sus salones y pasillos 
PINTORESCO Y ALEGRE PUEBLECITO COSTERO 
PARA VERANEANTES DEL INTERIOR 
LA PLAYA MÁS HERMOSA y LIMPIA de ANDALUCÍA 
O A S l I M O O E RUEiMGHROL.A 
Avenida de los Condes de 8. Isidro y Plaza de la Constitüción.-Fuengirola 
j|ii<iiiiiiiiiiiiM'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiii''iil|k Ü: 1 """""" "a 
fLANÜEVAESPAÑOLAl | L A COLONIAL 
1 CONFITERÍA Y PASTELERÍA I 
•GABRIEL HERNÁNDEZ! 
| TORRIJOS, NÚM. 114 | 
i^iii<iiiiii!iiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiir » 
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 
| COMESTIBLES FINOS 
I CAFÉ TOSTADO DIARIAMENTE 
TORRIJOS, I23.-MÁLAGA 
i 11 ai 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
B O M B O N E S Y C A R A M E L O S 
J A V I E R M E R C H Á N 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiun 
E S P E C I A L I D A D E N C A F É S 
A L A M O S , 1 © M Á L A G A 
¡nos y 
^Salchichones, Chorizos, Man-^ 
tecas. Quesos, Chocolates 
CHACINAS al por mayor 
GAFES tostados diariamente 
TORRIJOS, 149 y 151 
PANADERÍA 
L A C A T A L A N A 
de José Martín 
Pan Español, Francés 
y de Viena. 
SANTA MARÍA, Núm. 8 
IVI A L A G A 






Albacete . , . 
Algeciras . . 
Alicante . . 
Barcelona. . 
Bilbao . . . 
Bobadilla . . 
[Cádiz . . . 
Cartagena 
Coruña . . 
Córdoba . . 
Entroncaraento 
lijón . . . 
Granada .. . 
Hendaya . . 
La Encina. . 
León . . . 
¡Lisboa . . . 
Málaga. . . 
Medina. . . 
Monforte . . 
Falencia . . 
Santander 
Sevilla . . . 
valencia . . 
¥. Alcántara. 
mgo . . . 
Zaragoza . . 
pniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii^  •iiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii^  
ADMIHISTBÍIGIOH DE LOTERÍAS NOM, 2 f 
P L A Z A D E LA CONSTITUCIÓN, 4 2 
L.A MAS AFORTUNADA| 
''•iiiiiiiiiiiiiiiiiliiMiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiEmniiiiii^  
i 
í a l 
I RAFAEL DOMINGUEZ 
FERNANDEZ I 
S PERFUMERIA 




ESPECIALIDAD EN CAMISAS 
A ^ 
# É 
i PRECIO FIJO 
V = 
Calderería, 11 
^ (frente al Cine Goya) 
Teléfono 3505.-MALA6A 
' nn O Q O O O O C X D O O 
MUEBLES -:- SILLERÍA Y TAPICERÍA 
Fábrica de colchones y catres de campaña 
ADOLFO DÍAZ HERNANDEZ 
GRANADA, 74 (esquina a Echegaray).- MALAGA 




b TI § Ultimos modelos en trajes de Etiqueta y Sport -:- Uni-
formes, Libreas etc. -:- Gran 
¡1 surtido en géneros del Pais I 
y Extranjeros -:- Se admi-
ten telas para la confección 
[HHCÍ W 
Loza, Cristal, Porcelanas | | ! 
Mayólicas, Vajillas, Servi-
cios de cristal, Imágenes & \ 
religiosas, Utensilios de | ! 
casa y Objetos para & 
Regalos. ^ 
Ale jandro G ó m e z -
Granada, 30 y.82 ñ 
MALAGA | 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
TARIFA DE BILLETES KILOMÉTRICOS 
Plazos de; 









































Z D O O C 
meses: 
DOO 
J O S E G R I F F O 
Pianos, Música e Instrumentos 
IVIesrcu-iós d o L a r i o s , S . — IVI AL. ACS A v/ 
Artículos procedentes del "CRÉDITO S. LOINAZ" de 
San Sebastián: Bicicletas ; Motocicletas : Máquinas de 
escribir: Solófonos: Discos : Escopetas : Joyas : Relojes . 
: Aparatos fotográficos : Bureaux americanos : Q 
bOCI=DCDQC===XZ5 O <oo> O COC ) 0 0 
FEATRO LARA-—§ 
TEMPORADA DE VERANO. 
Magníf icas atracciones de 
VARIETÉS, 
Gran Compañía de ZARZUELA 
y REVISTAS 
y otros Espectáculos de gran novedad 
0edid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
^Mil l l i l l l l l l l l in i l l l l i l l l l l l l i iMl l l l l l l i l l l lun i l l l l l l l l l lMui i i l l l l l l l l l i i iu l l l l l l l l l l l l | | ! | | i i i ! l i n i l | | | i | ¡ | | | | l i M i i ! | | | | i | | | | | i H £ 
ILA UNIVERSAL! 
I CONFITERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA I 
| ANCLADA Y J1ÉNEZ \ 
1 GRANADA, 21 MALAGA I 
H Gran surtido en Bombones finos de todas clases, | 
I Estuches fantasía para Regalos. 1 
g Esmerada elaboración en todos los productos. | 
IxlllllHIIIIII IIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIII llllillllillllllllllHIIII Illlllll Illllllli 11111111111"^. 
F l o r e s d e A n d a l u c í a 
"Parfumería a graael.= Secretos de belleEa.= 
©epilatorio£.=I^ QjQs.= í^;lfeites.=I^ )estaura= 
dores para el cabello •=• :=: 
Única casa montada para Perfumería a granel 
M a n u e l P i n e d a To ledo 
Pasaje de Hepedía, 37 al 41 .-GQálaga 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— iSg — 
Tarifa de los servicios en los Ooches-Eestaurant 
En España En Portugal En Francia 
Pesetas Reis Franco 
En los trenes sub-expresos. 
Desayuno 2,00 400 • 2,00 
Almuerzo (sin vino) 5,00 1,000 5,00 
Comida . . . 7,00 1,400 7,00 
En los demás trenes. 
Desayuno . 1,50 300 1,50 
Almuerzo 4,00 800 4,00 
Comida . . . .- 5,00 1,000 5,00 
iiiitiiiiiiiiiiMiiiininiiH 
E L . C O M R L E I M E N T O l 
D E U N A M U J E R B O - I 
IMITA: L A S J O Y A S . | 
L A S J O Y A S M A S B O N I T A S : I 
En Casa Marmoleo[ 
ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiii 
JOSE FERNANDEZ ESCOBAR 
L u b r i f i c a n t e " A L - B A N V " 
E L E C T R I C I D A D . - M A Q U I N A R I A . 
Oficinas y Almacenes, Luis de Velázquez, 3.-MALAGA 
T > r - » - > r - ^ o r ~ y n . » , 1 — 
IQO 
Y B A R R A Y C O M P A Ñ Í A , S. en G. 
Empresa de Navegación. —SEVILLA 
LÍNEA RÁPIDA A BARCELONA. — Todos los jueves con 
escalas en Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona. 
LÍNEA RÁPIDA PARA EL NORTE. -Todos los sábados para 
Sevilla, Vigo, Villagarcía, Goruña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
SERVICIO CORRIENTE PARA LEVANTE.—Para Motril, A l -
mería, Aguilas, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarrago-
na, Barcelona, San Feliú de Palamós, Cette y Marsella. 
Salida todos los sábados. 
SERVICIO CORRIENTE PARA EL NORTE.—Para Cádiz, Se-
villa, Huelva, Vigo, Villagarcía, Goruña, Ferrol, Musel, 
Santander, Pasage y Bilbao. Salida todos los lunes. 
SERVICIO QUINCENAL.—Para Barcelona, Génova, Livor-
no, los días 15 y 25 de cada mes. 
SERVICIO AMÉRICA DEL NORTE POSTAL Y COMERCIAL — 
Entre los puertos del Mediterráneo y Estados Unidos de 
América, con salida de Génova los días 10 y 30 y de 
Málaga los 11 y 21 de cada mes. 
SERVICIO MEDITERRÁNEO BRASIL PLATA -Sal ida los 
días 30 de cada mes para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para más Informes, Delegación de los Sres. Ybarra y C^. 
S . El INI C . M A L A G A m m 
— 191 — / 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A A CUBA - MEJICO 
Servicio menísual saliendo dé Bilbao el 16, de Santander 
el 19, de Gijón el 20 y de la Coruña el 21, para Habana y Ye-
racruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U E L A , 
COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valen-
cia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, 
Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, 
% por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
Alejandro Kaibel Giardin 
Interprete Jurado 
Nombrado por R. 0. del Ministerio de Estado.-Traduc-
i tor Oficial de los idiomas, Español, Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano y Portugués,-Documentos Públicos y 
Privados.-Absoluta Discreción. 
A V E N I D A D E PRÍES, 42. 
: 
Compañía Transmediterránea 
} D E L E G A C I Ó N D E M A L A G A 
Todos los días a las ocho de la noche, salida del vapor 
correo para Melilla. 
Todos los sábados a las ocho de la mañana, salida para 
Ceuta, Melilla, Orán, Alicante y Barcelona. 
Cada dos jueves, vapor correo para Ceuta, Cádiz, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.—Procede de 
Barcelona, en el itinerario Barcelona-Mediterrá-
neo-Canarias. Puede contarse a los efectos de su 
Iproxima salida, desde el 14 de Junio. 
Cada dos martes, salida de vapores correos, para 
Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, y Las Palmas. 
Procede del Norte, en el servicio Cádiz-Canarias-
Cádiz-Norte de España; Cádiz-Málaga, a contar 
del martes 12 de Junio. 
Servicios decenales hasta Barcelona: eventuales a 
Francia, Italia e Inglaterra. 
Deleyado en Malaya; Dan jasé Pérez nsencia 
D . U U A I M D I A Z , 1 Y 3 
~ v " " t r - v ^ r ^ u >< M — : 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 193 — 
L I N E A A F I L I P I N A S . Y PUERTOS DE C H I N A 
Y JAPON 
Siete expediciones al año saliendo los buques de Coruña para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghaai, Nagasaki, 
y Yokoham^. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
1 Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 
y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y 
Buenos Aires. 
Este vapor enlaza en Cádiz con otro que sale de Bilbao y 
Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de 
Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la 
Argentina. 
L I N E A A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valen-
cia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, 
Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Va-
lencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernan-
Póo. 
Este servicio tiene enlace con otro vapor de la Compañía que 
admite carga y pasaje en los puertos del Norte y Noroeste de 




S. en C. 
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Consignatarios 





mSSBm Consignatario de Buques o 
Alameda de Alfonso XIII, núm. 38 0 o 
o o 
3 Servicio regular para New-York, Filadelfia, f 
Cuba, Puerto Rico, México, República Domi-
nicana, etc. en los rápidos vapores de la línea 
FABRE de Marsella, y para Inglaterra. 
Í^CXDCZXZXDOOO nn o o o o o o c x z ? c 
Consignaciones-Tránsitos :: Cortina del Muelle, 13 
Embarques y descargas, Acarreos, Seguros de todas 
clases. Servicios combinados de domicilio a domicilio 
Casa en Barceiona: José Ortin; Rambla de Santa Mónica, 13. 
Valencia: Julián Company; Plaza de Encamación, 3. 
Alicante: José Poveda, Avenida Doctor Gadea, 7. 
Melilla: Mariano Alcaráz, Paseo General Macías. 
Almería: Antonio Criado Andújar; Boulevard, 83. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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Compama Trasatlántica.—AVISOS IMPORTANTES.—R.t-
jajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios conven-
jonales por camarote especiales.—Los vapores tienen instalada 
a telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, es-
ando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la se-
ruridad de los viajero como para su confort y agrado.—Todos 
os vapores tienen médicos y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera 
¡e mantienen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace re-
jasi de 30 % en los fletes de determinados artículos, de acuer-
con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunica-
áones Marítimas. 
SUCESORBS DE 
Comisionistas de TPánsitos y Agentes 
de Aduanas colegiados. 




Casas de Campos, 8 
— : M Á L A G A : — 
S fea. de Rótulos Esmaltados ! 
iMariaooloni 
m — ^ — ' 0 
I S E L L O S d e C A U C H O 1 m 
y Martínez de la Vega, 14 g 
:-- T V E A - I J A - G - A . --: O 
ig6 
E N R I Q U E L O P E Z M E R I N O 
i g | iiillllllilll lllllIlliiiMnilllillllltiiuiiilillliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiniiiiiliiiiiin | 
- COMPAÑÍA DE EMBARQUE Y • k 
w 
DESEMBARQUE. - ESTIVA y | 
DESESTIVA DE VAPORES y É 
m VELEROS. ACARREOS - CARGA y 
DESCARGA DE VAGONES 
$1 Teléfono núm. 2034-Oficina: Paseo de Heredla 
IIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIII >lllll||i|lllll>=MI|||||||||il|IMI||||||||||IIMI||||||||||||lnl||||||||||||lfl| 
¡ ' V A P O R E S TRASATLANTICOS FRANCESES^ 
| DE LA S0C1ÉTÉ GENÉRALE DE TRAHSPORTS MARITIMES DE MARSELLA 
| AGENCIA EN MÁLAGA: CORTINA DEL MUELLE, NÚMS. 21 y 23 | 
== IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 
É Salidas mensuales para Pemambuco, Santos. 
= Rio Janeiro y Babia- Idem para Montevideo, 
H Buenos Aires y Rosario de Santa Fé. Salida ^ 
m para la Habana, Matanzas. Huevitas, Puerto fí ' 
1 Tárala, Santiago de Cuba. Manzanillo, Cien- :( K 
p fuegos y Hew-Orleans. 
| CONSIGNATARIOS: VT T 
g Pedro Gómez Chaíx 
I . Hijo de Ricardo Giménez, S en C. 
illil'ililllllllll Illilllllll lllllllllli»iHlllllilllln=íilil!l|||||l (11 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor * 
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Compañía Trasatlántica.—SERVICIOS COMBINADOS.— 
;sta Compañía tienen establecida una red de servicios combina-
|s para los principales puertos servidos por líneas regulares, 
[ue le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zan- . 
ir, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Gol-
Pérsico, India, Sumatra, Java y Cbchinchina.—Australia y 
eva Zelandia.—Illo Illo, Cebú, Port Arthur y Vladivostok.— 
|ew Orleans, Saavannch, Charlestón, Georgetow, Baltimore, 
fcldelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América 
Intral y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San 
francisco de California.-—Punta Arena, Coronel y Valparaíso 
jor el Estrecho- de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES.—La Sección que para es-
servicios tiene establecida la Compañía se encargará del" 
iinsporte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le 
ean entregados a dicho objeto y/ de la colocación de los ar-
ículos. cuya venta, como ensayo deseen hacer los e x p o r t é -
1? 
Alamos, 18, - Teléfono 27-34 MALA GA 
ABOGADO 
PROCURADOR 
Despacho: Azucena, 1. MÁLAGA 
• AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
Pasillo Sto Domingo, 26. - Teléfono, 3334 MÁLAGA 
Telegramas: "LUNA1 • . 




Líneas Regulares de Vapores | | 
D E L_A ü 
Y l t - B i 
gf Servicios semanales de Cabotaje entre Pasajes y 
m i puertos intermedios. Fletes económicos. 
6 A R R E T & C.,A 




6arret-Málaga ¡ I 
Andrés Vázquez Martin í 




(VI Vapor Remolcador "San Andrés" ¡A 
L Oficina: Muelle de Heredia.—Teléfono 1946 g 
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TABIFA DE CABRÜAIES. DE UN CABALLO 










































2 asientos de 6 mañana a 12 noche 2.—• 
2 " " 12 noche a 6 mañana 2.50 
4 " " 6 mañana a 12 noche 3.— 
4 " " 12 noche a 6 mañana 3.50 
2 " " 6 mañana a 12 noche 3.50 
2 " " 12 noche a 6 mañana 4.50 
4 " " 6 mañana a 12 noche 4.— 
4 " " 12 noche a 6 mañana 5.— 
T A R I F A DE CARRUAJES 
Baúl, cofrá o maleta, cuyo peso no exceda de 30 kilos . . 0.50 
Baúl, cofre o maleta que pasando de 30 kls. no exceda de 50 1.— 
OOCXDCXDOCXZXO un CXDOOOOOOOO u 
0 








M A L A G A 
CONSIGNATARIOS.-AGENTES 
DE ADUANASYTRANSITORIOS 
Agentes de la «Trasatlántica Italiana» y «Societá Nazio-
nale di Navígazioni» :-: Servicios mensuales para todos 
los Puertos de América :-: Armement Gilsen para 
Ambares:-: Societá di Navigazioni NEPTUNA 
Servicio decenal para Marsella y Puertos 
:-: de Italia y quincenal para Portugal :-: 
OFICINAS: A L A M E D A , 35 y LORENZO CEDRA, 1 
OOCDO>OCZXZXZXZXZ> nn« 
lijos le I. Hra 
Consignatarios de buques 
y Exportadores de frutos 
ii 
AGENTES DE ADUANAS J 
u i c E - n u o OE nonuEon 
Calle Doña Trinidad Grund, 21.—MALAGA \ 
o 
IES 
Estiva - Desestiva 
A r r u m b o s y A o s r r e o s ^ 
Oficina: Trinidad Grund, 21 
— MÁLAGA = 
Fedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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T A R I F A DE CARRUAJES 
Pr&cios dobles 
i . " Los días primero y segundo de Pascua de Navidad. Año 
Nuevo, Reyes y las tres noches, correspondientes a la víspera 
San Juan, Nochebuena y la de la procesión de la Virgen 
Carmen. 
3.° Los domingos comptendidos en el período de fiestas de 
Agosto y Septiembre. 
3.0 Todos los servicios fuera de radio a todas horas. 
Precios especiales, 
Los tres días de Carnaval, Piñata, Corpus y los días de co-
rridas formales, cuando haya festejos oficiales, se abonarán 25 
pesetas por el servicio de paseo en carruajes de un caballo y 
¡O pesetas en carruajes de dos. 
Precios de los domingos y días festivos 
Por horas, con 1 0 2 caballos y de 1 a 4 asientos, usándose 
1 coche en el paseo, 5 pesetas. 
Se considera Paseo: el Parque, Limonar y La Caleta hasta 
U Palo. 
Serán horas de paseo: durante las 14 a las 17 en Invierno, 
lesde las 15 a las 18 en Primavera y Otoño; y desde las 17 a 
as 20 en Verano. 
O C X ^ O O C D O O O » un' 
ENRIQUE ROBLES 
- C O M I S I O N E S -
C O N S I G N A C I O N E S 
- DESPACHOS DE ADUANA -
- T R A N S I T O S • 
Alameda Alfonso XIH, 11 
HURTADO 
nn o o o c x ^ o o o o o . 
edid siempre OJÉN PEDRO M O R A L E S . Nada me i or 
nrin hili 
OO 300000CX>CXJQOOOOOOOOOC>OOOOOCXDCX5COOOOOaooo 
Consignatario de Vapores 
Agente en Málaga, de Oet Foreoede Oampsls-Selskal i ' 
A / S ~ C O P E N H A G E N 
Plaza de Albóndiga, núm. 9.-D¡rección Telegráfica. 
R U B I O D I A Z - T E L E F O N O , 2 9 2 4 . 
CABO HE OS 
CASA COMISION, DESPACHOS DE ADUANA 
Servicio fijo entre Málaga, Ceuta, Melilla, Villa San-
jurjo, Tánger y Larache, con vapores propios, y las 
siguientes salidas del Puerto de Málaga: 
Lunes: Para Ceuta, Melilla y Villa Sanjurjo 
Miércoles: » Ceuta, Tánger y Larache 
Viernes: » Ceuta 
Despacho: Lorenzo Cendra, núm. 8.-MALAGA 
Sucursal en MELILLA: General Maclas, núm. 2 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada 
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T A R I F A S DE CARRUAJES.Servicios especiales 
Carrera de i o 2 caballos, de 1 a 4 asientos, al Cemen-
terio de San Rafael, a todas horas :• ;" ; 
Carrera con 1 0 2 caballos, de 1 a 4 asientos1, a la Casa 
de Misericordia, a todas horas 2.5» 
Servicio de casamientos y bautizos , 6.— 
Conducción al Cementerio de San Miguel. . . . . . 6.—-
Conducción al Cementerio de San Rafael 6.— 
Servicio en la carretera del Palo 
Carrera con 1 0 2 caballos y de 1 a 4 asientos a todas 
horas hasta los Baños del Carmen 3.— 
Carrera de 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asientos hasta Pe-
dragalejo . , 3,50» 
Carrera de 1 o 2 caballos con 4 asientos, a todas horas,, 
hasta el Valle de los Galanes 4.— 
Carrera de 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asientos hasta el 
i P a l o - . . , 4,50 
En los servicios por horas se pagarán ai 5 pesetas la primera 
i las siguientes a precios ordinarios. 
ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA 
COMISIONISTA EN 
t 
OPERACIONES DE TRANSITO i 
D E S P A C H O S D E A D U A N A S | 
| P U E R T A D E L M A R , 24 | 
M ^ O A - - * — « ~ - f 
C^ /¿Cz?-ic¿-e-'¿f ^^ e^ -cz-Ze-^ zAo- ^yf^ &^oez-c/o-
Procurador y Administrador de Fincas Urbanas y Rústicas 
Tejón y Rodríguez, Núm. 31.-2.0 MÁLAGA 
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O O R X l l M A O E L . IN/IUEL-LE, 2 V 
M Á L A G A 
nn o o o o o o o o o o 
Miguel Domínguez Rosado 
CONSIGNATARIO DE BUQUES 
CORTINA DEL MUELLE, 57 
— M A L_ A Gi A — 
Teléfono núm. 2456: Dirección telegráfica 
' Ó O C D C D O C X D O O C D HE O C X I D 0 ) O O < 0 C D O Ó ' 
TARIFA. DE CARRUAJES 
Radio 
Se considerará como límite del mismo, donde están estable-
cidos los puestos sanitarios, excepción hecha del Paseo del L i -
monar, que será la última casa de los grupos de dicho Paseo. 
Los servicios al Cementerio de San Miguel se considerarán, 
dentro del radio a todos los efectos de esta tarifa. 
1 Extrarradio 
Termina en el kilómetro 3 de todas las carreteras; y en el 
5 por la del Palo, excepción, hecha en la del Colmenar, para la 
que no se establece. 
Los, servicios que se realicen fuera del radio de la población, 
con excepción de la carretera del Palo, tendrán un cincuenta por 
ciento de aumento, y los que se efectúen fuera del extrarradio 
otro cincuenta por ciento. 
Se entenderá por carrera cuando desde el punto de parada 
se tomen los carruajes y no descansen hasta su término. Si por 
voluntad o conveniencia del viajero lo hiciera, será una hora. 
Cuando se tome un carruaje por horas se pagará íntegra la 
primera, y las siguientes por cuartos de la misma. 
OOOOCIXIXZXDOO nn o o o c x ^ o « o o o o 
ü 
Casa fundada en 1876 
Consignatario de Vapores y Veleros» 
Material para. Acarreos, Embarques y Desembarques 
Comisiones, Consignaciones, Seguros y 
Despachos de Aduana 
CORREOS: APARTADO NÚM. 1.—TELÉFONO 2128. 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: R I C O 
M A L A G A 0 
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G r a n Café " E L G A L L O " 
EDUARDO DIEZ CORREA 
| j SALINAS, nüm. 9 (esquina a Strachan)—MÁLAGA 
ú Café, Cervezas, Refrescos, Coñacs, Vinos, 
S Aguardientes y Licores de las mejores marcas 
^ SUCURSALES: San Juan de Dios, 26; Cisneros (esquina 
al Pasillo Santa Isabel), Plaza de Riego, 18; Cuarteles 
|jl (esquina a Plaza de Toros Vieja); Capuchinos, 15. 
O O C X D O K I X D O O O un O C X D C D O O O O C X ) 
DOMINGO ESTOP 
Importador-Comisiones y Representaciones-íransporte-Bgencia Oduanas 
Oonsignsitario c i & Buicfijos 
Agente de la Compañía de Seguros ROSSIA g 
contra Incendios, Marítimos, Accidentes y 
Responsabilidad Civil. 
( Telegráfica: ESTOP | ESCRITORIO y ALMACÉN A l POR MAYOR: 
DIRECCIÓN l Telefónica: N.0 140 > Calle Mohamed Ben el Arbi Torres 
( Postal:tApartado 16 ) (Ensanche) T B T U A P V (Marruecos) 
.Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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S E R V I C I O S D E C O R R E O S 
¡loras de salida de los Correos de la Admón. (Paseo del Parque), 
Para el general, a las 8,15; para el de Granada, a las 14.10; 
para el expreso, a las 18,45. 
Para Melilla todos los días, a las 20,30. 
Horas del servicio al público 
PAQUETES POSTALES.—De 10 a 12. 
IMPRESOS Y MUESTRAS CERTIFICADAS.—De 9 a 10,30 de la ma-
ñana y de 14 a 16.—Los domingos termina a las 12. 
CARTAS CERTIFICADAS—De 9 a 10.30.—De 15 a 17 y de 
J8 a 20.—Los domingos termina a las 19. • 
VALORES DECLARADOS.—Imposiciones: de 9 a 10,30; de 15 a 
17 y de 18 a 20.—Los domingos termina a las 17. 
ENTREGA AL PUBLICO.—De 9 a 10,30 y de 15 a 17. 
RECLAMACIONES.—De 10 a 12. 
GIRO POSTAL 
IMPOSICIONES.—De 9 a 13.—PAGOS: De 10 a 12. 
CAJA POSTAL DE AHORROS 
IMPOSICIONES.—^De 9 a 13.—Reintegros, de 10 a 12. 
VIENTA DE SELLOS : De 7,30 a 20. 
GÍROS TELEGRÁFICOS: De 8 a 21. 
LISTA DE CORREOS.—De 9 a 13 y de 17 a 18. 
>fAIV'IJIOI, T R U J 1 L X . O M A U T I I V 
PROCURADOR 
Capitán, 3=Te'éfono 1610 M Á L A G A 
ERNESTO DE VI ANA-CARDEN AS Y SALCEDO 
PROCURADOR 
Cister, 13 M Á L A G A 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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GLETO MARTIN LEON 
M É D I C O 
ESPECIALISTA en enfermedades del Corazón. i 
Pulmón, Piel, Sífilis, Venéreo y Medicina General. | 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 6 A 8. | 
S i e t e R e v u e l t a , 1.-IS/1 A L A G A i 
Gabinete de Rayos X I 
Diatermia, Rayos Ultra-Violeta y Electricidad Médica. | 
TELÉFONO C O N S U L T A 2I43. I 
D O M I C I L I O P A R T I C U L A R 2636. | 
o E: 
O O O O O O C X Z X I X D nn C D O O < O O C X Z X D O O 
i Farmacia y Laboratorio Qnímico 
¡ F l l O R E L R I ¥ E R 0 | 
§ Compañía, 57 (Puerta Nueva).—MALAGA § 
ñ , 2 
MEDICAMENTOS QUÍMICAMENTE PUROS.—ESPECIA 
LIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS.—AGUAS 
MINERALES—ORTOPEDIA—rAPÓSITOS ESTIRILIZADOS. 
nn 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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"S o<.2 § 
"S !»-o ¡« " 
Fernando Br ia les i 
TORRIJOS, 18 
ABIERTA HASTA LAS 12 ||| 
DE LA NOCHE 
- M A L A G A -
I D O C T O R 
j GARGANTA, NARIZ 
| Y OIDOS. 
^ CONSULTA: DE 3 A 6 
| Larios, 3.-MALAGA | 
« ANTIGUA 
FARMACIA 
I G A R N I G A 
• CUARTELES, 40 
i M A t - A G A 
— 2 1 0 — 
£ t l l l o s p l l a l . . . 
d e T e l o j e s 
puede V. llevar el suyo 
si no le marcha bien. :-: Todo reloj com-
puesto en esta casa, es garantizado por un 
año. :-: Especialidad en composturas de 
relojes de repetición y cronógrafos. 
ANTONIO VILLALBA 
oocxzxzxz^nn 
Calle Granada, 102 
Farmacia GARCÍA-DONAS 
Plaza dé la Merced, 15.—MALAGA 
1 Abierta hasta las 12 de la noche 




l í W S i B f f l J i i 
Plaza de Rieyo. num. l 
MALAGA 
GIRO POSTAL 
Cantidades que se pueden girar.—De una hasta mil 
esetas. No puede el remitente imponer en un día y para una 
iiisma población cantidades que, sumadas, excedan de mil pe-
etas. 
Coste del giro postal.—El medio por ciento de la canti-
[ad impuesta (cinco céntimos por cada diez pesetas o fracción), 
además, diez céntimos, cualquiera que sea la cantidad girada, 
or envío de la libranza que se acompaña al giro. Si lleva el 
¡ello de urgencia de 20 céntimos, se oonsiderará urgente. 
REPRESENTANTE M AT RICUL ADO 
S E R V I C I O , E S P E C I A L D E P R O P A G A N D A M É D I C A 
Strachan, 22 MÁLAGA 
B A Z A R M É D I C O ÓPTICO 
Gafas y lentes de todas clases.-Bragueros extranjeros a medida, 
desde 25 ptas.-Fajas ventrales para Señoras y Caballeros, desde 
30 ptas.-TIrantes GREEN para el desarrollo del pecho y 
corrección de la cargazón de espaldas, a 10 y 12 ptas.-Agujas g 
marca RECORO para inyecciones: una 60 céntimos 
RICARDO GREEN 
PLAZA DEL SIGLO (esquina a calle Molina Lario).—M Á L A G A 
Administrador de Loterías de primera c lase , N ú m . 1 
y Procurador de los Tribunales 
Compañía, núm. 7 • MALAGA 
- Y i E S T A B L E C I M I E N T O D E 
l i l i 
CHACINERIA Y CARNECERIA 
Especialidad en Embutidos y Fiambres 
C o $ D o s g e r m a n o s 
Granada, 132 y Paseo de Reding, 29 
M Á L A G A 
SERVICIO A DOMICILIO 
i'iillllll!] 
( C 
C O S M F I X E I R Í A 
Ca (Predilecta 
JlllitlIillllllilliHiilllllHIII Illlilllllnuillllilllilli^nnin^^ 
ESPECIALES DULCES Y ENCARGOS DE 
TODAS CLASES • 
| J Gran surtido en bombones finos :-: : : :-: y 
-: :-: :-: :-: y pastas las más selectas. 
— M A L A G A =— 
^ilii<iiiiiiiiiiiiimi!iiiiiiiii niiiiiiiii iiiiimiiiii>=iiin¡iin[iiiiHiiiiiiiiiii ¡iiiiiiiiii[i»nmtiiiiiiiii# 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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Personas a q m e n se e n t r e g a n los g i r o s postales.— 
Los pagos se harán al mismo destinatario o a su apoderado. 
En las enfermedades o ausencias del interesado, se entregarán a 
apersona adulta de su familia, cuando no excedan de cien pesetas. 
Gi ros p o r telégrafo.—Cuando lo desee el remitente y 
pague la tasa que corresponda, la Oficina de Qxrreos expedi-
ifera de un giro, transmitirá por telégrafo la orden de pago a 
la Oficina de désitino. 
COMESTIBLES FINOS 
3 Conservas y embutidos de g 
todas clases 
CAFE TOSTADO A DIABIO. 
Servicio a domicilio 
M m 11211 ROBLES 
Alamos, nnm. 22.-1ALA6A 
nn 
E L 
Confitería y Pastelería! 
l o s É N i e z j i t e l 
ESPECIALIDAD EN DULCES 
DE TODAS CLASES. 
K n e a i ^ o H Especiales 
Santa María, 6.-MALAGA 
P l a z a d e R i e g o | | Pasaje de Alvarez, 105 
I S / I A L . A O A 
VINOS, CERVEZAS) 
LICORES Y REFRESCOS,. 
- C A F É A 0 , 1 5 - 1 
i ra» Salón de Domino 
C A F É , C E R V E Z A S , 
REFRESCOS Y VINOS 
DE L A S 
MEJORES M A R C A S . 
Servicio a Domicilio 
Bar D M I 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
m ^ ^ ^ 
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Groo Pamue de Hlracciones, de la Merced 
Situado en la Plaza de la Merced, en una 
extensión de cinco mil metros cuadrados, 
convenientemente urbanizada. 
CINE AL AIRE LIBRE, DONDE SE EXHIBEN LAS 
MEJORES PELÍCULAS.-GRAN PISTA PARA BAILES 
FAMILIARES.-MAGNÍFICAS VERBENAS.-
ARTÍSTICAS FIESTAS ANDALUZAS, CON VALIO-
SOS PREMIOS A LOS MEJORES MANTONES.-
E X C E L E N T E OR|QUESTA CON JAZZ-BAND.-
BAILES-RULETAS CON PRECIOSOS REGALOS.-
CONCURSOS DE BELLEZA.-ATRAYENTES NÚME-
ROS DE CANTE FLAMENCO -SECCIONES DE 
BOXEO, "VARIETÉS" Y OTROS ESPECTÁCULOS. 
BUflQLERÍA.-RESTAURANT.-PASTELERÍA.-NEVERÍA, Y UN 
COMPLETO Y ESMERADÍSIMO SERVICIO DE ABASTOS, 
DONDE SE EXPENDEN TODA CLASE DE VINOS Y LICORES 
CAFÉ SUPERIOR, CERVEZA Y EXQUISITOS REFRESCOS. 
El sitio más agradable y distraído de la capital, en las noches 
de verano. Se recomienda a los bañistas, veraneantes, foras-
teros, etc , no se ausenten de Málaga sin visitar este 
espléndido Parque de Atracciones. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada me ja 
— 215 — 
TARIFA DE TAXIS.-Primer grupo 
Coches de siete plazas, con inclusión del conductor 
Bajada de bandera, con recorrido de 800 m. . . . 0,80 ptas. 
Cada kilómetro por fracciones de 0,10 ó 0,20 ptas. . . 0,80 " 
Horas paradas " " 0,10 o 0,20 ptas. . . 4,00 " 
Segundo grupo 
Coches de cinco plazas, con inclusión del conductor 
Bajada de bandera, con recorrido de 800 m. . . . 0,6c ptas. 
Cada kilómetro por fracciones de 0,10 ó 0,20 ptas. . . 0,60 " 
Horas paradas " " 0,10 ó 0,20 ptas. . . 3,00 " 
Tercer grupo 
Coches de tres o cuatro plazas, incluido conductor 
Bajada de bandera, con recorrido de 800 m. . . . , 0,50 ptas. 
Cada kilómetro por fracciones de 0,10 ptas. 0,50 " 
Horas paradas " " 0,10 ptas 3.00 " 
Estos precios son hasta 7 asientos en los primeros, 5 en los 
segundos y cuatro en los terceros. Cada asiento más dos pesetas. 
| L O S E X T R E M E Ñ O S | 
¡Jj SANCHEZ PASTOR, 3 - M A L A G A ¡Jj 
IXl Las mejores Meriendas y Cenas 
l a O ' S C l ' O O y l ^ O l 
j^j < ," 1 " jiiiiiiiiniiniiin 1 j^ j^ 
M\ JAMONES, EMBUTIDOS Y CARNECERÍA pfj 
A SERVICIO A DOMICILIO :-: TELÉFONO, 1062 ^ 
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
—•: 2l6 — 
— " ^ r - u k r - ^ n r - ^ i >i n > c ^ 
LA RESTAURADORA 
g r r -T-a) ep <src 
Cfljra-MaileiBisileOsasi 
Se restauran y tapizan toda clase de estos. 
Encontrarán economías comprándolos en esta 
casa: Ocasión Verdad: Exposición permanente 
: Entrada libre : 
Plaza de Riego, 15.—:— MALAGA 
— > i H •r tr-VTr^x \t -y x 
AURELIO MARCOS Y CORTÉS 
Teléfono 3230 : MÁLAGA : Apartado, 152 
ülmacenes de lanas M a s 
para Colchones 
fliameda Principal, 48 
ALMACENES DE 
M U E I E 3 L . E 1 3 
T o r r l j o s . n ú m . 55 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 217 — 
SOBRES MONEDEROS 
En las poblaciones donde no haya Oficina de Correos, tienen 
obligación de admitir SOBRES MONEDEROS, dando recibo al im-
ponente, los CARTEROS RURALES Y PEATONES. 
En el SOBRE MONEDERO, . se pueden 'enviar hasta 50 pesetas en 
metálico, y paga 15 céntimos por cada 60 gramos o fracción 
y 25 céntimos de certificado por sobre. En caso de extravío se, 
entrega al remitente o al destinatario la cantidad impuesta. 
El SOBRE MONEDERO sólo circula en España, costa de Africa 
y zona de influencia de Marruecos, y se vende en todos los 
estancos al precio de 25 céntimos. 
'•M 
l 
\ B A R R E G I O A N G E L , NUM. 1 M A L A G A 
ESTABLECIMIENTO MONTADO CON ;u 
f EXTRAORDINARIO GUSTO Y ELEGANCIA, f 
preterido del público por su esmerado servicio. I 
Café Madrid 
i Servicio a domicilio 
CENAS ECÓNOMíCAS. 
Selecta y variada Nevería. 
Granada. 23 y 25-Teléfono 3238. 
IVI A L . A G A 
PaslÉría Espilla * 
Pastelería y Repostería ^ 
]osí ESPIÍ mm I 
^Especial idad en encargos de todas c lases* 
* . £ 
G r a n a d a , 8 4 (frente a calle ^ 
y a «El Águ i l a» . ^ 
Pedid- siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 2l8 — 
LANAS. BORRAS, ALGODO-
NES, MIRAQUANOS Y CRIN 
PARA RELLENOS DE 
COLCHONES 
FÁBRICA DE BAULES 
» A v é 
T O R R I J O S , 2 8 
MÁLAOA 
| ¿KBSHiMinfn 
M Pues no deje de adqui-
11 rirlos, si la dificultad 
iiil estriba en el precio, en 
I "LA EQUITATIVA" 
I TORRIJOS, 64.-MÁLAGA 
lili Los puede adquirir, a precios 
í^muy económicos, al contado; y ei,,, 
lillas "mejores condiciones depago.i l 
a plazos 
.ai 
R A F A E L B A R R O S O D E M E D I N A 
P R O C U R A D O R 
H o r a s d e d e s p a c h o d e 4 a 6 d e t a r d e 
A L A M E D A A L F O N S O X I I I , 1 9 M 
D E P Ó S I T O D E M A M O L E S 1 
d e t o d a s c l a s e s f ! 
d e l R e i n o y E x t r a n j e r o s 




Santa María 17.-MÁLA6A 
MIOUEL ORRCÍi RODRÍGUEZ 
HSTEUW, 8 (antes Martínez) 
M Á L A G A 
^Situado en el centro de la pobls 
ción.—Servicio esmerado 
PRECIOS ESPECIALES PARA BAÑISTAS 
Tranvías a la puerta 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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S E R V I C I O DE T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S 
Telegramas ordinarios.—Cada una de las cinco prime-
ras palabras, 10 céntimos; cada palabra más, 5 céntimos. 
Telegramas urgentes.—Cada una de las cinco primeras-
palabras, 30 céntimos; cada palabra más, 15 céntimos. 
Telegramas de madrugada.—Cada una de las cinco 
primeras palabras, 5 céntimos; cada palabra más, 2 y medio-
céntimos. No se entregarán a los destinatarios hasta las 8 de 
la mañana. 
Timbre.—En todo telegrama ha de adherirse 5 céntimos» 
más por el timbre móvil. 
Telefonemas ordinarios.—Las primeras 10 palabras pe-
setas 1,10, y cada palabra de exceso pesetas 0,10. 
Telefonemas de madrugada.—Hasta 10 palabras pese-
tas 0,6s y cada palabra de exceso pesetas 0,05. 
oocz>cixrxDOOO<o un C X ^ C X Z X D O C X D O O n 7 
P a r c p i e d e l « a M e r c e d j 
G r a n R e s í a u r a n í 
En donde se sirven, al aire libre, cubiertos 
^ desde cinco pesetas en adelante. Fiambres, 
w Aperitivos y cenas económicas. Café supe- B 
rior a 0*40 y exquisitos chocolates a 0'50. 
Expléndido sitio de recreo en las noches de 
verano, donde se puede comer presenciando 
la sesión cinematográfica y el espectáculo 
de grandes atracciones. 
''/•2-¿ó-'/¿C'& ¿zsc^e-Z-Zcz ^-Z^e/freí f ' 
PINTOR DECORADOR 
Pasaje Melendcz, 2 MALAGA 







| FRANCISCO REY 
i Carmen, 50 y 52.-
i 
^ Café superior, Cerveza, Res-
frescos y Gran Salón de 
B I L L A R 
( PELUQUERÍA EXCLUSIVA I DE SEÑORAS, 
Eduardo Martín Diez dé los Ríos 
Atarazanas, 5 (piso bajo) 
M A L A G A 
Corte de pelo I pta. 
Ondulación al agua... I pta. 
LAVADO DE CABEZA 
T I N T E S E S P E C I A L E S 
P. SZ5HSZSÍSZS15Z5HSZSH5H5E5B5E5Z5Z5E5Z5Z5H5ÍSaSZ5Z5B ¡i 
P i a n o s d e Manobr io 
S E A L Q U I L A N p a r a b o d a s , bauti -
z o s , v e r b e n a s , fiesías, b a i l e s , 
e tc . dentro y f u e r a d e l a pobla~ ¡jj 
c i ó n . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . | 
JOAQUÍN V A R G A S S 
Huerto M o n j a s , 2 7 . - M á l a g a g 
1 CAFÉ ECONÓMICO | l 
I " E L C O M E R C I O " | 
| | Vinos, aguardientes y licores S il 
l¡ | de las mas acreditadas mar- jiij 
l | cas-Excelente café, Cervezas l l 
y aperitivos. 
| J o a q u í n S á n c h e z | 
Salinas, 3 
•1 I M I .A. I J J±. Gí- ^A. 1 
"EL CONFORT i 
SALÓN LIMPIABOTAS | i 
Pasaje de Álvarez, 33 al 37 $ 
— i 
El dueño de este acreditado Sa- n i 
lón, para facilidad y en obsequio S | 
a su clientela, desde hoy ofrece S | 
bonos para limpieza a 20 cénti- 8 j 
mos, a todo cliente que adquie- j 
ra desde 10 bonos en adelante. / 
Este Salón sigue, como siempre, / i 
apesar de esta atención a núes- % 
tros favorecedores,garantizan- g 
do su esmerado servicio « 
— 221 — 
COMPAÑIA TELEFFONICA N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
Servicio automático 
Abono mensual para particulares Ptas. 25.— 
industriales " 3 0 . — 
Conferencias telefónicas 
Las conferencias telefónicas pueden celebrarse: De domicilio 
a domicilio, cuando ambos interlocutores tengan teléfono en sus 
casas.—De domicilio a Central'Interurbana o viceversa, cuando 
sólo uno de los dos lo tenga; 3^  de Central a Central, cuando 
no sean abonados.—Por el importe de las conferencias celebradas 
pasan mensualmenite la factura, a los abonados. 
JO 0 0 OOCOOC 0 0 OOOC OO OOOCOOOOOO OOOOOO OJJ 
8 Salón de Peluquería y l 
i Barbería de í 
! IOSE RUMO " 
\ Fricciones para el cabe-1| 
8 lio, Lavado de cabeza, 8 




8 Abonos a domicilio y en el 
| Establecimiento. ^ 








Mar ía , 8 1 
M A L A G A I 
DE: 
! ANGOSTA, 34. - MALAGA 
i Vinos, aguardientes y licores • 
| de las mejores marcas. Café • 
i superior, Cerveza y 5 
a Resfrescos. • 
• H ^ a i H n a i B B H « B H B I I B H B H 
Café Económico 
nntooiD Martm Carreros 
Cervezas, Refrescos, Café, 
Vinos, Aguardientes y Licores 
de las mejores marcas. 
Pasaje de Alvarez, 16 al 20. 
:: M Á L A G A :: 
siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 222 — 
iMllllllllllllllHlllilllllllllliillllllllilllllMIIIIIHlill l|||||||||lin)ll|||||ill!ll>>lll||i||||||lli>illl|||||||IIIMl||||i|||illlm&-
I Las marcas PHANOMEN, BLUECHER VIKTORIA | 
f ostentan ei rotundo TSiUiiFO de la técnica alemana, i 
i Una visita a nuestra Casa os convencerá. § 
1 GARAGE ALEMÁN | 
H Alameda Alfonso XIII (Esquina ai Teatro Lara) :-: MÁLAGA g 
S Bicicletas de las primeras marcas alemanas: al contado y a plazos i 
I de 15 pesetas mensuales. Las más elegantes, sólidas y ligeras. i 
W Accesorios alemanes de reconocida calidad a precios reducidos 1 
| REPARACIONES A COHCIENCI Y GARANTIZADAS. PRECIOS MÚOiCOS. | 
= Haga Vd. una prueba y s e r á para siempre nuestro cliente. = 
f VISITEN NUESTRA EXPOSICION, ENTRADA LIBRE SIN COMPROMISO DE COMPRPJ f 
= Pregunten precios y comparen nuestras calidades. = 
I Ei Oarage alemán es la Casa que mejores géneros vende I 
l"HI||i|||||lliiiil||||||||íllinil||||||||||lii<ii||||||||||i |||||i|||||iiiMIII|||||illiml||||i|||||liinl||||||]||limulílllllllll<4 
N U E V O C A F E 
Guillen de Castro, 2 y Atarazanas (Frente al Mercado slionso XII) 
i 1 ,, inniiiiiiiinnii = .z=> 
Magnífico establecimiento de inmejorable situación, recien-
temente abierto al público, e instalado con todas las 
comodidades y adelantos en esta clase de industria. 
Café superior. Selectos refrescos. Exquisita 
cerveza, y las mejores marcas en vinos, 
aguardientes y licores. 
E X C E D E N T E : S E R V I C I O 
Se recomienda a los bañistas, veraneantes, 
forasteros, etc, no se ausenten de Málaga sin 
Visitar el N U E V O CAFÉ-
Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . Nada mejor 
— 223 — 
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• ( N P 3 - * L r ) ' X > r ^ ! ¿ o Í o - • CNJ fO lO <D 
Situado en lo más 
céntrico de la po-
blación :-: Habita-
cionesamplias con 
vistas a calle de 
Larios :-: Cuarto 
de baños con todo 
el confort moderno 
Precios módicos. 
M A L A G A 




tes y licores de las 
más acreditadas 
marcas :-: Cerve-
zas, refrescos y 
café superior. 
Excelentes tapas y 
aperitivos. 
— 224 
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i LA REJA i 
: MENDEZ NUNEZ, NUM. 5 | 
I V I A I» A , O A | 
i Almacén de vinos de Jerez | 
\ y Sanlúcar. Aguardientes | 
\ y Licores de las principa-1 
• les marcas. i 
•:iii:iiiiiiiiil¡i|ii|i.iiiiiiiiiiiki;iiniiiiiiiiiii • ni mm 111.1111 iMlil 
firegorio del Aguila 
SUCESOR DE 
L Ó P E Z G U T I É R R E Z 
Molina Lario, 5 
M A L A G A 
SOLERAS Y MANZANI-
LLAS DE LA CASA 
OS BORNE Y COMP.a 
H . R E : i M i r M 3 U L - A R 
- D E — 
M . A L A R G Ó r s i L Ó R E Z 
Próximo á la Alameda Principal y frente al Teatro Lara 
Teléfono núm. 3031.—MALAGA 
Gran reforma - Comeior en plañía tiaja - Cóiodas MMtaciones - Precios económicos 
LA COCINA A CARGO DE SU DUEÑO 
- - - Se hacen abofios a precios raducidos - - -
SALON LARA 
Gran Peluquería de 
JUAN SOTO 
(Frente al Teatro Lara) 
SERVICIO HIGIÉNICO. 
LAVADO DE CABEZA Y 
LOCIONES 
DE TODAS CLASES 
| Casa de LORENZO 
CAFÉ ECONÓMICO I 
1 Café, Cerveza y Licores R 
| Parada de Autos a Ante- | 
I quera, Churriana f 
\ y Alhaurín el Grande t 
j ATARAZANAS, NÚM., 3 l 
\ M A L A G A I 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
Alquileres desde 
— 225 — 
TARIFA DE INQUILINATO 
Mensualmente 








. n r i p Fi l íenla 
I ALMACÉN DE VINOS DE 
| JEREZ Y SANLÚCAR 
Plaza de Uncibay, Núm. 6 
M Á L A G A 
C A F É 
"DUQUE 
I GRAN CERVECERÍA 
Plaza de la Aduana, 103 


















2 0 % 
2 5 % en adelante 
| L A UNIÓN INDUSTRIAL? 
J ULTRAMARINOS Y VINOS 
• 
I loan Bueno Beoitiz 
^ Café tostado diariamente, 
í CISTER, 32.—MÁLAGA 
C a f N e l a V i c t o r i a 
Vinos, aguardientes y licores j 
de las más acreditadas 
marcas -Café superior.-Cer-
veza, Refrescos y aperitivos 
Plaza de la Aduana, 97 
Teléfono, 1834.-M ÁLAGA 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
15 
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PLUS PITRA 
Compañía i i n i i ie Seguros Generales 
(entes Centro Catalán de Aseguradores) 
FUNDADO EN 1887 
CAPITAL SUSCRITO. . . Ptas. 4.000.000 
CAPITAL DESEMBOLSADO. » 1.150.000 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCIÓN: M A D R I D 
PLAZA DE LAS CORTES, 6. 
SUBDIRECCiÓN: B A R C E L O N A 
CALLE DE LAS CORTES, 833. 
TRANSPORTES, INCENDIOS, COSECHAS, 
VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA Y ROBO 
Director Regional: P H 811 L O R I i : MáLAGA 
AVENIDA DE ENRIQUE CROOKE LABIOS, 69. 
Autorizada la p u b l i c a c i ó n por la I n s p e c c i ó n Mercantil y 
de Seguros, el 22 de Octubre de 1925. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 227 — 
GIRO TELEGRAFICO 
Realizan este servicio las estaciones telegráficas del Estado, 
itre sí, y también con estaciones extranjeras que lo tengan 
:ordado. Asimismo, podrán girarse cantidades a pueblos que 
j tengan estación telegráfica, siempre que se consignen a la 
mediata. 
Entidad mínima que se admite Ptas, 1.— 
antidad máxima 1.a categoría " 2.000.— 
" " 2.a " " 50©.— 
" " 3.a " " 250.— 
Premio: i % sobre el importe total del giro, con un míni-
sim de pesetas i,oo, más o,io por sello de recibo. Horas de 
íicina, de 8 de la mañana a 8 de la noche. 
R A F A E L MARÍN 
Frutos «ecos y Legumbres 
AI_IVJ A C E I N Y D E S R A O H O: 
Tomás Heredia, núm. 21. MALAGA. 
T H v ^ i Á * S T e l e g r á f i c a : M a n g ó n , 
u i r e c c i o n j T e l e f ó n i c a : M a r i n - T o m á s H e r e d i a , 21. 
C A S A S A l i A T 
Los mejores aceites de Oliva, 
frinidad Grund, núm. 23.—IVIALA6A( 
I m p r e o í a y E o c o a d e r n a c i ó o 
V I C T O R I A N O G I R A L 
C a s 3 3 f u n d a d a e n CISTER, 11-2.'-MALAGA. 
n 
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SITUADO EN LA ALAMEDA DE CARLOS HAES 
(Junto al Banco de España) 
£! local más cómodo y fresco de Málaga. 
£1 que se distingue de los demás por su 
claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros, ai tamaño natural. 
ESPACIOSO JARDÍN PARA ESPERAR 
Todos los días sección de 5-30 a 12-30 de 
la noche. Los domingos desde las dos y 
media de la tarde. 
Durante los meses de verano, secciones 
al aire libre en el magnifico jardín. 
EXHIBICIÓN DE GRANDES EXCLUSIVAS 
S I E M P R E L O S MISMOS P R E C I O S 
R R E I R E R E N C I A . . . 0'30 
GSEMEIRAL- . . . . . . . O'l S 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejof 
— 229 — 
T A R I F A D E L I C E N C I A S D E ARMAS 
Para casa 
i . case . . . 
V " • • .• 
Especial, perdiz 
OOCDOOOOCOOO) nn 
U A E : S X R E : L . L - . A 
SANTOS V 
Para pesca Para uso 




Bordados, Botones, Guantes, 
Peletería, Cintas 
y Artículos para Labores, 
Estatuaria Religiosa 
"El Arte Cristiano" 
Objetos para Regalos, 
Gran variedad en Juguetes, a 
Transparentes, 
Perfumería y Bisutería, 
Artículos de Piel 
y para Viaje. 
SIEMPRE ÚLTIMAS NOVEDADES 
Plaza de la Constitución, Ntims. 2 al 8.-MALAGA 
0CXZX3OCXDOCXI5 HH OOCZ5CXIXOOCX 
I A L M A C E N N O V E D A D E S 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l lHl l . i l l l l l l l l l l l l l 
^ P E R F U M E R I A - A B A N I C O S - P A R A G U A S 
| M E D I A S - C A L G E T I N E S - A D O R N O S 7 F I G U R A S 
I MARCIAL MOYA INI O 
| ARTÍCULOS PLATEADOS : o : GRAN SURTIDO EN JUGUETES 
i GRANADA, 5 2 Y 5 4 0 MALAGA 
5 Sucursal: GRANADA, 46 (frente a este establecimiento) 
I T O D O A U N A P E S E T A i 
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l lBller de Carrocerías de Lojo y Umicasl 
D E : 
losélrigniuij 
j Carrocerías americanas a todo lujo y | 
| conforta Construcciones modernas. | 
| Especialidad en carrocerías de carga, de | 
$ todos los modelos más modernos. I 
^ | 
£ Torpedo transformable en todo tiempo.- J 
J Coupé.—Cabriolet Roadster— | 
| Balón Sedan desmontable.—Sedan-Om- j¡ 
| nibus modelos nuevos.—Carrocerías * 
j - - de todos los estilos y gustos — } 
5 Casa fundada en 1908 y diplomada por | 
Í sus confecciones en 1917. $ 
$ . i 
y Solicítese presupuesto :-: Prontitud y economía, t 
| Fernando el Católico, lí.-MALAGA i 
P ^ i d siempre OJÉN PEDRO MORALES. iVcáa w^/of 
231 — 
Campanadas en ca-










San Patricio . 












lailer de Calderería 
Soldadura Autógena 
cíón de Hornillas económicas y 
estañado de Batería de Cocina. 
Nicolás Rlccardi 
Postigo de Arance, 14 y 16 
(esquina al Pasillo de la Cárcel) 
MALACA 
OOCXIXZXDOCXD<O nn CXIX^ CXDOOOOO 
O Cuchillería y Gran Taller de Afilar Q 
C A S A J E S U S 
Fspecialidad eií artículos para Barberos y Carniceros 
Importador d© Cuchillería fina. 
SANTA MARÍA, 8—MÁLAGA. 
Taller de Carpintería y Ebanistería 
DE 
Miguel Rodríguez Villatoro 
Se hacen puertas, ventanas y per-
sianas. Muebles de lujo y econó-
micos. 
C I S T E I R , INUIVL ©. 
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T e a t r o V i t a l A z a 
Gran teatro de Verano, situado junto ai 
Puerto, y donde concurre toda la colonia de 
bañistas y veraneantes, por ser el local de 
más agradable temperatura 
durante las noches estivales. 
Magníficas atracciones de Varietés - - Opera 
flamenca - Zarzuela - Operetas - Boxeo - Circo 
CINE y todo lo más nuevo y variado en 
se ausente V. de Málaga sin visitar el Teatro Vital iza 
-A-IBIBIEiTO T03DO BU. V^Í^ TO 
En J O Y A S , B R I L L A N T E S , 
Objetos de Ar tes para regalos 
y relojes = P A R E J A J O Y E R O 
Nueva, 1 ( esquina) - M Á L A G A 
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T R A N V I A S D E MALAGA.—HORARIOS 
L I N E A D E L PALO 
La primera salida de la Alameda para el Palo tendrá lugar 
a las 7 de la mañana y la última a las 23,36. 
La primera salida del Palo para la Alameda tendrá lugar 
a las 7,33 de la mañana y la última a las 23. 
Servicio cada 6 minutos, efectuados por 10 cocheé motores 
y doble ma. 
IPerfumeríaL Ben-Hur | 
I . . . . — — — $ 
Ofrece a su distinguida clientela un extenso surtido en Perfumería, Q ncal a, Paquetería, Bisutería 
y Objetos para Regalos. 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i 
t 
I 
No dejen de visitar esta nueva Casa, donde encon- "M 
trarán los mejores artículos a precios baratísimos. 1| 
P E R F U M E R Í A B E N ~ H U R | 
Méndez Núñez, Núm. 4.-2.° :-: MÁLAGA I 
LA HISPANO ARGENTINA 
iiiiiiiHiiniiiimini' aiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
ANTONIO ÁTIENZA GIMENEZ 
0 P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
a 
0 SU ONDULACION P E R M A N E N T E , L A MAS 
3 E L E G A N T E & E S P E C I A L I D A D E N ONDULA-CION A L A G U A & T I N T U R A H E N N E 
Ü 7 D E C O L O R A C I O N E S & T E L E F O N O , 3212 
GRANADA, 4 9 , P R A L . : o : OH PARLE FRANCAISE 
CASA FUNDADA EN 1730 
V i n o s , Coñac 
— y 
C h a m p a g n e 
=====z¡ss = 
Agente en M á l a g a y Granada: 
Manuel Gutiérrez - Quijano 
St rachan , 2 0 -:- T e l é f o n o 2751 
IVI AI_AGiA 
. . 23S 
T R A N V I A S DE M A L A G A . — L I N E A D E L CARMEN 
La primera salida de la Alameda para los Baños del Carmen 
tendrá lugar a las 9,6 de la mañajna y la última a las 21,6. 
Scriiicia cada 1 2 minutos por doble vía c intercalado con el 
sendcio de la línea dél Palo. 
M >f >í k—w-^  » — > i ) ( — -
I SALÓN de PELUQUERÍA, Sucursal del de la ACERA de la MARINA, n.u 23 i 
o Propielarin: lOSf ItülZ iliflIO. i p,a^ a^/,bó"' o número 47 
8 E l dueño de esie nuevo Salón-Sucursal, participa a su distinguida clientela y al público en general que en él mismo se ofrecen los excelentes y acreditados servicios de la Antigua Peluquería de la Acera de la Mari-na 23, para lo cual cuenta con un escogido personal, y todos los ele-
0 mentos de higiene, y confort modernos. 
Afeitado, 40 -:- Corte pelo, 0'50 -:- Lociones -:- Masages. 
ABONOS A DOMICILIO Y E N E L E S T A B L E C I M I E N T O . 
PLAZA D E L CARBOIV, IWUM. 4^ MALAOA 
)CZ= DC DCIZ50CZX. :;c DC 
l U o de luao F e n d e z í 
I PLAZA DE LA MERCED | 
I (Frente a talle Ancha Madre de Dios) f 
| Especialidad de la G a s a : | 
I C a f é , e i m e j o r d e S 
| Málaga a 0'25 | 
K I O S K O frente al 
PAEaUB de ATRACCIONES 
DE LA MERCED. 
Agustín de los Ríos 
Café superior, vinosagnardientes 
y licores de las más acreditadas 
marcas. Cervezas y refrescos. 
E l sitio más agradable y distraído de 
Málaga en las noches de verano. 
C A S A D E P E I R E I 
GAJF^Eu E C O I S I Ó U N / L I G O " Y C E « " V E C E R Í A . 
Atarazanas, número 1.- MÁLAGA 
tí Vinos, aguardientes y licores de las mejores marcas. Cerveza, W 
refrescos y café superior. Tapas y aperitivos. 
Parada de los autos de Alhaurín el Grande, 
Alhaurín de la Torre y Churriana. 
— 236 — 
í* »e oe ve —3» 
p i l g u a Farmacia rranqueloi 
A€) _ _ _ _ _ 
I M . R O B L E S | 
% Puerta del Mar, 2 y 4 I 
§ M A L A G A I¿ 
Especialidades Farmacéuti-
cas Nacionales y Extranjeras 
Ortopedia. Sueros, Ampollas 
Aguas Minerales. 
mm OÍ m f i i K 
S l a . M a r l a , ] 7 y 1 9 - M ! l l i l 
Se admiten Suscripciones 
a i m o i í i n f i M O D r 
SERVICIO H DOMICILIO 
OBRUS H PLAZOS 
GARAGE Y CINE ULAS D E L I C I A S " 
S A L Ó N D E V E R A N O 
(A LA SALIDA DE CALLE MOLINILLO DEL ACEITE) 
S E C C I Ó N D E 9 A 1 
lemperatura ideal, Plantas, Flores, Música y U i g i i . 
• i m CXIXIXZXDOOOOO m : 
S Kiosko de las Pasas l 
p en Aguardiente | 
IdeUntonio Rodríguez Lópezi 
i s i t u a d o en la Plaza de la Merced ! 
g (frente al Cine Victoria Eugenia) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
Vinos, aguardientes y litares de las 
mejores marcas.-Tapas y aperitivos, 
t a l é , Cerveza y Refrescos. 
A G E N C I A 
P A G É S 
Sánchez, Pastor, 12.-Málaga 
Corresponsal de Don JOSÉ BONET 
LA CAMERANA, dé Barcelona 
Servicio de domicilio a domicilio, de 
mercanclas.en las principales plazas de 
España e Islas Baleares-TELEFOH01908 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— -^ 37 
T R A N V I A S DE M A L A G A . — C I R C U N V A L A C I O N 
La primera, salida de la Alameda tanto en sentido del Bb--
quete del Muelle como de Puerta Nueva tendrá lugar a las; 
7,36 de la mañana y la última también en ambos sentidos a 
las '21,02. 
Servicio cada 13 minutos. 
OOOCDQQOCDOO nn oocxzxz^o<o<ooc> 
Almacén de material eléctrico 
J. Merino -Alameda de Alfonso Xill, número | | . 
F? ai cá i 0 - 3 O L -
l—si m e j o r l á m p a r s i d & R ^ c á í o 





Plaza Félix Sáenz, 13 y 15. MALAGA 
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EMULSIÓN MARFIL AL GUAYACOL 
de Aceite puro de Hígado de Bacalao, con 
Hipofosfito de Gal y de Sosa, y Guayacol. 
Premiada en las Exposiciones de Alejandría e Internacional 
Permanente de Barcelona, con el Gran Premio y Medalla de Oro. 
! Los inumerables certificados de Médicos eminentes que acon-
sejan el uso de la EMULSIÓN MARFIL AL GUAYACOL, y los MILES 
DE ENFERMOS que HAN CONSEGUIDO SU CURACION con el 
I uso de este medicamento, son la mejor garantía que pueden 
desear los que tenga necesidad de combatir el ESCROFULIS-
MO, RAQUITISMO, CATARROS, RRONQU1TIS CRÓNICAS, 
I TOSES rebeldes y DEDILIDAD GENERAL. LA EMULSIÓN MARFIL 
AL GUAYACOL, engorda y fortalece a los niños, desarrollando 
su sistema óseo. Es el mejor reconstituyente en las convalecen-
' cias, y estimula poderosamente el apetito. 
De venta en todas las Farmacias de España-y América. 
Ó P T I C A :<3>: RELOJES :<>: P L A T E R Í A 
Cirandes existencias en estos art ículos . 
Gasa N A R V A E Z B A R B I E R I 
Calle Juan Gómez García, 3.—MALAGA 
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T R A N V I A S DE M A L A G A . — L I N E A DE H U E L I N 
La primera salida de Huelin para la plaza de Riego tendrá 
lugar a las 7,30 de la mañana; y la primera salida de la plaza 
de Riego para Huelin a las 8. La última salida, tanto en un 
sentido como en otro, a las 21, con una salida suplementaria 
desde la plaza de Riego para Huelin, a las 22. 
Servicio cada 12 minutos. 
E S T A B L E C I M I E N T O H O R T I C O L A 
P E D R O A L C A I D E : 
Sranfles Criaderos 
de 
Plantas de todas clases 
VENTA Y AWJÜILER 
en la construcción de 
Parpes y Jardines 
Cementerio Inglés 
I 1 I V MÁLAGA 
A R Q U I T E C T O 
Echegaray, 8 MALAGA 




¡ | E L NÚMERO . 2 I I 
|Í TIENDA DE VINOS FINOS | | 
11 MARÍN GARCÍA, Núms. 4 al 10 fl 
i | FEDERICO LÓPEZ LÓPEZ j | 
S i M A L A G A , | | 
| | V I N O S D E L U C E N A , | | 
| | D E J O S É D E M O R A | | 
11 l m m \ M ü en vinos de JEREZ, S U i f t i y MDRIUS | j 
s | Precios de Almacén para Bautizos, Bodas, Verbenas, etc. | = 
| | E L NÚMERO 3 | | 
11 TIENDA DE VÍNOS FINOS.-COÑACS.-AGUAR- | | 
11 DIENTES Y LICORES DE LAS MEJORES 11 
l l MARCAS.-CAFÉ, CERVEZA Y REFRESCOS. | | 
FEDERICO LOPEZ LÓPEZ 
I M O R E I S I O M O I S J R O Y , 2 2 1 1 
| M A L A G A | | 
_flllllllllllllltllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllBlllllilllllllNlllllllllllll«illlllillilillllBINIil^ 
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TRANVIAS DE M A L A G A . — Horario de¡ servicios especiales 
PRIMER ESPECIAL.—En la línea del Palo se dispone de un 
servicio con salida a las 24,30 de la Alameda para el Palo. 
SEGUNDO ESPECIAL.—En la línea de Circunvalación se dis-
pone de un servicio con salida a las 22,30 y a las 23,30 de la 
Alameda en sentido del Boquete del Miuelle, haciendo el re-
corrido total de la línea. 
TERCER ESPECIAL.—En la línea de Huelin se dispone de un 
servicio con salida a las 22,30 y a las 24,30 desde la Alameda 
llcera de la Marina) hasta Huelin. 
ESPECIAL EVENTUAL.—Durante las temporadas del Teatro Cer-
vantes, se dispone a la salida, un coche especial sin horario fijo, 
con recorrido directo desde la calle de Alamos (frente al teatro 
referido), hasta el Palo. 
CAFÉ ECONÚMICO 




I " E L GALLO CHICO" 
1;I D E 
| üntQDio Fernández M ú m u 
m Plaza de Adolfo Suarez de Figueroa 
| | | (junto a la Parra) 
inos, Cervezas, Aguardien- O 
tes y Licores de las mejores " 
msmm. 
G I N E R D E LOS RÍOS, núm. 2 0 
(antes Vendeja) 
I v I A. . . . A . C3r •% 
DC 
Í Café. Cerveza, Vinos, 
jll Aguardientes y 
i Licores de las mejores 
marcas, 
y Tapas y aperitivos variados 
L A S A N L U Q U E Ñ A 
I l i l i l í • : i i l : l l ' l ' l l l> l l l l i l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
T I E N D A D E V I N O S D E 
S I l d e f o n s o R a m í r e z d e l a R o s a S 
Vinos, Aguardientes y Licores de las más acreditadas marcas. Q 
Café superior. Cerveza. Refrescos y Aperitivos. 0 
O O O C X I X Z X Z X Z X D O ira C X ^ 
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G R E O L I N A 
D E S I N F E C T A N T E MUNDIAL 
Para desinfeción general, 
Ganadería, etc. la 
"GREOLINA INDUSTRIAL" 
Para usos medicinales como! 
poderoso germicida la 
"GREOLINA MEDIGINAL" 
LABORATORIOS GREOLINA, 
S. en G. 
M Á L A G A 
Pedid siempre O J É N PEDEO.MORÁLES. Nada mejor 
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T A R I F A DE T R A N V I A S ' 
línea Alameda-Palo—5 trayectos a 0,10 
i.0 trayecto Alameda-Plaza Toros 0.10 
2.° " Plaza Toros - Limonar o.10 
3,0 " Limonar - Guijarro. . o.10 
4.0 " Guijarro - Pilones . . o.10 
5.0 " Pilones - Palo. . . , a 10 
Iguales precios y trayectos del Palo a 
la Alameda. 
(Continúa en la pág. 245). 
I f l s ü S f l l f l f l r í e f l a 
CEREALES 
a l p o r mayor 
Csile Citts É Gsntpis 
lUt fM 2057 
Málaga 
H o t e l A l h a m b r a 
C a l l e M a r q u é s d e L a r í o s . - M á l a g a 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o : M A R T Í N N A V A R R O 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 10 p e s e t a s : S a l o n e s 
d e l e c t u r a y r e c i b o : C o m e d o r e n e l p i s o e n t r e -
s u e l o : A u t o d e l a c a s a a t o d o s l o s t r e n e s . : : 
G r a n R e s í a o r a i i i t 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. 'Nada mejor 
— 244 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
GOMEZ HERMANOS 
Ventas al por Mayor y Detall 
Marqués de La r íos , núm. 10 
M A L A G A 
O O O C D O C X Z X I X ^ O nn < 
E S C U L T O R 
Cobertizo del Conde, 17. ' MALAGA 
Garbanzos, Cereales y Frutos al por mayor 
iFrancíscoRoldánGuilléiij 
\ Doña Trinidad Grnnd. 11 y Giner de los Rios, 81 
i M A L A G A 
% Telegramas ^ R O L A L L E N " 
Teléfono, 2402.-A parta do 73. 
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T A R I F A DE T R A N V I A S 
Línea Alameda-Bella Vista — Tres trayectos 





Plaza de Toros - Limonar o.io 
" Limonar - Bella Vista - Baños del Carmen. " 0.70 
Ida y vuelta, con baño " 0.70 
Iguales precios y trayectos de Bella-Vista a la Alameda 
{Continúa en la pág. 247) 
M S i a e D I S C f l S f l e ^ 
Záfiro, agujas, etc . : M o r m a c i e -
nes de Brazos para M a y Záfiro. 
$ 3 » 30 años en calle m a m o s a 
[ C O r m a Pl Y MARGALL, 3 
I HPfl (CARIBLANCA) 
I i H u l l a A 1 . A Gí A, 
Fábr lca i d e Mueb le s 
Y T O R N E R I A M E C A N I C A 
L L O R E N S 
L a V a l e n c i a n a , , 
T o r r i j o s , 47. - M A L A G A 
nn CXDOCXDOOOOO 
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P A R I S I A N A 
i e C a M J n t 
Situado en el Morlaco, frente a los B a ñ o s del 
Carmen. Te lé fono 2002. MALAGA. 
MAGNIFICA "ORQUESTINA BARRERA", 
CON JAZZ-BAND, DIRIGIDA 
POR EL MAESTRO VILLALOBOS. 
REPRESENTANTE, ENRIQUE A RANDA, 
HUERTO DEL CONDE, NÚMERO 17. 
DOCE BEUJSIMAS^JTANGUISTAS 
AMPLIOS COMEDORES, FRENTE AL 
MAR.-ARTÍSTICOS RESERVADOS 
y TEJIDOS DE MADRESELVAS Y JAZMI- W 
NEZ. ESPLÉNDIDA PISTA PARA 
BAILES. GRAN SALÓN DE INVIERNO. 
EXCELENTE COCINA.-LOS MEJORES 
FIAMBRES, MARISCOS Y APERITIVOS. 
LO MAS SELECTO EN VINOS, CHAM-
PAGNES Y LICORES. 
jüi i iu , B E I I H I I , Milsicn, FLORES, HIEORÍH! 
%r Si quiere V. pasar un rato agradable y divertido, entre flores 
y a la orilla del poético Mediterráneo, no se ausente de Má-
laga, sin visitar el magnífico RESTAURANT PARISIANA. 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 247 — 
T A R I F A D E T R A N V I A S 
línea Alameda-Baños-Malagueta—Dos trayectos . . a 
1.° trayecto Alameda - Plaza de Toros 
K " Plaza de Toros - Baños ... 
Directo Alameda - Baños 
Billete especial de ida y vuelta, valedero durante la 
temporada de Baños . • • • * • , " 






Bar 11 U n " i 
108É RUIZ \mímt 
J Reding, 87.-MALAGA | 
^ Frente al Hotel Príncipe de Asturias 
Vinos, Aguardientes y licores.-Café 
Superior, Refrescos y Aperitivos. 
Especialidad en Cerveza helada a 1*35 
l itro.-Nevería selecta y variada. 
Servicio a domicilio. 
BAR 
Juan Lara | 
PASEO DE REDING, 15 | f 
Frente a la Plaza de Toros | | 
Vinos, Aguardientes y Li - | i | 
cores de las mejores marcas; j 
le. Cerveza y 
Merendero Número 1 
A H Í T O H Í I O M A R T i a r 
Situado en las Playas de la Malagueta, junto a los Baños j | 
Vinos de Jerez, Sanlúcar y Montilla'de las mejores marcas. Málaga dulce. Aguardien-
tes, Cognacs y Licores de todas clases. Café y Cerveza. Especialidad de la casa; arroz 
a la banda, paella a la valenciana, espetones de sardinas, anchoas y boquerones fritos. 
Se prepara el pescado recién salido de los copos. 
X E L E F O I S I O , 101S 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 248 — 
j U "Zf* jf 4. + y. + y. y. + 4. ¿f. 4. y. + J). 4. y. 
M \ Ú lis Baños dé la Est 
Situado en las playas de la Malagueta, 
en la Gran Terraza de dicho Balneario. 
ABASTECEDOR: "JUAN TORAL. 
EXCELENTE ORQUESTINA CON JAZZ-BAND.-
BAILE Y CONCIERTOS POR MAÑANA Y TARDE.-
CINE.-VERBENAS, FIESTAS ANDALUZAS; 
Y OTROS ESPECTÁCULOS,POR LA NOCHE. 
FIAMBRES, MARISCOS, Y APERI-
TIVOS DE TODAS C L A S E S . 
VINOS, AGUARDIENTES Y L I C O R E S 
DE L A S MEJORES MARCAS. 
C A F E SUPERIOR 0.50 
BOK D O B L E 0 .60 
NEVERÍA S E L E C T A Y VARIADA 
L O S MEJORES HELADOS Y-GRANI-
ZADOS."REFRESCOS E S P E C I A L E S 
Y CERVEZA HELADA. 
Todas las tardes bailes familiares y los 
domingos grandes bailes-ruleta con regalos. 
E X C E L E I M X E S E R V I C I O 
TRANVÍAS A LA PUERTA DEL ESTABLECIMIENTO 
m 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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T A R I F A DE T R A N V I A S — Línea de Riego-Huelin 
Riego - Puerta Nueva . a 0.15 
Puerta Nueva - Estación " 0.15 
Estación - Huelin . . . " 0.15 
Dos trayectos directos: 0.15—Los tres trayectos. . . . '" 0.20 
Linea de Circunvalación—Cinco trayectos, i 
Alameda - Plaza de Riego a 0.15 
Plaza de Riego - Plaza de la Victoria " 0 . 1 5 
Plaza de la Victoria - Capuchinos " 0.15 
Capuchinos - Puerta Nueva " 0.15 
Puerta Nueva - Alameda " 0 . 1 5 
Dos trayectos directo: 0.15.-—-Los cinco trayectos. . . " 0.20 
Línea Alameda-Estación: Un trayecto " 0.10 
Miguel Martínez Soler | • CAFÉ ECONÓMICO DE • i francisco Perles Tur i 
I Boquerones fritos en 11 • Muelle Viejo, 27.-MÁLAGA i 
Cajas y latas. | l S X?"08- Aguardientes y ¡ 
s J Éj • Licores de las mejores • 
¡Boquerones en vinagre!" •marcas. Bebidas Absentas» 
IMerenderO en el PaSO nivel n.0 4 5 ' : ¡ Especialidad en Anchoas, i 
\ (Zona Marítima de l e u n t e ) | \ ^ ^ r ^ Z l ' \ 
n o AI A / M - 1 \ '1 8 Gran surtido en Vinos Tintos • 
lj L L r A L U (Malaga) | | B Manchegos y Alicantinos. • 
w i i i i i i f t i i i i i i i a i i i i M i i i i i a i i i a i i n i i i i i i i i i i i a i i i i i a i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i i i i i w ^ 
| Comercio de Comestibles y Vinos, Conservas y | 
I Embutidos de todas clases y Café tostado diariamente | 
F r a n c i s c o C a l v o 
| Paseo de Reding, 1.—MÁLAGA | 
l i a i i i i i i i i i a ia i i i i i i i a i i i a i i i a ia ia ia i i ia ia ia ia i i i i i a i i i i i i i i i a ia i i ia i i i a ia ia ia ia ia i i ia i i i i i i i a ia i i i i i i i i i i i i i a i i i a i i i a ia i i i i i i IIIIII niDiim 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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| RECREO-RESTAURANT 
í 'CUESTA DE LAS PERDICES 
¡ Q u i n t a de la i l u s i ó n | . . . v en t a f l o r i d a 
que de M á l a g a en joya las a fueras ; 
p a r a í s o de l i r io s y p a l m e r a s 
q u e a s o ñ a r y a beber , reg io , c o n v i d a . 
Su f l o r e s t a idea l s i e m p r e e n c e n d i d a 
se e n t o l d a c o n j a z m í n y en redade ra s , 
y en t re b r i sa s de mon te s y l a d e r a s 
n é c t a r , ba i l e , y man ja r son g l o r i a y v i d a . 
Este es e l Res tau ran t de las Pe rd i ce s : 
las ho ras que a l l í pases las bend ices 
c o m o en n i d o de luz , auras , y f l o r e s . 
Y a c a b a d o el f e s t í n en la a l b o r a d a 
d e s p i d e n a t u j u e r g a , i dea l i z ada , 
c o n un h i m n o t r i u n f a l , m i l r u i s e ñ o r e s . 
(1) Luis Muñoz Roca 
BODAS, BANQUETES, LUNCHS, TES, VINOS DE HONOR. 
Amplios comedores. - Gran terraza. -
Espléndidos jardines. - Poéticos cenadores 
reservados. 
Inmejorable servicio. - Lo más selecto y 
delicado en menús, mariscos, fiambres y 
aperitivos, como asimismo en Vinos, 
Champagnes, y licores de todas marcas. 
Magnífica pianola de conciertos. - Oran pista para bailes y verbenas. 
El lugar más sano y pintoresco de ias afueras de la capital, 
para comer al aire libre, en bellísimos jardines y contemplando 
sorprendentes panoramas 
Propietario: ANTONIO AGOSTA. 
T e l é f o n o 2550 
Camino de Antequera. 
M A L A G A 
(1) Escrito este soneto expresamente para la "GOlA D E L BAÑISTA E N MÁLAGA'1 
queda prohibida en absoluto su reproducción, sin permiso del autor 
A S I L O D E NTRA. SEÑORA D E L O S A N G E L E S 
Por su pintoresca situación es muy curiosa la visita a este so-
berbio Asilo, que los sentimientos humanitarios levantaron para, 
rendir culto a una de las más preciadas religiones del alma: la 
caridad cristiana. Se halla enclavado en las afueras de la capital, 
y como a unos- dos kilómetros del centro, en espléndida me-
seta de las vertientes del cerro de los Angeles, desde donde se-
disfruta un magnífico panorama, pues domina la campiña, toda 
]a población, y se destaca al fondo la franja azul del Medite-
rráneo, perdiéndose en el horizonte. Sabiamente administrado 
por un Patronato, compuesto de ilustres malagueños, bajo la: 
presidencia del Exomo. Sr. D. Antonio Baena Gómez, se sostiene 
de la caridad del pueblo, con la cooperación del Ayuntamiento 
(Continúa en la pág. 253). 
I MERENDERO MIRAMAR 
LO MÁS TÍPICO DE MALAGA 
Frente al Mar-Junto a los Baños de la Estrella 
I E S P E C I A L I D A D E N P A E L L A A L A V A L E N - [jí 
I CIANA - SOPAS A L A M A R I N E R A - CHAN- | 
I Q U E T E S - B O Q U E R O N E S F R I T O S , 7 L O S 
| C L A S I C O S Y S U C U L E N T O S E S P E T O N E S D E f| 
[SARDINAS, R E C I E N S A L I D A S D E L O S C O P O S . ! 
I MARISCOS D E TODAS C L A S E S , Y VINOS 
D E L A S M E J O R E S MARCAS. 
Excelente Pianola eléctrica con JAZZ-BAND |!i 
| j Gran Sextexto H l Pista para Bailes Familiares iff 
I I I I I I i : i l l l l l l l l l l l l l l l l = = H l l l l l I ! l l l l l l l l ! i l l l l ! l » l 
J O A Q U Í N D E L O ^ D O 
I T E L É F O N O , 1118 M Á L A G A ¡] 
ñ 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES, -piada mejor 
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a ^ *,<$> & e ^ ^ M 8°= 
HL RÍOS 
E L E C T R I C I S T A 
I 
<3 Instalaciones y reparaciones 3 
de toda clase de motores 
^ Transformadores, dinamos, ^ 
timbres, teléfonos, fe 
y alumbrado en general. ^ 
"H CENTRO d6 ATISOS y RECUMACIONES (I 
Salinas, 2.-MÁLAGA [| 
Antonio Pelaez 
Mecánico-Electricista 
Especialidad en el equipo 
eléctrico de Automóviles 
¡ MARTÍNEZ CAMPOS, 2 
(Duplicado). 
M A L. A O A 
8oooc=: .ocx ioor 1 . -T-IOOC 
AGENTE COMERCIAL M A T R I C U L A D O 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E PROPAGANDA MEDICA 
Feijóo, 18. MÁLAGA. 
¡i Talleres de Guarnecido | 
ll para Automóviles Especia-1 
| i lidad en Capotas y Fundas I 
li - - - de Vestidura — — i 
( J O S É O B I S T I Á l 
I V E L E Z Y SAN NICOLAS, 4 | 
I Junto al Túnel Malagueta i 
¡Teléfono, 2561.-MALAGAI 
iTón ico Reconstituyen-I 
1 te de primer orden, I 
da la noche 1 
a 
iTORRIJOS, núm. 1151 
i MALAGA I 
§ " T e l é f o n o 2 4 2 4 | 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
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Asilo de Nuestra Señora de los Angeles 
En este benéfico establecimiento, encuentran albergue y comida 
por término medio de 8o a 100 pobres, en su mayoría sexagena-
rios e impedidos. También acoge, sin expedientes de ninguna 
clase, a cuantos desgraciados pululan por las calles y llegan, 
a sus puertas solicitando amparo, con lo cual se evita a la socie-
dad, el espectáculo repugnante y conmovedor que ofrece esta 
miseria. 
El Sr. Baena, es digno del aplauso del pueblo malagueño, al 
hacerse cargo de esta piadosa obra, pues como le guían sus sen-
timientos caritativos, su amor al bien, y su personalidad es de gran 
relieve, la mayor parte de los ciudadanos (¡ojalá pudiéramos de-
cir todos!) le secunda en esta empresa, redundando por consiguien-
te en beneficio de la institución. 
ooc DCDOC 
o o c DCXDC 
X D O C X Z 5 0 0 C DdXZXI DOO 
ID 
Horticultor y Floricultor 
Establecimiento de Plantas y U 
Flores.—Grandes criaderos de Q 
todas clases de Plantas.-Expor- o 
tación a toda España. 
Jardin del Sagrario.-MALAGA 
D O O C X D O O C 
> i m CXZXIXIXIXZÍCXDCX) 
)Agenoi3 de TransportsS| 
D É : 
F r a n c i s c o S á n c h e z 
V e n d e j s , 2 . — M A L A G A 
SERVICIO COMBINADO DE MERCANCIAS ENTRE 
ESTACIÓN DE LOS F. C. ANDALUCES Y LÍNEAS 
F. C. SUBURBANOS. 
'ÓOCZXDOCDCXDCXD nn1 
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Banco Español de Crédito 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 9. M A L A G A 
I I S I T E R E S E S O U E A B O I M A 
Cuenta a ia vista, 2 l/2 0/0 
Cartillas de ahorro hasta I.OOO ptas. 4 
Consignaciones a un año, 4 Va 0/0 
El Banco Español de Crédito tiene sucursales en: 
Agreda. 
Aguilar de Caopóo. 





Alealá de Guadaira. 
































Beas de Segura. 
Bela lcázar . 





B e r j a / 
Bajalance. 
Burgo de Osma. 
Barriana 










Carolina ( L a ) . 
Carpió ( E l ; . 
Cartagena. 
Carrión de los Condes 
Gasas-Ibañez. 
Castellófl de la Plana. 
Castro del Rio. 
Castuera. 


























Eci ja . 
Egeadelos Caballeros 
Elche. 
B lda . 
Enguera. 







Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos. 
Puente Ovejuna. 
Fuentesaúco-
















Is la Cristina. 
Jaén. 
Jaraíz de la Vera. 
Ját iva . 
Jerez de los Caballeros 
Jerez de la Frontera. 
Jijona. 
Jódar. 
L a Línea. 
Larache. 
L a Roda. 







Lora del Rio. 









Medina del Campo. 










Morón de ia Frontera 





















dado (La) . 









Priego de Córdoba. 








S. Lorenzo de! Escorial 
Sanlúcar la Mayor. 
San M a r t i n de 
Valdeiglesias 
Santisteban del Puerto 
S a m o Domingo 


































Valverde del Júcar. 
Vallad olí d. 
Valí de Uxó . 
Velez-Málaga. 
Velez-Rubio. 
Vera de Bidasoa, 
Vi l lacañas . 
Villacarrillo. 
Vi l lada. 
Villa del Rio. 
Villajoyosa. 
V i l l a f r a n c a de 
los Barros. 
Villalón de Campos. 
Villamartiu. 
V i l l a n u e v a de[ 
Arzobispo. 
V i l l a n u e v a de 
Castellón 
V i l l a n u e v a de 
Córdoba. 
Villanueva del Duque. 
Villanueva de la 
Serena. 
Vil lar real. 
Villarrobledo, 
Villena. 






José Luis Cansino Frapolli 
MADERAS 
para Construcción y 
Ebanistería. 
Tableros y Chapas de 
Maderas finas. 








los para Marmolistas 
S a n A g u s l í n , 11 M A L A G A 







a s iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllNIIIIiiKiiillllllllliiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii IUIIIIIIIIMII 
=1 Plazo le li CoRsílliciíi f i 
I M A L A G A 
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Nomenclátor de las calles de Málaga 
C A L L E S 
Acera del Campillo 
'' de la Marina 
Agua . . . 
Agujero 
Agustín Parejo 
Alameda de Barceló . , . . 
de Bartolomé Garzón 
(a. del Patrocinio) 
de Capuchinos. . . 
de Carlos Haes , . . 
de Colón.—a. Tristes 
Alfonso X I I I . 
Alarcón 
Barcón Luján.—a. Pescadores. . 
Alcántara.—a. Larios . . . . . 
Alcazaba 
Alderete 
Alfonso XII .—a. Compás Victoria 
Alfonso X I I I 
Almansa.—a. Rosal 
Almería.—Palo Dulce 
Almirante.—a. Sta. Rosa. (Huelin) 
Almona 
Alonso Benitez.—(a. Tapada) . 
Alonso Cano. 
•Alta. 
E N T R A D A S A L I D A 





E. Dz. Avila 




Alvaro de Bazán 
Alvaro de Luna.—a. Hta. Grande 
Amargura 
América 





















M . Degrain 

















M . de Larios 
M . S. Julián 
Ct.0 Granada 





















Fábrica de Conservas de Pescados 
:cccacccccc: — 
Especialidades: Boquerones Míos, 
Boquerones al natural, Boquerones en Aceite, 
Anchoas en Salmuera y Filete de Anchoas. 
RAFAEL ROLDAN ANDREU 
E L . R A L . O - I N / I Á L . A C 3 A -TELÉFONO 1619 
Telegramas: R O L A N D O . - E L PALO 
|Milllliillllin|IIIIIIIIIIIIIIIIIillli|iillll|||||llli>||||||||||||||||||||||||M||||i|||||iiH|||^  
Miguel Roldan Andreu 
COMISIONISTA COLEGIADO 
E L . RAL.O.-IV1AL.AGIA.-TELÉFONO 1619 
Harinas ^ Aceites ^ Oereales jJajones 
AGENTE EXCLUSIVO DE VARIAS GASASIMPORTANTES 
Telegramas: ROLANDO.-EL PALO 
iiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiw 
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Andrés Mellado.—a. Atarazanas . 
fAngel . . . 
jAngel 2.° . . . . . . . . . . . 
Angeles . . 
Angosta' 
Ant.0 F. y García,—a. Nosquera. 
Ant.0 L. Carrión.—a. Comedias. . 
Antonio Ramos 
Aragoncillo.—a. San Antonio. . 
Arapiles . . . . . . . . . 
Araujo. . . .. . , . . . .. 
íÁrco . . . . 
Arco de la Cabeza. .' 
Arco del Cristo . . . . . . . 
Arenal. . . . . . . . . . . 
Arganda.—a. María Luisa. . . . 
Argensola . . . . . . . . . 
Arguelles. . . . . . . . . . 
Armengual de la Mota. . . . 
Arrebolado . . . 
Arriarán. . . 
C A L L E S E N T R A D A S A L I D A 
Carvajal H . Esparteros 
Salvd.0 Soliei L. Velázquez 
P. M . Sánchez Zamorano 
Ary.0 Angeles A l campo 
Conde Aranda Montalbán 
A. L. Carrión Pl. S. Julián 
Santa Lucía Pl. Teatro 
A l . " Colón Guadalmedina 
Sub.a Coracha Gibralf aro 
Capuchinos Ej ido 
C." Antequera A l campo 
P. S. Pedro Malpica 
Pozos Dulces M." Catalinas 
H . Alcazaba Torre Tiro 
Flores García Ruiz Blaser 
La Hoz Almirante 
Avala Playa 
A. Capuchinos Numancia 
Libertad E. Calderón 
Carril Campillo alto 
F." G. Ríos P.0 Heredia 
I NTRA. SRA DEL CARMEN I 
P A N I F I C A D O R A 
E X P R O G R E S O I 
$ 
F a b r i c a d e P a s t a s p a r a S o p a s <J 
L U C A S R A N D O I 
C A L L E A L M E R I A . 2 | 
BARRIADA D E L PALO (Málaga) | 
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C A L L E S 
Arrióla. . . . . . . . . •. 
Arroyo del Cuarto 
Arroyo de los Angeles. . . . 
Artes.—a. Elisa 
Arturo Reyes.—a. Montaño. . 
Asalto.—a. San Ricardo. . . 
Ascanio 
A. Suárez de Figueroa.—a. Cister 
Avenida Enrique Crooke Larios 
Avenida del Dr. Letamendi. 
Avenida de Pries 
Avala.—Camino de la Industr'a, 
Balmes.—a. Corralón Bustamante. 
Ballesteros.—a. S. Fe.0 de Paula, 
Banda del Mar. . . . . . . . 
Bara 
Baratillos 
Barragán. . . , 
Barranco 
Barroso 
Bécquer.—Pje. de los Remedios 
Bella-Vista . , , 
Berlanga.—a. Paco 
Biedmas 
Bilbao.—a. San Juan 
Blas de Lezo 
Blasco de Caray , 
Borgoña 




Cadete . . . 
Calatrava , 
Calderón de la Barca. . . . 
Calvo . 
Calzada de la Trinidad. . . . 
Callejón de la Fuerza. . . . 
" d'e Heredia . . . . . 
E N T R A D A 
P.0 St." Isabel 
C." Antequera 
Guadalmedina 










M . Mazón 
Alcazaba 
Victoria 

























A l mar 
A l campo 
Marín García 
Jerez Perchet 
A l campo 
Sin salida 
Pl. Aduana 










A. C. Haes 
A l campo 






A l campo . 
B. 0 H u f i n 
B. " Churriana 
Fuentecilla 
S. T. Mora 
Sin salida 







C A L L E S 
Callejón de la Fábrica. , . . . 
" de Flores 
de la Rosa 
" de la Ollería. . . . 
" del Callao 
Camas , . . . 




Canales . . . . 
Cánovas del Castillo.—a. Alamos. 
Cañaveral . . 






Cárcer . . . . . . . . . . . 
Carmelitas.—a. Acequia . . . 




















J. J. Relosillas 
Don Rodrigo 
S A L I D A 
A l campo 
A l campo 
Sin salida 
» 
P. del Callao 
M . Carbonero 
A l campo 












M . de Dios 
H t . ' Monjas . 
FEDERICO AGOSTA MERINO 
EXPORTACIÓN DE BOQUERONES, 
FRITOS, AL NATURAL, EN VINAGRE 
Y A N C H O A S EN ACEITE 
FABRICACIÓN ESPECIAL DE PANES DE 
:-: - :-: HIGOS Y SIMILARES :-: - :-: 
Valle de los Galanes.-M A L A G A 
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C A L L E S 
Carmelitas.—Churriana. . . . 
(.'armen.—Ancha del . . . . 
Carpió.—a. San Manuel . . . 
Carvajal.—a. Puerta del Mar. 
Carrasco. 
Carril 
^arnon . • . 
Carros. . . . . . .: . . 
Casablanca 
Casado. . . 
Casajara . . 
Casapalma . . . . . . . 
Casas de Campos 
" de Somera 
" • Diseminadas , . . . 
Castaños. . . . . . .. 
Castelar.—a. Martinez. . . 
Castillejos . . . . . . . 
Castillos 
Cauce . . . . . . . . . 
Cerezuela. 
Cervantes. . . . . . . . 





Cobertizo del Conde. . . . 
Cobertizo de Malaver. . . 
Coello.—a. Pje. S. Joaquín. 
Colón. . . 
Comisario 
Compás de la Victoria. . . 
Concepción 
Conde de Aranda 
" de Barajas.—a. S. Mariano 
" de Benavente 
" de Cifuentes 
" de Frías 
" de Tendilla.—a. María . 
" Duque de Olivares -
E N T R A D A 
Monzalvez 










M . Núñez 
A. C. Plaes 








P. de Reding. 
P. Guimbarda 
P. St. Domg.0 
Rp. Argentina 
P. Pt.0 Parejo 
J. G. García 
Ht.0 Conde 
Biedmas 
Ct.a de Cádiz 
Osabermeja 





A. E. Crooke 
Cruz Verde 








P. M . Sánchez 
Egido 
Mlle. Heredia 
A l campo 
Alderete 
Sin salida 
J. J. Relosillas 
Alda. Colón 



















Alfonso X I I 
S. Juan Reyes 
Pl. Mamely 
P. Sk Andrés 
D. M . Sidonia 
Coracha 




C A L L E S 
Constancia . . . . . ' . , 
Coracha . . . . . . , . 
Coroiiado. . . . . . 
Coroíiel . . . 
Cortina . 
Corralón de Santa Bárbara. 
Cotrina ¡ 
Cristina.—a. Viento 2° . . 
Cristo.—De los. „ . . . . 
Cristo de la Epidemia . . 
Cruz del Humilladero. . . 
deí Molinillo. . . . 
" \ erde 
Cuartelejos . 
Cuartos de Granada. . . . 
'Cuervo. . . . . . . . 
Cuervo del Olivar . . . . 
de la Viña . . . . 
Cui adero . 
Chacón . . . 

















B.a del Palo 
Ht.0 Monjas 
Insturiz 













?. T. Vieja 
T. del Tiro 
Capuchinos 
B. a del Palo. 
C. Molinillo 
Circo Victoria 
CARNECERÍA Y TOCINERÍA SAN JUAN 
D E 
JUAN RODRIGUEZ VILLAR 
IUMORES finos f EMBUTIDOS OÍ PRIMER» u n o 
E S P E C I A L I D A D EN M A N T E C A S 
1 i^niiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!! 
T E L E F O N O , NÚMERO, 2 3 1 7 
S E R V I C I O A D O I N / I I C I L J O 
Z A P A T E R O S , 1 2 Y S A N J U A N , 6 3 
(FRENTE A LOS ALMACENES DE FÉLIX SAENZ)] 
-3* I V I A L . A G A ->f-~ 
> im OCDOC^CX^OOOO 
- 2 6 4 
C A L L E S 
Chaves. . . . . . . . . . . 
Chinchilla. . . . . . . . . . 
Churruca .- . . . 
Divina Pastora . . 
Doctor Dávila.—a. Cuarteles . ". 
Doctor Noble.—a. Herrería . . . 
Don Bosco.—a. Refino. . . . . 
-' Iñigo 
" Juan de Austria 
" Juan Díaz 
" J. Dguez S.—a. Callejones. 
'* Juan de Málaga 
" Juan Gómez García--a. Esp." 
" Ricardo . . . . . . . . 
" Rodrigo.-—a. Zape. . . . . 
D." Ana Bernal 
" Enriqueta. • . . . . . . . 
" Margarita. . . . . . . . 
" Trinidad Grund.—a. Peligro 
" Ventura . 
Dos Hermanas . 
Duende. . . . . . . . . . . . 
Duque de Alava. . . . . . . 
" de la Torre 
" de la' Victoria . . . . 
" de Medina Sidonia . . 
" de Nájera. . . . . . 
" de Rivas 
Edisson. 
Eguilaz . 
Edo. D. Avila—a. Casabermeja . 
Eduardo Ocón.—a. S. Francisco 
Embajadores.—a. S. Rafael. . 
Empecinado.—a. Tres Casas. . 




Ernesto. . . . . . . . . . . 
Escobedo. . . . . . . . . 
Eslava. . . . . . . . . . . 


















Sor Tr.a Mora 
L . Cendra 
Cruz Verde 
Sor T. Mora 
R. Argentina 
Alonso Cano 
P. Sto. Dmg 
P. M . Loring 
Coracha 











































M . Barrionv.0 
A l campo 
Casabermeja 
Pl.a Alvarez 
A l campo 
Málaga 
P. Capuchinos 
Pl.a Bravo ! 
A l campo 











Espronceda.—a. Pasaje San Eloy 
Estébanez Calderón. . . . . . 
Estrella.—a. Tejadillo de Nieves. 
Fábrica. . 
Fajardo.—a. Calleja de la Ciega 
Feijoó.—a. Almona. . . . . 
.Félix Mesa 
Fernández' de Córdoba. . . . 
Fernando Camino. . . . . . 
Fernando Lesseps.—a. Czo. C* 
Fernando el Católico . . . . 
Fernán González.—a. Higuera . 
Fernán Núñez 
Ferrandiz.—a. Barceniílas. . 
Franc.0 Giner de los Ríos. . . . 
Francisco Masó.—a. Frailes. . . 
Fresca. . . . . . . 
^ ^ ¿ ^ ^ - ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ % 
Harinas y Cereales 
Wsce i a É , 
CalleílliiieríaJúinJzi 
E l P U l O M 
E N T R A D A 
P. F. Sáenz 
Victoria 
P. Figueroa 
P. de Reding 
C." Churriana 














Ht.0 el Conde 
Santa María 




A l campo 
















i : t : 
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C A L L E S 
Fuentecilla . . . . 
Galacho 




García de Haro 
Garcilaso de la Vega . . . 
Ginetes. „ . 
Comeres 
Gómez Pallete 
Gómez de Salazar . . . . 
Gónsrora.—a. Acequia . . . 
Gordói:. , . . . . . . . 
Goya. . . . . . . . . 
Grama . 
Granados 




Guillén de Castro . . 
Guillén Sotelo 
Haza 
Hermosilla.—a. San Antonio 
Hernán Caballero . . . . 
Hernán Cortés. . . 
Hernán Ruiz.—a. Paniagua 
Hernando de Zafra.—a. Conchita 
Herrería del Rey . 
Higuera.—-a. Fernán González. 
Hinestrosa.—a. Sucia . . . . 
Horn'o , 
Hospital Militar . . . . . . 
Hoyo de Esparteros. . . . . 
Huerta del Obispo . . . . . 
Huerto de la Madera . . . . 
Huerto del Conde . . . . . 
Huerto de los Claveles. . . . 
Huerto de Monjas . . . . . 
Hurtado . 
















M . Degrain 






A. E. Crcoke 
Pl. Aduana 
F. de Córdoba 
Casabermeja 
Peinado 
A. L. Carrión 
Alfonso X I I 
Carvaj al 
Mz. Aguilar 
M . de Dios 
Císneros 








S A L I D A 
Ag. Parejo 
Egido 










A l campo 
F. el Católico 
Mendivil 
Ñuño Gómez 






P. de Reding 
Coracha 
Carrión 

















C A L L E S 
Hurtado de Luna. . 
ilmaigen 
jlndustria Malagueña. -a. Orfila 
pza. 
Isabel la Católica . . . . . . 
.Jaboneros. . 
Jáuregui.—Calleja de la Rosa. . 
Jerónimo" Cuervo.—a. Calderería. 
Jiménez 
Joaquín Dicenía.—a. P. T. Vieja. 
Jorge Juan 
J. 13 en i s Belgrano.—a. C. S. Bdo. 
j . Ugarte Barrientes.-a Panaderos 
Juan de Mena . 
Juan de Padilla.—a. Gloria . 
Juan G. García.—a. Especerías. 
Juan J. Relosillas.—a-. Beatas. 
La Cerda.—a. S. Jorge,, . . . 
La Cilla . . . . . . . . 
La Fuente . . . . • • • 
Lagasca . . 




























P. M . Schez.. 
Sin salida 














L a Favori ta I 
Perfumería, Quincalla, Artí-
culos de Piel, Pasamanería 
I Juguetes. 
Félix Martín Sánchez 
Surtidos especiales en Encajes 
Tiras bordadas y Cintas de seda 
j Granada, 28-MALAGA 
librería Caica 
Granad», 51 y Sl-MAUGA g 
Teléfono 1180 
ODTO 
Obras religiosas cientí- ¡J: 
ficas y literarias, Revis- ¡J 
tas y Diarios católicos, [j 
Estampas, Medallas, Ro- ¡j 
sarios, Papelería y obje- ¡j 
tos de escritorio Q. 
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C A L L E S 
Lagunillas • • • • 




Lascano . . . . . . . . . 
Las Cruces • 
La Serna—a. Callejón Clemens 
Lasso de la Vega.-a. Concepción. 
La Torre 
La Unión 
Lazo . . . . 
Leciaga 
Lemus—a. Concepción . . . . 
Libertad . . . . . . . u . . 
Liborio García.—a. Almacenes . 
j^ iraonar 
Linaje . . 
López Pinto -
Lorenzo Cendra.—a. Carros . . 
Los Angeles 
Luciente i . . 
Luchana 
Luis de Velázquez 
Luna 
Luque.—a. Molino r." . . . , . 
Luzón . . 
Llano del Mariscal 
Madre de Dios 
Maestranza 
Málaga 





Mar.—Barriada del Palo . - . 




















P. de Sancha 






















P. F. García 
SALIDA 
Pl. Victoria 
B. 0 Huelin 
C. 0 Antequera 
B." Pelusa 
Tacón 
A. L. Carrión 
B. 0 Huelin 
Clemens 






M. de Laríos 
Cam. Nuevo 
GuadaJmedina' 











Fd.0 Camino I 
Mirafl. Palof 
B." Huelin I 
Luchana 
M.a Coronel . 
Callejones 
P. Mariana 





C A L L E S 
María . ' . . . . . . . . 
\íarin García.—a. C. Quemadas 
Mármoles.-h. P. Miguel Sánchez 
Marquesa de Moya.-Rebanadilla 
Marqués de Cádiz . . . . . 
Marqués de Guadiaro . . . . 
Marqués Paniega.—a. Compañía 
Marqués de. Lar ios , 
Martín Galindez.—a. Mico. . 
Martínez Campos.-a. Mediterráneo 
Martínez Aguilar.—a. Marqués 
Martínez de la Rosa 
Martínez de ' la Vega. . . . 
Mártires . . . 
rocmino 
E N T R A D A S A L I D A 




H . Claveles 
J. J. Relosillas 
Constitución 
Marruecos . . 
Matadero Viejo 
Mazarredo . . 
Medellín . . . 
Medina Conde. 





M . de Larios 
M . Paniega 
P. Guimbarda 
E. D. Avila 
San Jacinto 
Dr. Letamendi 
Dr.^  Dávila 
Salv. Solier 
Sin Salida 
M . de Larios 
C. Antequera 
P. Toledo 
P. L. Dmgez.. 
C. del Castillo-





A l campo 





A l campo 
Peregrino 
Pl. Riego 
G U A B N E C E D O R D E AUTOMÓVILES 
L ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS DE LUJO ^ 
CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 6 
Teléfono 240S 
M A L A G A 
J 
— ajo --' 
C A L L E S 
Mejías Lequerica - a Salinas . . 




Mendoza.—a. Santa Amalia . . 
Merced. 
Mesón de la Victoria . . . 
Mezquitilla 
Mindanao.—a. C. del Campillo. 
Miraflores . . . . . . . . 
Mitjana . 
Moja Bolívar.—a. Correo Viejo. 
Molina Lario 
Molinillo del Aceite. . . . . 
Molinos 
Montalván 
Monteleón . . . . . -. . . , 
Montesa.—a. Isla. . . . , . 
Montos de Oca.—Huertos. . . 
Moratín . . .' . . . . . 
Moreno . ' . . . . . ." . . 
Moreno Carbonero 
Moreno Mazón — a. Andrés Pérez 
Moreno Monroy . . . . . . . 
Moreno Rey.—a. Gaona . . . 
Mosquera 
Moya . . . . . . . • • . 
Alundo Nuevo . 
Muñoz; Degrain.—a. Gigantes . 
Muñoz Herrera.—a. Salitre . . 
Muñoz Torrero . . . . . . 
Murallas. 
Murillo . . . . . i . . . i 
Muro Espartería . . . . . . . 
Muro de las Catalinas. . . . . 
de Puerta" Nueva , . -
" de San Julián . . . . 
" de Santa Ana . . . . 
'Nieasio Callei. . . . ' - . . 
E N T R A D A 



















P. M . Schez. 
S. Solier 












D. de Rivas 
S. J. de Dios 
P. San Julián 
M . Paniega 














B. 0 Pelusa 
C. Epidemia 
Santa María 
E. C. Larios 
M. Val decañas 
Zurbarán 
D. J. Dngez. 
Pelayo 
B." Huelin 
D. de la Torre 
Sin salida 
Monteleón 
S. Souvirón .: 
Torrijos 
M . de Larios 
. Guerrero 











S. P. Alc.a 
A l campo ; 
Mn.0 Monro^ 
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C A L L E S 
Niño de Guevara . . . . . . 
Noble jas 
Norte . . . . . . . . . 
Numancia , 




Ordóñez . . . . . . . . . . 
Osorio.—a. Ferrocarril . . . , 
Ortigosa , 
Ortiz Zárate.—a. Pies, de Bravo 
Padre Mariana. . . . . . . , 
P. Miguel Sánchez^—a. Mármoles, 
Padre Vega.—a. Jara 
Pájaro. . . . . . . . . . . 
Palafox.—a. Tontos . . . . . . 
Pantoja . . . . . , . . . . 
Paraiso 
Paraiso.—Del . ., 
Parejo. , . . 




de D. Luciano 
de D. Valentín Martínez 
de Heredia , 
de Larios. 
de Menéndez 
de Mitjana . . . . . 
de Molí 
de Monsalve. . . . . 
de Torres 
de Trigueros.—Partícula'* 

















Pozo del Rey 
Cauce 
Isturiz 
C. del Conde 














Pl. M . Vado 
M . Herrera 
M . Paniega 
P. M . Sánchez 
C. Epidemia 
Parque 
S A L I D A 
D. Belgrano 




A l monte 
Castillejos 
Mez. Aguilar 














M . Monrov 
Ht.0 Conde 
Sin salida 











Alfonso X I I 
Farola 
272 — 
C A L L E S 
Paseo de los Tilos - a C S 
" "' Reding . . 
" " Sancha,. . 
Pasillo de Atocha . 
" Guimbarda 
" •' la Cárcel 
" " Natera 
R 
Sto. Dom ingo 
Pastora . . . 
Pavía . . . . 
Pedregalejo . . 
Pedro~.de Deza 
Pedro de Toledo 














Playas de San Andrés 
Plaza de Alfonso X I I 
" de Arrióla . 
de Alhóndiga 
"' de Alvarez—a. S. Francisco 
" de la Aduana 
" de la Aurora 
" de Bravo . . 
" de Casado—a. del H . Mtar. 
" del Carbón . 
*' de Capuchinos 
de la Constitución 
de las Cortes de Cádiz 
E N T R A D A 
B.0 Pelusa 
G. Cotelo 
A. de Pries 
Pl. S. Pastor 






T. S. Telmo 
A. Capuchinos 
P. Figueroa 
A . Principal 
Victoria 
E. D. Avila 
P. M . Sánchz. 
Pí Margall 
B. 0 Huelin 
P. S. Dgo. 





J. J. Rilas: 
Trinidad 
Alfonso ' X I I 






Alfonso X I I 
• S. Solier 
R. Pino 
M . de Larios 
J. Cuervo 










J. D. Snchez. 
Valle Galanes 
Zurbarán 
P. S. Agustín 




D. Fe." Masó 
B. 0 Huelin 
J. Dicenta 
Sta. Leocadia 
Pl. del Callao 
Altozano 








Av.a C. Larios 
PH.0 Naté-a 
Sin salida 






C A L L E S 
Plaza de! Callao.—a. Sta. María. 
de D. M . Loring—a. Siglo 
" de G. Lachambrre—a.^Ttro. 
" del General Trujillo 
" del Hospital Civil . . . , 
de la Lealtad 
" de Lepanto . . . . . . 
" de López Domínguez. . . 
dcí M . Vado—a. Mitjana. 
" de los Mártires. . . . 
de los Moros . . . • . 
" de Mamely 
" de M . S. Pastor—P. Nueva 
" de Mendizabal 
" de Montes 
" de Mariscal . . . 
" del Obispo . . . 
" de la Reconquista 
i " de la Rosa . . . 
" de Riego—a. de la Merced 
" de S. Pedro Alcántara . 
" de .San Andrés. 
" de San Bartolomé 
" de San Juan . . 
" de San Julián . 
" de la Victoria . 
Postigo Arance . . . 
de los Abades-
" de San Agustín 
del Re} 
; Dulcí 
E N T R A D A 
Picacho 
S. Solier 
M . Núñez 
M . Paniega 
Dr Lptamendi 
B. 0 Huelin 
Redi.ng 
Alderete 
L. de VIquez. 
S. Lucía 
S. B. el Vjo. 
Mt.0 Viejo 
M . Paniega 
C. Epidemia 
Trinidad 
L l . Mariscal 







J. G. García 
S. Julián 
Victoria 
D. A. Bazán 
Torrijos 
P. del Obpo. 
P.0 de Toledo 
B. Huelin 
Santiago 
M . Paniega 
Puente 
Don Bosco. 
P. de Atocha 
B.0 Huelin 
Alvarez 
E. D. Avila 
A. Cochino. 
S A L I D A 
Mundo Nuevo 
M . Lario 






































C A .L L E S S A L I ! 
Pnei 






Velez . , 
























Rivera de Guadaltnedina 
Roda . . . . . . . 
Rodrigo de Ülloa 
Rodríguez . . .. 
Rodríguez Rubí . 
Roger de Flor . 
Roque García . . 
Rosario . . . . 
Royo.—a. San Manuel 
Rueda 
Ruiz Alarcón.—a, Caaas 
Ruiz B láser , . 
Ruiz de la Herrán 





P. Gbda. | 
P. de la C. I 
P. M . S, P.l 





C. Epidemia ! 









J. J. Rlllas. 
M . de Dios 
B. 0 Pelusa 
C. Campos 
J. G. García 
B.0 Pelusa 
Mazarredo 
A. S. Fig.a 
Ag. Parejo 
P. Guimbarda 
O. de Zarate 







A. L. Carrién 
Maestranza 





P, Sto. Dtngo. 
Dr. Díávila 
Cabeza 
C. del Castillo 







Monte de Oca • 
Reconquista 









E C. Larios 
M . Torrero 
PH.0 Matera 
Carrión 
A los montes 




















San Agustín . 
San Andrés 
San Bartolomé 
San Bernardo el 
San Cayetano' . 
San Cristóbal . 
Sancha de Lara 
Sánchez Pastor 
San Felipe Neri 
Félix de Cantalicio 





San Juan de Dios 
San Juan de Letrán 
San Juan de los Reye 
San Julián . 







































D. J. Díaz 
Pinillo 
Salamanca 
S. Bdo. Viejo 
Sal. Solier 
D. de Rivas 
E. D. Avila 
Salamanca 
P. Sto. Dmng, 
Salamanca 
Sal. Solier 
J. G. García 
M . de Larios 
Ramos Marín 
Lib. Gíarcía 




O. de' Zarate 
Maestranza 
Trinidad 
Alfonso X I I 
P. Mamely 














































S. J. Reyes 
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C A L L E S 
Santa María.—a. Mercaderes . 
Santa Rosa 
Saata Sofía.—Llano . . , . 
San Telmo 
Santiago . . . . . . . . . 
Santos . v . . . . . . . 
Sargento . . . . . . . . . 
Sebastián Souvirón.—a. Sto. Dgo 
Segura . . . 
Severiano Arias.—Convalecientes 
Siete Revueltas . . . . . . , 
Silvestre Fdez. de la Somera . . 
Simonet 
Solano de Luque . . . . . . 
Somera . , . . 
Ser Teresa Mora.—a. Parras . . 
Squilache . 
¿rrachan . . . . . . ,. . . 
Tacón . . . . . . . . . . . 
Talavera .• '. . . . - . > ' . . 
Tallaví.—a. Alcazabilla . . . . 
Tejeros 
E N T R A D A 
Tejidos .. ". . 




Tirso de Molina 
Tizo . . . . . , , . 
Tomás de Cózar,. . . 
Tomás Heredia . . . 
Topete . . . . . . . 
Torre del Tiro. . . . . 
i W r e de Sandovaí . . 
Torre de San Telmo . 
Torre Gorda . . . . 
Torrijós.—a. Carretería 
Trinidad 
Velar de ,. ,• . . ' . . 
Veíasco.—a. San Ramón 
Velázquez < . .. . . 
Constitución, 
P. Sto. Dmng. 
P. M . Schez. 
Sta. Lucía 
Salv. Solier 












M . de Larios 




P. de Castro 
Lachambre' 





J. J. Relosillas 
Al.a Principal 
A. F. García 
Alcazaba 
M . de la Vega 
CU. Málaga 
A . Principal 





S A L I D A 










S. J. Reyes 
Alarcón Lujan 







D. a T. Grund 




A I campo 
Playa 
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C A L L E S 
Vélez-Málaga . . ' . 
Vteníura Rodríguez , 
Vereda de la Salud . 
Victoria . . . 
Viento . . . . . . 
Villaescusa . . . . 
Villamejor . . . . . 
Viriato . . . . . 
Wad-Rás 
Yedra . . . . . . 
Zagal . . . . . . 
Z amor ano . . . . 
Zanca . . . . . . 
Zanja •. 
Zaragoza 
Zapateros . . . . 
Zegrí.—a. Estudiante 
E N T R A D A 
A. F. García 
P." de Natera 
Gibralfaro 
Pl. de Riego 


















N . Gómez 
J. U . Btos. 
Obando 
Monserrat 









A N Í S D E L F A I S A N 
INDISCUTIBLEMENTE ES E L MEJOR 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES CAFÉS, 
ULTRAMARINOS Y CONFITERÍAS 
ELABORADO EN LA DESTILERÍA DE 
| Hijos de Francisco de Panla L u p e 
= M A L A O A = 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 27Í 
C A L L E S 





E N T R A D A , 
Cto. Epidemia 
M . de Dios 
J. G. García 
A l . E. Garzón 
Agtn. Parejo 






B A R R I A D A F * A L - O 
Almt-ría.-
AltilJo . 
-Miraílores fiel Palo 
Arroyo del Palo . 
Calvario . . . . 
Cuevas del Arroyo 
Fuentezuela . . . 
Libertad . . . . 
Moníieb . . . . 
Morejón '. ,. , 
Olivar . . . . . 
Rieat . . . V . 
B.a 
B.a del Palo 
B.a del Palo 
B.a del Palo 
del Palo 
del Palo 
B.a del Palo 
B.a del Palo 
B.a del Palo 
B.a del Palo 
B.a del Palo 












En toda España se toman los H E L A D O S de 
E L B U E N G U S T O 
Galletas Valencianas - quesifos helados 
Bombones helados - quesitos napolitanos. 
Pidan siempre los H E L A D O S de 
E L B U E N G U S T O 
S e s i rven garrafas a domiciHo. 
P a r a CAFÉS y H O T E L E S a prec ios especiales . 
Alameda Alfonso XIII , 37. - Teléfono 1735. 
M Á L A G A 
L A !Vi A F? í ÍM A 
Vinos - P a n a d e r í a - C h o c o -
iates - A z ú c a r e s - Tés - J a -
m o n e s - C o n s e r v a s d e todas 
c i a s e s - C h a c i n a s - C a f é s 
se lectos tostados diariamente 
CASA DE POSTIGO 
MmúK de la Marina de Guerra! ¡ t e t a n t e 
•ULTRAMARINOS 
San Nicolás, 17 y B.-iáiaga 
9 — 
| J o s é G u t i é r r e z 1 
1 de Ocana s 
2 Asentador áe fruías S 
| y legumbres | 
^ Teléfono, Núm. 1 
QLÓZAGA. 4 I 
M A L A G A i 
Agenle Comercial Mstriculadc y Coiegiaiic 
Despacho: Azucena, 2 .MALAGA 
C l i E ÜÜRAFLORES 
E L . F» A L_ O 
ispifice SalÉ Me se proyectan 
Id! iiepras filis emiopeos. 
Temperatura agradable. 
Efi keve grandes'retomas pata m-
wrtir este Salón eileatns Cine ei ¡IGIÍÉ 
se eililiirán toda dase de espectáculos 
PilPilA» ENRIQUE ALCAIDE 
EL PALO (Málaga) 
i n i l 
aro 
mmm 
r e d m sict npre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— ,280 — 
Qarriaícáa cá& Ohurriain!,a 
C A L L E S 
Agua . . . 
Altozano . . 
Buenavista . 
Cal/ario . . 
Camino Nuevo 
Correo . . . 




Estación . . 
Estepona . . 
Ferrccarri! . 
Fresca . . 
Teléfono 2703 
Hora: l e E n . a 5 farde. 
Dieio González Martín 
1 




I V I Á L A G í A 








































44EL C E N T R A L " 
RESTÁiRAIT 
Haliltaelones ámplias y m l m i m 
:: Seníeía einierado a !a arta f 
por coliiertor:: Pensiones com-
pletas :: Precios ecomiw :: 
Excelente cocina francesa f es-
pañoia a carpo del mismo dueño, 
:: Cocinero. :: 
JOSÉ i l i r c í p i l a r t í i 
Hiameda Príflcipal, I f l - M i l l i . 
Panda, a la l i s i a p i e r t i . de los T r a i -
' í m k !a Es la t ió i . 
- 28l — 
C A L L E S E N T R A D A 
Fueugirola A l campo 
Higueieta . . . . . . . . B.a Churriana 
Isla B.a Churriana 
Jordán Marbeila . . . . . . B.a Churriana 
Máiuga . . . . . . . . . . B.a Churriana 
Mar B.a Churriana 
Marbe'la . . . . . . . . . B . ' Churriana 
Moneada B." Churriana 
Norela B.a Churriana 
Oríi la . B.a Churriana 
Piedra Blanquilla . . . . . B.* Churriana 
C A R B E T 
Carretera de Granada 
' " Cádiz 
" Cártama 
" Antequera 
^ " Almería 
" Casabermeja 





S A L I D A 
















REPRESENTANTE DE LOS VINOS A L V E A R . DE MONT1LLA 
• MkLAGX Salinas, 7. 
J O S É N A R A N J O P Ó M E Z 
Venia en comisión y por cuenta propia 
. - - - de frutas y legumbres - - - -
Qtózaga, 5 y Martínez de Apilar, 13 2.°. M ^ 1 0 5 1 
¡a s i em OJÉN PEDRO' MORALES, Nada m e h r 
- 282 — 
íombrres de los Partidos Dtr.0 judicial j Parroquia 
Cerro del Moro . . 
Gálica y San Antón 
Jaboneros . . . . 
J arazmín . . . . 
Almendrales ,. . . 
Santo Pitar . . . 
Arroyo de las Vacas 
Guadalmedina . . 
Humaina . . . 
J'otrón y Lomiüas 
Koalabota . . . 
Tfes Chaperas 
Venta Larga . . 
Verdiales . . . 
Vuelta Grande . . 
Cupiana y Campanillas 
Santa Catalina . . 
i.0 de la Vega . 








Na S" Doleré» 
to. Dmgo. ! Santa Mana 
C c i m i s e r í a y G u a n í e r f a 
i n g l e s a 
e S O T O Y M E R L 




ti G u a n í e s d e í o d a s c l a s e s : Mo- '4 
€ d é l o s e x c l u s i v o s , : E s p e c i a l i - f 
% d a d e n c o n f e c c i ó n a l a m e d i d a ^ 
- 283 -
A U T O M O V I L E S P O R T I L L O 
Se rv i c io M á l a g a L a , L í n e a A l g e c i r a s y v iceversa 
| Exprés a ALGECIRAS a las'7. 
Sal ida de M á l a g a ] Correo a L A L I N E A (1 * 2.a 3.* a 
f las' 7.30. 
Sal ida de L a L í n e a Correo a Málaga (i.a 2." 3.;i) a las 7.30.. 
Sal ida de A l g e c i r a s Exprés a Málaga a las 13,45. 
A d m i n i s t r a c i o n e s : Málaga, Alfonso X I I I , 14.—Línea, Du-
que Tetuán, 1.—Algeciras, Marina,. 1. 
S E R V I C I O D E A U T O - O M N I B U S D E M A L A G A A 
C H U R R I A N A , D E J O A Q U Í N O R T E G A Y O R T E G A , 
anana 
tarde 
• Salidas de Málaga 
9 dé la mañana 
- i y,,,30, , "., , , , 
2 y • 15- ••' • • • tarde ' 
Par.adí 
«mingos y cías íestivos se hará un servicio extraórdma-
lida de Churriana a las 8 y'15 de -la noche, y de Má~ 
12 30 de la misma. 
Atarazanas , Puerta de la casa de Lorenzo. 
3CDOOC 
joyel Drlíz loiiez 
flSmDOR Bí P I I I I S 
y mmm 
liERCAOO CENTRAL 
M A L A G A 11 
: , : . ; v,,, :; „ 
¡siflDiOE mm 
! l i l l i f S 
S A 6 A S T A , N Ú M . 4 
M A L A G A 
\Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
— 2S4 — 
SERVICIO DIARIO D E AUTO-OMNIBUS PAIRA 
VIAJEROS E N T R E MALAGA, ANTEQUERA 
Y V I C E V E R S A , 
parando en Cauche y Casabermeja. 
J U A N V I C E N T E HERRERO.—-ANTEQUERA 
Salida de Antequera : 7.30 mañana. Salida de Málaga : 5 tarde. 
Parada en Málaga: Atarazanas, junto a la taquilla del Teatro 
Lara. 
3á *><$> M 
i , l i e s de todas clases 
I Mercado Alfonso XI! ^ 
(JVave dereclia) ' 
| L a V i ñ a J P 
| | Vinos, Cervezas 
y Vermouht 
I Esparteros, n . 7 
| Teléfono, 2755.-MALAQA 
La Bilbaína 
Ultramarinos finos 
SERVICIO A DOMICILIO 
| j MALAGA 
ALFONSO XII, N.0 18 
(Compás de la Victoria) 
M A L. A G A 
„JOOf Z>O0 ' 
i M n i Q Cabrillana M o l 
M ' » M 
i ASENTADOR DE i 
m m 
IFRUTAS Y LEGUMBRES! 
1 i 
§ Mercado Alfonso XII i 
i . i 
i Mi L 2 i i i m 
mmmmmmimmmmmm 
.Pedid siempre OJÉN P E D R O M O R A L E S . N 
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SERVICIO DE CAMIONETAS AUTOMOVILES 
ENTRE TORRE DEL MAR, VELEZ Y MALAGA 
Y VICEVERSA 
DE JOSE BENITEZ.—TORRE DEL M A R 
Transportes rápidos de mercancías y toda clase de encargos,, 
para los puntos comprendidos en la expresada zona. 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
Parada en Málaga: Santa Margarita, 4. 
Parada en Torre del Mar: Calle del Mar. 
SERVICIO DE AUTO-OMNIBUS PARA VIAJE-
ROS DESDE MALAGA A BENALMADENA 
M A N U E L FERNANDEZ J I M E N E Z . ^ - B E N A L M A D E N A 
Salida de Benálmadena 7.30 e I-J 1 ATM „ A i , n/r- 1 Sahda de Malaga 19.—•• Arroyo de la Miel 8.00 
Los domingos y días festivos se hacen cuatro servicios, sa-
liendo de Benalmádena a las 7.30 de la mañana y a las 4 de la, 
tarde; y de Málaga a las 11 de la mañana. Por la tarde no 
tiene salida fija para comodidad del público. 
Parada: (puerta del Café Alfonso X I I I ) Alameda Pr in -
cipal, 26.—MALAGA. 
Innilllllíjllliriiiiilllllliiiiiiiiiillllliiiiiriiiilllilllli ilil|||illl!miiil||||||||initi|||||||||iiiiiiii|||HIHIii>Hilll|lllll|ii'<|' 
¡ C U A R T O S D E B A Ñ O S l 
| D U C H A S " T E T j V I R L . A D A S | 
1 Í H I G Í E I M E , COINiF'ORX Y A S El O f 
A C E R A D E L A MARINA, 17.-FBAL. 
= M A | l _ A O A = 
| P R E C I O D E L B A Ñ O 1 * 7 5 | 
.*MIIIHI|||llll*llllllttfiHnilffllffllfill«llllllllllllli"|lllllllllllÍl'«in 
Pedid siempre OJÉN PEDRO MORALES. Nada mejor 
SERVICIO DE AUTO-OMNIBUS STUDEBAKER 
De Málaga a Churriana 
DE JOSE N A V A R R O N A V A J A S .E HIJO 












Los domingos y, días festivos se hace un servicio extraordi-
• tiario con salida de Churriana a las 8.30 de la noche y de Má-
laga a la una de la madrugada. 
Parada Atarazanas (puerta del Nuevo Café.) 
O M N I B U S M E N A 
^Servicio diario de viajeros entre üátaga y TorremoUnos 
Parada en Málaga: Atarazanas, Puerta Café Sol y Sombra. 
Parada en Torremolinos: Café Juan Fernández, Plaza Cons-
titución. 
Para informes, detalles y servicios especiales, en las paradas. 
En 1." de Agosto se inaugurará un magnífico coche autobús, 
•último modelo, con 40 asientos, construido en Málaga en los 
Grandes Talleres de Carrocerías de José Trigueros, Fernando 
el Católico, 11. 
Hijo de Franc i sco 
G o n z á l e z Gal lardo 
Asentador de frutas 
y legumbres 




m Asentador de frutas 
y legumbres 
S A G A S T A . 4 
M A L A G A 
I I S T I D X O 33 
t ALAGA.—Descripción 
de ia capital . . 3 al 
Horarios de trenes 
Málaga, Córdoba, Madrid 
Madrid, Córdoba, Málaga 
Málaga - Alora. . 
Alora - Málaga 
Málaga - Granada. 
Granada - Málaga . 
Málaga - Algeciras 
Algeciras - Málaga 
Málaga - Linares 
Linares - Málaga 
Málaga - Sevilla 
Sevilla - Málaga 
Málaga - Cádiz 
Cádiz - Málaga 
Málaga - Bélmez 
Bélmez - Málaga 
Málaga - Antequera 
Antequera - Málaga 
Málaga - Zafar raya 
Zafarraya - Málaga 



















Málaga - Coín . . . . 
Coín - Málaga . . . . 
Málaga - Fuengirola. . 
Fuengirola - Málaga . 
Tari ía de Coches-canias 
Billetes kilométricos 
3oches-Restaurant . . 
Servicios Trasatlántica. 
Tariia de carruajes . . 
Servicio de Correos . . 
Giro Posta! . . . . . 
Tarifa de Taxímeíros . 
Sobres monederos . , 
Telégrafos y Teléfonos . 
Conferencias telefónicas 
Tarifa cédulas personaíe 
Tarifa de inquilinato. . 
Giro telegráfico. . . . 
Licencias de armas . . 
Campanadas de incendio. 
Horario de Tranvías . , 




























F U Ñ I O S 
C A S A B I L B A O 
ACREDiTADÍSIMA POR SUS ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD 
d -AL S3 T 33 X . i .¿A.. J tA ,3 8 
S E R V I C I O A DOMICILIO = T E L E F O N O 1 0 2 4 
CALDERERÍA. 13 (Frente ai Cine Qoya) M 
SAN JUAN, SI y 53 (Antigua Casa Prolongo) ü 
JVI A l_ A G A Q 
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MAQUINAS de escribir UNDERW 
declarada CAMPEON o f i c i 
DEL MUNDO 
durante 23 a ñ o s seguidos 
I 
3985 referencias s ó l o 
en Málaga. 
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L a s ACEITUNAS S E V I L L A N A S m a r c a 
" D O S H E R M A N A S " 
DE LA CASA MANZANO 
SON LAS MEJORES POR SU 
FINURA Y EXQUISITO P A L A D A R 
¿?E V E P E N EN T O D A S P A R T E S 
EXPORTACIÓN A TODOS LOS PAISES 
mmm y Escritorio: San Nicolás. M e l é l o n o 3514 
M Á L A G A C E S P A Ñ A ) 
f »,„„„ ' ' ' ' ii ^ ^ 
M A C E N E S DE T E J I D O S 
AL POR MAYOR Y MENOR 
m 
P A R A 
S0BRIN03 DEL 
Oa.lles 8ía.gSLSt6i, [ 
3etosistiéLn &ou.-virón, 
Moreno Oa.r K ^ O aero 
y Flassa* P^eli^  3áerx!z; Oalvo 
i 
MÁLAGA 
L I L l t . T I R R . A L C A L Á . - M Á t A S A - C 0 0 8 * 
í 
n r 
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